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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas, t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L D E B A T E 
E L T I E M P O (S. Meteorológico 0.).-Para W : Caá-
f a b r T a T c a l i c i a . vientos del Oe«te 7 c t u b ^ 
resto de E s p a ñ a . vientoB ^08 y J e n d e n o ^ 
tiempo. M á x i m a del jueves. SO" en ^ v i l U . 
n ima de ayer. 5° en León y Salamanca M a d r i d , 
m á x i m a de ayer. 2lo.7; m í n i m a . 110.8. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.670 ' S á b a d o 17 de septiembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Si se estudia s in apas ionamien to el decreto o r g á n i c o de l a Asamblea Na-
cional y se m i d e n sc renamenle los derechos y las ob l igac iones de los m i e m -
br0S del nuevo Cuerpo de l ibe ran te , s e r á prec iso c o n c l u i r que el ca rgo de 
• asamble í s ta no puede cons iderarse como una s inecura suscept ib le de des-
pertar desmedidas ambic iones . Es m á s , creemos que el G o b i e r n o , deseoso 
de evitar ese escollo, ha c a í d o en el defecto opuesto. E l ca rgo de a s a m b l e í s -
ta ha sido concebido con u n c r i t e r i o que s é nos an to j a sobradamente austero . 
L a A s a m b l e a — d í a s pasados Jo apun t amos y a — v a a ser u n o r g a n i s m o de 
trabajo intonso. Todos los asuntos que afectan a l a v i d a deil Estado, a 
excepción de los a d m i n i s l r a l i vos de p u r o t r á m i t e , han de ser es tudiados e 
informados al l í . E l r é g i m e n de comis iones , que a b s o r b e r á la casi t o t a l i d a d 
de, las ac t iv idades del f u t u r o Cuerpo consu l t i vo , supone una l a b o r ser ia y 
constante. L a idea—expuesta en e l decreto en t é r m i n o s q u i z á demas iado ca-
I p á r i c o s — d e encomendar a l a A s a m b l e a una r e f o r m a t o t a l de las leyes en 
vigor, i nd i ca que, a j u i c i o del Gobierno , s e r á pesada l a ca rga que g r av i t e sobre 
los hombros de los a s a m b l e í s t a s . 
- pocas ven ta jas concede a é s t o s el decreto en c o m p e n s a c i ó n . P o r su m i s m a 
Indole l a A s a m b l e a s e r á un ó r g a n o a p o l í t i c o , en l a a c e p c i ó n r e s t r i n g i d a de 
la palabra. Su f u n c i ó n f i sca l i zadora s e r á m á s b i e n n o m i n a l que e fec t iva ; el 
Gciierno no n e c e s i t a r á , a fo r tunadamen te , los v o t o s de los a s a m b l e í s t a s 'pa-
ra mantenerse en el Poder. Escasos s e r á n , pues, los beneficios, cot izables 
para el p o r v e n i r po l í t i co , que o b t e n d r á n los m i e m b r o s de l a A s a m b l e a como 
consecuencia de su a c t u a c i ó n . E l acultiivo del -distrito)) a l a a n t i g u a usanza 
va a se r a h o r a s u m a m e n t e difíci l . 
Tampoco f a v o r e c e r á l a A s a m b l e a , N a c i o n a l los in ten tos , inc luso los le-
gítimos, de conqu i s t a r con una a c t u a c i ó n de t i p o p a r l a m e n t a r i o , u n r e n o m -
bre ante lo o p i n i ó n p ú b l i c a . E l t r a b a j o obscuro y s ü e n c i o s o de las c o m i -
siones, de pub l i c idad m u y r e s t r i n g i d a , l lega con g r a n d i f i c u l t a d a l a masa . 
Las sesiones p l ena r i a s y p ú b l i c a s , t r as de ser poco numerosas , e s t a r á n 
sometidas a u n a r e g l a m e n t a c i ó n t a n r í g i d a , que h a r á m u y difíci l r e a l i z a r 
cualquier p r o p ó s i t o de l u c i m i e n t o . 
, Algo semejante puede decirse de los p r i v i l e g i o s de los a s a m b l e í s t a s . E n 
rigor, v a n a ser nu los . N o d i s f r u t a r á n de i n m u n i d a d y a u n l a i n v i o l a b i l i d a d 
consignada en el a r t í c u l o 21 del decreto d i s ta m u c h o de ser comple ta . 
Resta p o r e x a m i n a r el e x t r e m o re fe ren te a las dietas, en e l que se acen-
lúa la ñ o l a de sever idad que en estas l í n e a s destacamos. N a d i e se a t r e v e r á 
.a decir que la r e m u n e r a c i ó n de los a s a m b l e í s t a s es p i n g ü e . N o s o t r o s d i r í a -
mos, po r e l c o n t r a r i o , que es escasa. Posible es que personas des ignadas 
para ocupar u n puesto en la A s a m b l e a se v e a n obl igadas a r e n u n c i a r po r 
este m o t i v o , o a l menos a r e s t r i n g i r su c o l a b o r a c i ó n , con d a ñ o p a r a los in -
tereses p ú b l i c o s . ¿ C e n s u r a a l Gobierno? N o . Es p ruden te y es p o l í t i c o ests 
criterio de r i g o r . L a o p i n i ó n p ú b l i c a , i n f l u i d a p o r e l v i e j o p r e j u i c i o de la 
gratuidad de los cargos p a r l a m e n t a r i o s , y p o r el r ecuerdo de los pasados 
abusos, r e c i b i r á con aplauso esta r e g l a m e n t a c i ó n severa. Y es sabio ade-
más no conceder a los a s a m b l e í s t a s lo que los a s a m b l e í s t a s río h a n mers -
cido t o d a v í a . 
Con esto queremos dec i r que l a r e f o r m a de l decreto e n los pun tos co-
mentados se i m p o n d r á , s i l a o b r a de l a A s a m b l e a es fecunda. 
Para a m p l i a r p r i v i l e g i o s y a s i g n a r dietas, s i e m p r e se e s t á a t i empo . 
Y es u n deber de la P rensa s e ñ a l a r este aspecto de l decreto, porque él 
es una m a n i f e s t a c i ó n m á s del pensamien to í n t i m o del m a r q u é s de Estel la , 
/ a l crear la Asamblea . E l Gobierno busca u n i n s t r u m e n t o p a r a e l abo ra r leyes. 
No crear cargos p a r a p a g a r servic ios p o l í t i c o s . 
Nicarapa protestará en 
Ginebra 
•• 
Los ministros socialistas de Queensland, en Australia, declararon 
el "lock-out" en los ferrocarriles 
EE 
BRISBAXE, 16—Por 368 votos contra 
I I , los obreros de l a fabr ica de azú-
r«ar-de South Johnsione han aceptado los 
slérminos de arreglo propuestos por el 
p í m i s t e r i o . Así es;a huelga, or igen del-
/reciente confl ic to f e r rov i a r i o en Queens-
paid, ha quedado resuelta d e s p u é s de 
¿iáber durado tres meses. 
* * * 
' Probablemente nadie en Europa se 
hubiera ocupado de la huelga en la 
¡ábrica de azúcar de South Johnstonc, 
sin el lock-out ferroviario recientemente 
planteado y resuelto con la victoria del 
'Gobierno laborista d e l Queensland. 
Con todoi el conflicto azucarero no ca-
recería de interés para los Estados euro. 
peos de e m i g r a c i ó n . Se trataba de saber 
si los obreros emigrados h a b í a n de estar 
a merced de los Sindicatos. Pero sv 
importancia ha sido m í n i m a a l lado del 
Paro ferroviario. 
He aquí los hechos, brevemnte resu-
Mdos. L a re f iner ía de a z ú c a r de South 
lohnstone era propiedad del Estado y, 
Naturalmente, liquidaba sus balances 
MBn déficit. Hace unos meses la fábrica 
# | s d , a la industria privada y los nue-
pos -directores se negaron a someterse a 
exigencia de la «Austra l ina Workers 
i^ftiidn», que no admite obreros italla-
ios. í ,os sindicatos decidieron boicotear 
'a fábrica al tiempo que los obreros in-
gleses de la misma se declaraban en 
huelga. Dos tentativas de acuerdo f ra . 
fosaron, y los Sindicatos extendieron el 
boicot a los transportes ferroviarios. 
Pero el director de los ferrocarriles 
, «e Queensland no estaba dispuesto a 
Wpetar semejante i m p o s i c i ó n . E l d ía 2S 
mf agosto, un obrero que so n e g ó a car-
Sar un v a g ó n destinado a la SoutlV 
lohnstone fué despedido: al d ía sigulen-
ie se expu l só por motivos semejantes a 
"tros 14 de distintas secciones de la ex-
plotación. A l cabo de una semana, los 
despidos a s c e n d í a n a 120, y el primer 
: ministro—ios ferrocarriles de Queens-
tond son del Estado—declaró que i d é n -
í'ca medida sería aplicada a todos los 
terroviarios que se negasen a trabajar 
Pira la ref inería boicoteada. Como los 
^reros no estaban dispuestos a obede-
CeT, el director de los ferrocarriles, de 
[ Qcuerdo con el Gobierno, dec laró el 
'ock-out y desp id ió a 11.000 empleados. 
vPara readmitirlos se e x i g í a la firma de 
"ft compromiso de disciplina absoluta. 
E l lock-out duró diez d ías . A l cabo de 
CSe tlemjio, el Gobierno, que contaba, 
Mluralmcntc, con el apoyo de la api-
[.Jtón pública, obtuvo una completa v i c 
I W'a. L a ú n i c a c o n r e s i ó n hecha fue la 
fm- 710 castigar a los primeros rebeldes; 
g-pero el sindicato y los obreros acepta 
r0Tl el compromiso que la autoridad exi-
gía. 
. Siempre es importante una victoria 
principio de autoridad, pero en este 
caso presenta un relevante interés . Mls-
* Mac Cornac!:, el primer ministro del 
^ M i a d o de Guecnsluud, es laborista: su 
J^erza parlamentaria es laborista tam-
i «en. S in embargo, no h a vacilado en 
- ^Tender los fueros del Poder públ i co . 
^ n<uinqUe mi vida Volitica quedase arrui-
Scu Vor m¿ actitud de ahora, yo debo 
¿r Í0 11X16 Vroinen en las elecrw-
¡J '" t-aborisln o no. todo hombre po-
Vonh *'''''' l""'rr V'rd gol" niodur. Y 
%MzCTI'aT n" es l"'r"litÍT (¡"p ""a ort,a 
a,ij¡lCÍ'n c"al'l'iil'ra i¡nr. sea doiuinr la 
tra?ldad-° Ce(lcr ante íucrza cx' 
p ¡ a e!i una r e v o l u c i ó n ^ 
bor! fcní'/aie V l a actitud del jefe la-
Quai auslrali(i"o son iguales al ien-
|U ¿e V la actitud de Baldwin, ¡rente 
| U -W huelga general inglesa del año 
pasado. E l primero es laborista y el se-
gundo conservador, pero ambos iienen 
la misma o p i n i ó n , la ú n i c a exacta, de 
lo que ha de ser un gobernante. Las 
circunstancias eran las mismas. Unos 
Sindicatos que quieren imponerse a los 
órganos legales del Gobierno. Solamen-
te ha existido una importante diferen-
cia. E n Queensland el Poder púb l i co era 
al mismo tiempo el patrono. Y no va-
ci ló , a pesar de su laborismo en decre-
tar el lock out. 
Una ú l t i m a observac ión . Hace dos 
años en ese mismo estado australiano 
una huelga ferroviaria derribó al Go-
bierno. De entonces a ahora las cir-
cunstancias han cambiado por culpa de 
los obreros mismos. Austral ia es uno 
de los p a í s e s m á s perturbados por huel-
gas fúti les y una de las naciones en que 
m á s fuerza tiene el laborismo. Los abu-
sos del poder sindical han engendrado 
una r e a c c i ó n al frente de la cual ha te-
nido que ponerse precisamente un la-
borista. 
R. L . 
ierno tosgrave 
Han votado gran número de 
electores 
LONDRES, 16.—Las elecciones s© han 
realizado en todo el t e r r i to r io i r l a n d é s 
dentro de la m á s absoluta calma. Has-
ta ahora se cree que los pa r t i da r io s 
de Cosgrave han obtenido 60 puestos 
contra 46 que ob tuvie ron en las pasadas 
elecciones. 
Las mujeres h a n votado con el ma-
y o r entusiasmo, a pesar de no presen-
tarse m á s que tres candidatos femeni-
nos. E l n ú m e r o de votantes h a sido 
mucho m a y o r que de o rd ina r io . 
U N A C O L I S I O N 
D U B L I N , 16.—En el transcurso de las 
elecciones legis lat ivas se ha registrado 
una c o l i s i ó n entre pa r t ida r ios y adversa-
r ios del Gobierno, resul tando diez he r i -
dos. Se p rac t i ca ron var ias detenciones. 
Declarará que no paga su cuota pues-
to que la S. de N. no la ha protegido 
Una proposición de Boncour 
sobre la seguridad 
NUEVA Y O R K , 16.—Los corresponsales 
yanquis en Ginebra d icen que en l a So-
ciedad de Naciones se p l a n t e a r á l a cues-
t i ón dé Nicaragua, cuando esta n a c i ó n 
declare que no paga su cuota en l a So-
ciedad, porque é s t a no le ha otorgado 
su p r o l e c c i ó n en su confl ic to con los Es-
tados Unidos. Los desnachos a ñ a d e n que 
con toda segundad no h a b r á debato res-
pecto a este asunto. 
U N A P R O P O S I C I O N F R A N C E S A 
GINEBRA, 16.—El segundo delegado 
f r a n c é s en l a Sociedad de Naciones, kk-
Onr p,-.,-.) B o m c - ' t . ha presentado eo. la 
Mesa de l a C o m i s i ó n del desarme una 
m o c i ó n que abarca los s iguientes ex-
tremos : 
P r i m e r o . Recomendando l a c o n c l u s i ó n 
de acuerdos de arbi t ra je que aseguren 
la s o l u c i ó n p a c í f i c a de todos los cou-
r i i n o s . creando entre todos los p a í s e s la 
conf ianza m u t u a indispensable p a r a que 
pueda con t inua r ú t i l m e n t e su lahor l a 
C o m i s i ó n p repa ra to r i a . 
Secundo. Supl icando a l Consejo que 
encargue a d i c h a C o m i s i ó n que a l mis-
mo t iempo que estudia u n anteproyec-
to pa ra la l i m i t a c i ó n y l a r e d u c c i ó n de 
los a rmamentos , examine las medidas 
susceptibles de dar a todos los Estados 
g a r a n t í a s de segur idad necesarias pa ra 
permi t i r l es f i j a r el n i v e l de sus arma-
mentos en cifras m í n i m a s , en el contra-
to in te rnac iona l de desarmo 
E l documento t e r m i n a d i c i e n d o : La 
Asamblea o p i n a que estas medidas pue-
den buscarse, b i en en una a c c i ó n de la 
Sociedad de Naciones que t ienda a gene-
ra l izar y coord ina r los acuerdos pa r t i -
culares de segur idad, b ien en l a prepa-
r a c i ó n s i s t e m á t i c a de l a a p l i c a c i ó n oe 
los diferentes a r t í c u l o s del pacto, b ien 
dando m a y o r f l e x i b i l i d a d a las d i s ix i -
siclones del p ro tocolo de 1924, de modo 
que p e r m i t a n a las naciones s ignatar ias , 
independientemente de las obligaciones 
generales del pacto, a rmon iza r sus com-
promisos con la so l ida r idad m á s o me-
nos estrecha que las u n a a las d l leren-
tes naciones con arreglo a l a s i tuc ion 
g e o g r á f i c a de cada una de ellas. 
L A G U E R R A A L V I N O 
GINEBRA. 16—Durante ia s e s i ó n cele-
brada hoy p o r l a segunda C o m i s i ó n ae 
l a Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes, var ios delegados, especialmente Jo 
de F i n l a n d i a . Suecia, H u n g r í a y Dina -
marca, presentaron una p r o p o s i c i ó n en-
caminada a que se i n v i t a r a a l a Asam-
blea a entablar l a lucha cont ra el ft£ 
cohol isniu . mediante la p r o h i b i c i ó n dei 
v i n o y el a lcohol . 
Con g ran e n e r g í a , fué Impugnada esa 
o r o p o s i c i ó n po r el delegado f r a n c é s , n 
quien apoyaron con dec id ida ac t i tud 
los delegados de I t a l i a , Gran B r e t a ñ a 
Uruguay y A u s t r i a , acabando por ser 
r e t i r a d a : pero r e s e r v á n d o s e los autores 
do l a m i s m a el presentar o t ra directa 
mente a l a Asamblea en i g u a l sentido 
si b ien l i m i t a d a l a p r o h i b i c i ó n t a n só lo 
a l a lcohol . 
P E R S I A Q U I E R E U N P U E S T O 
GINEBRA. 16—El delegado de Pei-
sia. s e ñ o r A l i K h a n Forough i h a hecho 
notar a l a Asamblea de la Sociedad 
de Naciones que Persia obtuvo e l pasa 
do a ñ o gran n ú m e r o de sufragios cuan-
do las elecciones, votos que m o t i v ó e! 
haberse ten ido en cuenta que Pers ia ha 
sido siempre u n miembro f i e l de l a So-
ciedad de Naciones, a s í como t a m b i é n 
para dar s a t i s f a c c i ó n a l m u n d o mu-
s u l m á n , que ve con tr is teza que el ún i -
co Estado soberano de cu l t u r a mohome 
tana no ha sido a d m i t i d o a f o r m a r par-
te del Consejo. 
P e r s i a — c o n t i n u ó diciendo—. p a r a no 
compl icar las elecciones, h a renunc iado 
este a ñ o a presentar su c a n d i d a t u r a ; 
pero se reserva, s i n embargo, el dere-
cho a r e i v i n d i c a r su ent rada e n el 
Consejo. 
M A L E F E C T O E N B R U S E L A S 
BRUSELAS. 16.—La d e c i s i ó n adoptada 
por l a Sociedad de Naciones h a causa-
do p é s i m o efecto en los centros p o l í t i -
cos y oficiales de seta capi ta l , donde se 
considera que l a p e r m a n e n r a de Bél-
g ica en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones es de e x t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d , 
dada l a I m p o r t a n c i a de muchos de los 
asuntos t ratados, cuya a p r o b a c i ó n no 
'ebfi efectuarse s i n la i n t e r v e n c i ó n de 
Bé lg ica . 
Siendo este p a í s v í c t i m a de u n c r imen 
in te rnac iona l , dicen los p e r i ó d i c o s , l a 
presencia del delegado belga en el Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones, s e r í a 
u n constante recordator io cuando se 
t r a ta ra de pisotear los derechos de a l g ú n 
otro p e q u e ñ o p a í s . 
E n los centros socialistas t a m b i é n ha 
producido e x t r a o r d i n a r i a d e c e p c i ó n el 
acuerdo, j u z g á n d o s e l e con m u c h a du-
reza. 
presidente contesta a un manifiesto 
E B -
El señor Sánchez Guerra se ausenta ante la convocatoria de la 
Asamblea. "Mediante ésta—dice Primo de Rivera—se ha ini-
ciado una corriente de aproximación que promete un vivir cor-
dial y colaborador de todos los sectores." 
Nota o / i c í o s a . - ^ P r e c e d i d o de rumores 
a larmistas de los m á s absurdos, que pa-
r a esparcirlos y desmentir los han hecho 
v ib r a r unas horas las ondas y los h i los 
de que se s i rven las Agencias de i n f o r -
m a c i ó n , rumores que en seguida la rea-
l i d a d d e s v a n e c i ó , ha c i rculado, aunque 
con las restricciones de u n documento 
clandestino, el t an anunciado manifies-
to que h a b í a de aparecer en cuanto 
publicase l a Gaceta el rea l decreto 
convocando la Asamblea Nacional . 
Ciertamente que no e s p e r á b a m o s del 
c a r á c t e r vehemente y tenaz del s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra, a qu ien se a t r ibuye el 
documento, que atemperase su resolu-
c i ó n a conocer b i en e l real decreto, 
del cua l no se recoge con p rop iedad n i 
s iquiera el nombre del organismo que 
por é l se crea, que aparece bautizado 
en el p r i m e r documento con el de 
« A s a m b l e a Consul t iva U n i c a » . N i me-
nos p o d í a m o s esperar q u e cuando 
conociera su texto y alcance, s i t e n í a 
la ca lma de aguardar a ello, cambiara 
de o p i n i ó n y depusiese l a ac t i tud anun-
ciada. N o ; ta l proceder no encaja en 
el temperamento del s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra, que teniendo tan s ó l i d o s fun -
damentos p ú b l i c o s y pr ivados pa ra alar-
dear de honorab i l i dad , ha c r e í d o en m u -
chas ocasiones de su v i d a que l a d ig -
n i d a d se v i n c u l a en actos de v io lenc ia 
o de a r roganc ia . No es és t e , c ier tamen-
te, e l c a r á c t e r m á s adecuado pa ra el 
ejercicio del supremo mando p o l í t i c o 
de u n pueblo moderno. 
E l manif iesto no dice nada nuevo n i 
impor tante , y s ó l o es de lamentar que de 
él se deduzca u n apar tamiento , u n en-
f r i a m i e n t o de convicciones y afectos 
del s e ñ o r S á n c h e z Guerra para I n s t i -
tuciones a las que s i r v i ó lealmente y a 
las que es de esperar vue lva a se rv i r 
t a n p ron to como se vea l ib re de la 
o f u s c a c i ó n que en estos momentos le 
domina . 
E l a p ó s t r o f o a los h o m -
bres de l v i e jo r é g i m e n 
Pero no debe el Gobierno, y p r i n c i p a l -
ment-e ^u jefe, dejar s i n r e f u t a c i ó n i n -
justas e inexactas consignaciones que 
aparecen en este dOQumehto. Se dice en 
él l i t e r a l m e n t e : «... se presenta a l a 
to ta l idad de los hombres que goberna-
ron y pres taron algunos grandes serv i -
cios a la Pa t r i a y a l a M o n a r q u í a como 
una c u a d r i l l a de facinerosos, s ó l o aten-
tos a su persunal provecho y dedicados 
a destrozar y empobrecer el p a í s » . 
Quiere hacer constar el general P r i -
m o de Rivera que n i upa sola vez h a 
apostrofado a l r é g i m e n c a í d o , en lo que 
le h a n hecho coro todos los e s p a ñ o l e s , 
die ca l i f ica n i p o d r í a ca l i f icar s in no-
to r i a i n j u s t i c i a de p e r j u d i c i a l para la 
Pa t r i a . A s í h a n debido entenderlo los 
que no son n i vehementes n i inquietos 
cuando h a n in i c i ado una corr iente de 
a p r o x i m a c i ó n , que promete pa ra den-
t ro de pocos a ñ o s u n v i v i r co rd ia l y 
colaborador de todos los sectores de 
la o p i n i ó n e spaño l ' a . 
No s e r í a el Gobierno consecuente en 
su c r i t e r io s i au to r i za ra l a p u b l i c a c i ó n 
en l a Prensa de los dos documentos 
que ayer comenzaron a c i r c u l a r y que 
se a t r i b u y e n al s e ñ o r S á n c h e z Guerra ; 
pero ha pasado por l a t e n t a c i ó n de ha-
cerlo a s í excepcionalmente, seguro de 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a h a b r í a de ser 
m á s severa en el j u i c i o y en el comen-
tar io que lo es el Gobierno en esta 
nota, en l a que n i po r sentirse injusta-
mente t ra tado, p ierde l a ecuan imidad 
que le ob l iga a reconocer que el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra s i r v i ó siempre a l p a í s 
y a l Rey con l a me jo r v o l u n t a d , aun 
en los casos en que su temperamento 
le a r r a s t r ó a l a c o m i s i ó n de los mayo-
res desaciertos, y que por ello es de 
lamentar que se aparte de l a p o l í t i c a 
t an def in i t ivamente , aunque no es du-
doso que, pasado el arrebato, l a medi -
t a c i ó n en el destierro que vo lun t a r i a -
mente se impone, le af i rme en u n j u i -
cio que en su manif iesto consigna y 
que compar t imos con é l : el de que por 
encima de todo h a y u n ideal que enal-
tecer y u n a v i d a que s a l v a r : E s p a ñ a . 
E s p a ñ a , que si se s in t i e r r a vejada, op r i -
mida , esclavizada, como da a entender 
el s e ñ o r S á n c h e z Guerra, t iene arrestos 
sobrados p a r a rebelarse con t ra todo y 
contra todos. Pero no se siente, no se 
puede sent i r esclavizado el p a í s que 
tiene v a c í a s las p r i s iones ; el que a sus 
mozos se les ha reducido al m í n i m o el 
servicio m i l i t a r , h o y m á s la rgo y pe-
noso p a r a los «cuo tas» que p a r a los de 
reemplazo ; a l que se le amparan las 
f ami l i a s numerosas de funcionar ios y 
obreros, y se le o rgan izan otros serv i -
cios de p r o t e c c i ó n social con el p ro-
ducto del descubr imiento de muchos 
mi l lones de o c u l t a c i ó n de l a r iqueza, 
de o s t e n t a c i ó n y l u j o ; a l que le ha 
res t i tu ido a u n t i empo en Marruecos l a 
paz y l a h o n r a ; en e l que a l fin l a 
j u s t í é i a se hace p a r a todos y h a n ocu-
pado celda en las c á r c e l e s funcionar los 
con t r a t amien to de excelencia y t í t u l o s 
del Reino, s i n vocearlo n i hacer alarde 
de ello, porque el Gobierno no quiere 
fomentar d iv is iones n i luchas de clases, 
n i s e r í a justo den igra r colectivamente 
a los que h a n sufr ido esas lamentable 5 
excepciones entre" sos m u y honorables 
componentes, como no lo s e r í a deni-
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L O D E L D I A Conflicto comercial 
francoyanqui 
Francia rechazó las proposiciones 
de Norteamérica para la negocia-
ción del Tratado 
E n W a s h i n g t o n se h a b l a d e g u e r r a 
d e t a r i f a s 
W A S H I N G T O N , 16.—Francia ha con-
testado negat ivamente a las proposicio-
nes nor teamericanas p a r a l a negocia-
c ión de u n nuevo Tra t ado comerc ia l . 
Las contraproposiciones francesas son 
tan d is t in tas de las nor teamericanas 
que en los centros p o l í t i c o s de esta ca-
p i t a l se hab l a y a de una guer ra de ta-
r i fas . E l secretario de Estado ha dicho 
que las proposiciones francesas son i n -
admisibles y que h a n cons t i tu ido pa ra 
ios yanqu i s u n a d e c e p c i ó n . 
Los Estados Unidos h a b l a n tomado l a 
I n i c i a t i v a de las negociaciones porque 
en e l nuevo arancel f r a n c é s quedanan 
aumentadas en u n 400 p o r 100 los dere-
chos arancelar ios sobre la m a q u i n a r i a 
y ]a- q u i n c a l l e r í a . N o r t e a m é r i c a ped ia a 
Franc ia que le concediese el m i s m o tra-
to que Ing la t e r r a y. A l e m a n i a , que dis-
f r u t a n de u n ' V é g i m e n equivalente a l de 
n a c i ó n m á s favorecida, pero F r a n c i a 
ha contestado que só lo n e g o c i a r í a en 
condiciones de r ec ip roc idad y que a 
cambio de lo que N o r t e a m é r i c a pedia 
no h a c í a n i n g ú n ofrecimiento. . Unica-
mente a c c e d í a a rebajar p rov i s iona l -
mente y mien t ras du raba l a negocia-
c i ó n una r e d u c c i ó n del 50 por 100. 
* * * 
NUEVA YORK, 16.—La c u e s t i ó n de las 
tar ifas aduaneras francesas p a r a los 
productos americanos ha p roduc ido en 
los centros comerciales ex t r ao rd ina r i a 
s e n s a c i ó n . 
Se cree po r los afectados po r ei dcuer- ' l a n í o puede conven i r a las empresas 
do f r a n c é s que las ta r i fas Fordney , c o n i én que s i rven . 
la» que A m é r i c a g r ava los productos Razxmef especiales t a m b i é n acon-
extranjeros , aleja del mercado de los Sejan que e s t é n representados los pe-
Estados Unidos a muchas naciones ex- Modistas . M t ra ta rse de normas ge-
tranjeras , entre ellas a l C a n a d á . 
No se puede dar r e t e n i e n d o — a ñ a d e n 
ios comercian!,s—, pues con la m u r a l l a 
aduanera que a i § l a ' a c t u a l m e n t e a Nor-
t e a m é r i c a no cabe esperar que las res-
tantes naciones no observen a n á l o g a 
conducta por lo que respecta a los pro-
ductos yanqu i s . 
E l doctor Donald M a r b i n , en una con-
«e renc ia celebrada en el E s t á d o de Ma-
sachauset, ha declarado que las tar ifas 
americanas alejan a los clientes cana-
dienses y que es preciso ser algo m á s 
generosos y mostrarse con una mayor 
c l a r iv idenc ia hac ia e l po rven i r comer-
c ia l de A m é r i c a del Norte . 
La representación de la Prensa 
N o comprendemos la a c t i t u d d é a l -
gunos p e r i ó d i c o s f rente a la p romesa 
de l p res idente del Consejo de d a n re-
p r e s e n t a c i ó n en la Asamblea a 'a 
Prensa d i a r i a . No comprendemos las 
razones con que se q u i e r e j u s t i f i c a r 
la r e n u n c i a a esos cargos . 
L a Prensa, c i e r t amen te , en a l g ú n 
sen t ido es un ó r g a n o de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a . E n ese aspecto- una repre -
s e n t a c i ó n de la Prensa s e r í a una re-
p r e s e h l a c i ó n de la o p i n i ó n y una re-
presen l a c i ó n de toda la Prensa lo se-
r í a de toda la o p i n i ó n nac iona l .* Es 
deci r , de la n a c i ó n en tera , bajo c ier-
to aspecto. Y esta r e p r e s e n t a c i ó n es 
desde luego. inadinisi lDle; L a Prensa 
en s í es r e p r e s e n I a c i ó n y no puede 
ser representada. E l l a es la que re-
p r é s e n l a . E n ta i f u n c i ó n , queda 
fuera de la Asamblea , al lado de la 
Asamblea y dispuesta a j u z g a r la 
Asamblea m i s m a . 
Pero o c u r r e que nadie ha pensa-
do en l levar a la Prensa con ese ca-
r á c t e r a la Asamblea nac iona l . E n la 
Prensa hay o t ros dos aspec tos : la 
i n d u s t r i a y los per iod is tas . Razones 
especiales aconsejan la representa-
c i ó n de la i n d u s t r i a . Se t r a t a de una 
i n d u s t r i a desatendida, que a s í p o d r á 
ve la r p o r sus necesidades y. apar te 
de que s ign i f i ca u n v a l o r e c o n ó m i c o 
m u y g rande , t iene r e p e r c u s i ó n enor-
me sobre o t ros aspectos de la Prensa, 
y esto aumenta su i m p o r t a n c i a . N o 
son los p e r i ó d i c o s los l l amados a re-
n u n c i a r a esta r e p r e s e n t a c i ó n , que 
Han caído 66 millones de toneladas 
de agua 
LONDRES, 16—En doce horas de l l u -
v ia t o r r enc i a l , se puede ca lcular que 
cayeron ayer sobre Londres 66 mi l lones 
de toneladas de agua, que causaron 
grandes destrozos e n diversos lugares 
de la p o b l a c i ó n , quedando i n t e r r u m p i d o 
el t r á n s i t o de carruajes en g r a n n ú m e r o 
de calles. 
E l Met ropo l i t ano t a m b i é n s u f r i ó g ran-
des desperfectos. 
F I N D E L C A L O R E N C H I C A G O 
NUEVA YORK, 16.—La ola de ca lo r 
de Chicago l ia i c i n u n a d o con una g r a n 
lu i i ae i i t a . que, afor tunauainente , no ha 
causado d a ñ o s . E n Nueva Y o r k la tem-
pera tura h a sido hoy m u y a l ta . 
Durante los dos ú l t i m o s d í a s los ca-
sos de i n s o l a c i ó n seguidos de muerte 
fueron 25 en Chicago. E n Nueva Y o r k 
el calor no c a u s ó n i n g u n a y í c l i m a . 
s in hacer las salvedades personales ge- grar a ^ sector obrero porque de él 
n é r i c a s y i.tparticulares que l a j u s t i c i a brote a lguna vez l a de l incuencia , 
le d i c t ó . Y comprueba el aserto que 
c o n t a d í s i m o s ex min i s t ros , y entre ellos 
no figuraba el s e ñ o r S á n c h e z Guerra, 
po r lo menos hasta hace unas semanas, 
se h a n c r e í d o en el caso de i n t e r r u m -
p i r , a t í t u l o de ofendidos, las relacio-
nes par t i cu la res con el general P r i m o 
Rivera . Hecha en ju s t i c i a esta sal-
La Semana Social 
Por la fundación de Universidades 
populares 
ROMA, 16,—Se reciben constantemen-
te adhesiones a la Semana Socia l de 
Florencia . E l é x i t o m á s l isonjero corona 
la obra. I t a l i a entera sigue con g ran 
i n t e r é s , l o que l l a m a i m p o r t a n t e m a n i -
f e s t ac ión c u l t u r a l . 
E n esta m a n i f e s t a c i ó n se pone de re-
lieve l a a c t i v i d a d i t a l i a n a en e l campo 
educativo. .„>.._ 
En las reuniones especiales e l profe-
sor Bat tazzi de T u r i n , t r a t ó del proble-
ma de l a m o r a l i d a d , especialmente en 
lo que concierne a la e d u c a c i ó n de los 
hi jos. P í o , ñ n m o r t r a t ó de la d i f u s i ó n 
de la l iüeha Prensa. El profesor St.'fa-
n i n i . de Padua, se o c u p ó del tema de 
los deberes y derechos de la f a m i l i a 
en l& e d u c a c i ó n . 
E l profesor Vel Gindice se o c u p ó del 
Estado en la e d u c a c i ó n . Se a p r o b ó una 
m o c i ó n en f a v o r de l a escuela y l a 
cu l t u r a y de las Universidades popula-
res, que v u l g a r i z a r á n los temas en l a 
presento semana.—E. D . 
de _ 
vedad, no por e l lo se deb i l i t a la g r a n 
responsabi l idad que alcanza al s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra en los males que Es-
p a ñ a s u f r i ó res ignada por e x t e n u a c i ó n , 
desamparada del Poder, en los ú l t i m o s 
ve in t ic inco a ñ o s . 
De lamentar es t a m b i é n que en el 
manifiesto sople u n vienteci l lo de f ron-
da encaminado, al parecer, aunque t a l 
vez con t ra l a m i s m a v o l u n t a d de l au-
tor , a encender pasiones y renci l las 
entre Cuerpos y peVsonas mi l i t a r e s , de 
las que sólo se c i tan tres nombres co-
m o posibles antorchas i l u m i n a d o r a s del 
camino a segui r ; dos de ellos, por cier-
to, los m á s agraviados po r el s e ñ o r 
S á n c h e z Gue r r a : el uno d e s t i t u y é n d o l o 
del cargo en que l o defendieron todos 
los Gobiernos y e n t r e g á n d o l o a los T r i -
bunales, y e l o t ro en f o r m a tan v io len -
ta , que s e r í a doloroso recordar la . 
Es de hacer no ta r que' el manifiesto 
se compone de dos documentos : uno 
suscri to el 19 de septiembre del pasado 
a ñ o , en que y a se cal i f icaba el momento 
de g r a v í s i m o (aunque luego ha trans-
cu r r i do u n a ñ o de paz y de venturas) , 
y o t ro s in fijación de d í a , pero fechado 
este mes y a ñ o . Esta par te es l a que 
es e x t r a ñ o se haya escrito antes de 
conocer el real decreto creador de la 
Asamblea, n i el contenido, n i el t i t u l o 
s iquiera . Ya parece que hubiera me-
recido i a pena, antes del conato de 
p r o d u c i r en el p a í s la c o n m o c i ó n de-
r i v a d a del t rascendental ts imo acto po-
l í t i co de la p u b l i c a c i ó n de los m a n i -
fiestos y de la d e t e r m i n a c i ó n de ausen-
tarse, e l haber estudiado con buena 
v o l u n t a d el r ea l decreto de 12 de este 
mes, po r s i e ran evitables los estra-
gos de t a l proceder, en el caso ventu-
roso de que su le t ra y e s p í r i t u n o en-
t r a ñ a r a n el atentado cons t i tuc iona l que 
h a c í a t omar a l s e ñ o r S á n c h e z Guerra 
t a n graves .determinaciones. 
L a preocupación de l 
porvenir. 
|E1 atentado a l a C o n s t i t u c i ó n y al 
Par lamento que signif ica la Asamblea 
Nacional 1 He a q u í lo que a la hora 
de ahora exaspera y ofusca al s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra, que declara no le h u -
b ie ra impor t ado que e l r é g i m e n gober-
nante hub ie r a cont inuado unos a ñ o s 
m á s con t a l , s i n duda, de que no se 
hubiese ocupado n i preocupado del 
p o r v e n i r , c o n f l á n d o l o a l a ven tu ra o 
a la desventura de que lo recogieran 
los restos supervivientes de la contu-
maz p o l í t i c a que a l fin parece que va 
a desaparecer. "Verdaderamente aturde 
y desorienta t a l fa l ta de l óg i ca . E l se-
ñ o r S á n c h e z Guer ra se erizada defini-
t ivamente cuando la Asamblea abre 
a m p l i a puer ta de ent rada a l t emplo 
donde se ^va a « p r e p a r a r ? por los doc-
tos de la t e o r í a y de l a p r á c t i c a la 
l e g i s l a c i ó n que someter en su d í a al 
sufragio del pueblo y a l a s a n c i ó n del 
Rey. Es decir, cuando la d ic tadura , vo-
lun ta r i amente , empieza a rasgar sus 
vest iduras, confiada en el comprobado 
buen e s p í r i t u c iudadano del p a í s y casi 
m a r c a l í m i t e de t iempo a su a c t u a c i ó n , 
que n i e l s e ñ o r S á n c h e z Guerra n i na-
Se ha equivocado el s e ñ o r S á n c h e z 
Guerra in tentando quebrantar lo inque-
brantable : el pres t ig io del r é g i m e n sal-
vador de E s p a ñ a , cuidadosamente man-
tenido, gracias a Dios, por los hasta 
ahora encargados de d i r i g i r l o : los ge-
nerales del Di rec to r io y los actuales 
min i s t ro s . 
L a opinión está con 
el Gobierno. 
A ellos, a j u i c i o del pueblo , que es 
m u y i n s t i n t i v o y sagaz, no han podido 
a lcanzar las salpicaduras de la difa-
m a c i ó n , y n i que se hable de Telé ' mos, 
n i de l Ontaneda-Calatayud, n i de ;.ar..o-
leos, n i de e m p r é s t i t o s n i de otras con-
cesiones (a que el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a iparece a lud i r en bloque en sus es-
critos) cree nadie, y hacen b ien en no 
creerlo, que h a y a habido i n m o r a l i d a -
des. P o d r á haber errores, que •en cuanto 
se conocen se hace lo posible por en-
mendar los , porque todos c q n s e r v a m o . í ia 
l iber tad absoluta que p rcp r c i cna d bien 
proceder. Y si hub i e r a errores o inmor 
ral idades a nuestro alrededor, venga ía 
denuncia c la ra y v i r i l con t ra nosotros 
o los que nos rodean, que si hace cua-
tro a ñ o s nos impor t aba mucho enjui-
ciar la a d m i n i s t r a c i ó n pasada, y pa ra 
ello ' d e m a n d á b a m o s ayuda ciudadana, 
hoy nos i m p o r t a mucho m á s enju ic iar 
y p u r i f i c a r la nuestra , si f a l t a h ic ie ra , 
que me parece que, gracias a Dios, 
no hace n inguna . 
Es vano todo in ten to de d ivo rc i a r al 
Gobierno de la o p i n i ó n , porque es ahora 
cuando E s p a ñ a , po r p r i m e r a vez dos-
de hace siglos, se gobierna por el pue-
blo (que a c l a m ó l a r e v o l u c i ó n ' de l 13 
de septiembre de- 1923), p a r a el pueblo, 
atendiendo a sus necesidades con cons-
tanc ia y eficacia, y con el pueblo, que 
sabe a l d í a en este r é g i m e n de «silen-
cio» mucho m á s de los p r o p ó s i t o s y 
actos del Gobierno que supo nunca, 
porque ahora se l e hab l a de verdad y 
para todos, sin habi l idades , bastidores 
n i preferencias caciquiles ni de Inicia-
dos. Ahora re ina l a verdadera democra-
cia, porque i m p e r a l a Justicia, ampa-
radora del Derecho, y el Derecho y ía 
Justicia son l a verdadera l ibe r tad , no 
los excesos, audacias y g r o s e r í a s del 
hampa, con l a que, c o n o c i é n d o l a s , pa-
rece imposible a d m i t i r , que t rans ig ie ran 
ciertas ipersonas que só lo se m a n t e n í a 
^n el Poder a fuerza de vergonzosas y 
constantes claudicaciones. 
El Gobierno no cree necesario a ñ a d i r 
una pa labra más a l comentar lo que le 
sugiere la ac t i tud y los escritos del 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra, y h a aprove-
chado l a o c a s i ó n p a r a ponerse una vez 
m á s en contacto con l a o p i n i ó n públ i -
ca, cuya a d h e s i ó n •viene demos t ran io 
estimar como el m á s f i rme apoyo d( 
su a c t u a c i ó n . » 
Ciclón en el Uruguay 
y en el Brasil 
r e g r e s a r a 
LONDRES, 16.—El p r i m e r m i n i s t r o br i -
t á n i c o , Bald.\vin, que se encuentra en 
Aix-Les-Bains, ha declarado que tiene e l 
p r o p ó s i t o de regresar en breve a Lon-
dres, donde l i q u i d a r á los asuntos pen-
dientes con sus colegas de Gobierno, pa-
ra asist ir d e s p u é s , en Cardif f , a l a re-
u n i ó n anua l de los conservadores un io-
nistas, que se c e l e b r a r á en aquel la ca-
p i t a l el 6 de octubre p r ó x i m o . 
E L R E Y D E B U L G A R I A 
LONDRES, 16.—Terminada su estancia 
en Ing la te r ra , y antes de regresar a l 
continente, el Rey Bor i s de B u l g a r i a ha 
estado esta m a ñ a n a ante e l cenotafio 
de Di the H a l l , depositando u n a corona 
adornada con cintas de los colores búl-
garos, en la t u m b a del soldado desco-
nocido i n g l é s . 
PARIS, 1 6 . - T e l e g r a f í a n de Buenos 
Aires a los diar ios dando cuenta de ha-
berse desencadenado un v io len to cic lón 
sobre l a r e g i ó n r ' - o n e n z a con e l U r n -
guay y el B r a s i l , que ha devastado 
eñorrfifes extensi >iif?s do terreno dedica-
do a l c u l t i v o del té . L a c iudad de Nu-
pora ha sufr ido c o n s l G í r a b l e s d a ñ o s . 
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un «record»), por el doctor 
Hoyo Vil lanpva í á g . 8 
P a i s a j e s de a l m a s , por «Curro 
Vargas» P á g . 8 
L a confidente ( fo l le t ín) , por 
Knimanuel Soy P á g . 8 
—«o» — 
MADRID.—Comienza en E l Escorial la 
Asamblea Eucarí<stica. — Reyr¿aniz,.cioa 
del Cuerpo de Bomberos.—testan ternu-
námlotie las obras del nuevo depósi to de-
mendigos.—El Ciiamai-¿ín se han inau-
gurado seis escuelas.—Se han cons t ru í -
do en Cuatro Vientos tres aviones para 
la Ae ronáu t i ca nava l ; son los prime-
ros construidos con este destino ( p á -
g ina 5) . 
—<o>— 
P R O V I N C I A S . — M á s despidos en la fá-
brica de armas de la Vega (Asturias) . 
E l Ayuntamiento de Cádiz c o n s t r u i r á 
casas baratas;—Un matr imonio aslixia-
do en Valencia por emanaciones de gas. 
En Camas y Santiponce (Sevilla) se lia 
presentado una epidemia ex t raña .—Va 
a c o n t r u í r s e en Barcelona un hospital 
para enfennedadee infecciosas.—El al-
caddo de Zaragoza a Madr id para tra-
tar del homenaje al E j é r c i t o . - L o s Re-
yes i n a u g u r a r á n oh d í a 23 las obras del 
ferrocarri l do Coruña a Santiago ( p á -
g i n a 3 ) . 
— co>— 
EXTRANJERO.—Ha salido de D u b l í n 
para Nueva Y o r k el avión «Pr incesa 
Xenía» , t r ipulado por el cap i t án Mac 
Intosch y el comandante Eitzinaurice; 
Levine parto líoy y miss Ruth lilder 
el lunes.—Nicaragua protestara en la 
Sociedad de Naciones contra la act i tud 
yanqui.—Parece que el Gobierno t r i un fa 
en Irlanda.—CoTifiicto comercial franco-
yanqui—Doce Horas lloviendo en Lon-
dres.—El general P p r s í n n g lia llegado a 
P a r í s ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
nerales de r e p r e s e n t a c i ó n , urv p e r i ó -
d i c o de los que ahora parecen m á s 
opuestos a la de la Prensa , h a b l ó de 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la c u l t u r a . Y el 
decreto, t axa t ivamente se la concede. 
Representaciones de la c u l t u r a son 
las Un ive r s idades y A c a d e m i a s ; pero 
¿ l o es menos la Prensa? L o que no 
d e b í a m o s t o l e r a r es que a l t r a t a r de 
d a r r e p r e s e n t a c i ó n a i n s t i t u c l p n e s 
cu l tu ra l e s , no se considerase a la 
Prensa i n c l u i d a . 
Y o t r a r a z ó n . L o s pe r iod i s t a s y las 
empresas p e r i o d í s t i c a s deben estar en 
la Asamblea para de jar o í r su voz 
competen te cuando de ley de Prensa 
se t rate . E l m o m e n t o de l a r e d a c c i ó n 
de una ley de Prensa t iene que l le-
ga r . Esa ley es hoy necesaria , no s ó l o 
e n l r c nosot ros . P r i m o de Rivera ha 
c o m p r e n d i d o la necesidad a q u í ; pe-
r o o t ros gobernantes la han sent ido 
en o t ros p a í s e s . C o n f o r m e se fija el 
verdadero concepto de la Prensa y de 
su f u n c i ó n en la soc iedad, l a ley de 
Prensa aparece como una consecuen-
cia inev i t ab le . Y ¿ q u é se qu ie re? 
¿ Q u e personas alejadas de l m u n d o pe-
r i o d í s t i c o , alejadas de una p r o f e s i ó n 
y de una i n d u s t r i a cuya t é c n i c a es de 
las m á s compl icadas , redac ten la ley 
p o r la que esa p r o f e s i ó n y esa i n -
d u s t r i a deban reg i r se? ¿ Q u e se vote 
una ley de Prensa en que los pe r io -
distas no hayan i n t e r v e n i d o ? . . . 
¿ A q u é segu i r? L a p a s i ó n es l o ú n i -
co que puede mover a quienes han 
acogido con razones t an endebles el 
generoso p r o p ó s i t o de P r i m o de R i -
vera. E l p res idente no q u i e r e coaccio-
n a r a nadie y no hay p o r q u é e r g u i r s e 
como si de una c o a c c i ó n se t r a t a ra . 
E l p res idente da á la Prensa , una 
mues t ra de c o n s i d e r a c i ó n , que no es 
la p r i m e r a , c ie r tamente . R e c u é r d e s e 
la s o l u c i ó n del asun to del an t i c ipo 
r e in t eg rab l e , r e c u é r d e s e e l apoyo a la 
Casa de la Prensa, r e c u é r d e n s e las 
fac i l idades o to rgadas p a r a el Congre-
so de Prensa l a t i na . . . "Ibin es a s í , 
que nosot ros , p o r nues t r a par te , 
no s ó l o nos creemos en el caso de 
aceptar una o fe r t a que manif ies la-
men le beneficia al p e r i o d i s m o y l o 
pone en c o n d i ciones de l a b o r a r 
a lgo por sí y po r su m e j o r a m i e n t o co-
m o i n d u s t r i a y como p r o f e s i ó n , s ino 
que es t imamos nues t ro deber m a n i -
f e s í a r p ó b l i c a m e n t e g r a t i t u d al gene-
ra l P r i m o de Rivera . 
El Clero y la Asamblea 
Se af i rma que u n sacerdote m u y 
ocupado en mater ias de a c c i ó n social 
s e r á n o m b r a d o m i e m b r o de la A s a m -
blea consu l t iva . La no t i c i a nos parece 
do g ran i n t e r é s . E l genera l P r i m o de 
Rivera , que en l a n í a s cuest iones ha 
ro to con p r e j u i c i o s injustos,- s e n t a r á 
a h o r a ' c o n nobleza u n precedente o ro -
m e t e d o r . d e que a l g ú n , d í a q u e d a r á de-
finitivamente reparada una i n j u s l i c i a 
m á s : la comet ida en E s p a ñ a con e l 
Clero al c e r r a r l e las puer tas dp. la 
C á m a r a . 
Es un precedente que debe tener 
fuerza bastante en las razones que l o 
abonan, pa ra v i v i r como n o r m a en e l 
f u t u r o . N i m i r a n d o a nues t ra h i s t o -
r i a , n i m i r a n d o a las nac iones cul tas , 
n i pensando en los p r i n c i p i o s , puede 
e x d u i r s o a l C le ro de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
popular,. En Europa—concep to vaga-
mente e s g r i m i d o p o r muchos—f igu ra 
hoy el Clero en todos los lugares , de l 
p r i m e r o al ú l t i m o , de l a eoberna-
c i ó n de 1111 p a í s . E u r o p a t iene sacer-
dotes d i p i i i a d o s y sacerdotes p r e s i -
dontes del Consejo. P o r ende, s i en 
K s p a ñ a se camina hacia la C á m a r a 
i in i ca . c o m o lodo parece i n d i c a r , 
¿ q u i é n duda que de ella no puede 
oslar ausente el Clero? 
Y ya qno del Cloro nos ocupamos, 
la a s o c i a c i ó n do ideas nos conduce a 
dec i r dos palabras dcs l inndns a cal -
i i a r muchos anhelos l e g í t i m o s de una 
íáabado 17 de septiembre de 1927 (2> E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — \ ú m 
clase abnegada y h u m i l d e . No duda -
•mos de que en E s p a ñ a se' a p r o x i m a 
el ins tan te de dar s a t i s f a c c i ó n al Cle-
r o . L a ho ra de la j u s t i c i a no puede 
t a rda r . 
E n el extenso p r o g r a m a de nece-sa. 
r í a s r e fo rmas que la Asamblea t iene 
p o r delante, seguramente d e b e r á en-
t r a r el p r o b l e m a e c o n ó m i c o del Cle-
ro . N i creemos se haga p rec i so que 
los e c l e s i á s t i c o s t o m e n la i n i c i a t i v a . 
Es tamos c ie r tos que del m i s m o ele-
mento seglar s a l d r á n muchos que den 
-su voto a u n p r o y e c t o de ley en el 
cua l se r e g u l e de una manera , por lo 
menos humana, la s i t u a c i ó n del C le ro . 
N o es este e l m o m e n t o de segu i r 
hab lando del asunto , pe ro no hemos 
q u e r i d o hoy dejar de a l u d i r a é l , pa-
r a que nues t r a s pa l ab ra s s i r v a n de 
respuesta a los que con i m p a c i e n c i a 
t a n jus t i f i cada acuden a nosot ros . So-
mos sus defensores, no o l v i d a m o s u n 
ins tante su p r o b l e m a y no de ja remos 
escapar n i n g u n a c o y u n t u r a que nos 
p e r m i t a r o m p e r una lanza po r causa, 
que puede l l amarse j u s t a ent re las 
que con m á s derecho r ec l amen ese 
nombre . 
Un ejempku pa-
ieza el vuelo de Irlanda a Nueva York Frauda expulsa los extranjeros comunistas 
: -
Ayer tarde salió de Dublín el "Princesa Xenia", tripulado por Mac 
Intosch y Fitzmaurice. Piensan llegar a Nueva York en 26 horas. 
Miss Ruth Eider saldrá el lunes. Levine emprende hoy el vuelo. 
ACUERDO PARA ESTABLECER LA LINEA BERLIN-MADRID 
- • E i -
ra los agricultores 
•Hemos rec ib ido l a M e m o r i a anua! 
de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p o r t a c i ó n 
A g r í c o l a , I n t e g r a n 'esta en t idad los 
p roduc to re s y t ra f ican tes de p roduc -
io s vegetales de l a t i e r r a , p a r a ins 
cuales buscan salida, r e n í u n erad o ra , 
M c n en el m e r c a d o i n t e r i o r o m á s 
a t i n , al lende nues l r a s f ron te ras . 
Cons t i t uye esa e x p o r t a c i ó n los dos 
tercios de n u e s t r o comerc io ex t ran je -
ro , y es h o y l a base de nues t ro sguir 
l i b r i o c o m e r c i a l y l a p romesa p a r a un 
m a ñ a n a p r ó x i m o de una h a l a g ü e ñ a 
m e j o r a . 
N o es l a M e m o r i a de l a ' U . N . E . A. 
u n a E x p o s i c i ó n r e g l a m e n t a r i a y de en-
fadosa l ec tu ra . F o r m a , po r el c o n l r a -
r i o , u n in te resante y b reve l i b r o , on 
el que con g r a n copia de datos y c i -
t a m i n u c i o s a de los m i s m o s , se exa-
m i n a la s i t u a c i ó n de nues t ras produc-
ciones a g r í c o l a s expor tab les , se estu-
d i a n los medios de i n c r e m e n t a r su co-
m e r c i o , p o r m e d i o de la m e j o r a de los 
t r anspor t e s y l a c r e a c i ó n de l í n e a s de 
n a v e g a c i ó n , y se p roponen con g r a n 
conoc imien to or ien tac iones nuevas pa-
r a n u e s t r a p o l í t i c a comerc i a l . Cont ieno 
a d e m á s la M e m o r i a comentada es lu-
dios sobre los T r a t a d o s conclusos con 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , e t c é t e -
ra , y n o r m a s p a r a los que debieran 
concer tarse con P o l o n i a , Yugoes lavia , 
J iu raan ia y o t ras naciones,, que s e r í a n 
buefias d i e n t e s de E s p a ñ a si é s t a s é 
p reocupa ra de colocar productos en su 
mercado . 
L a p e n u r i a que padecemos de e s ¡ u -
dios comerciales--con v i s i ó n a m p l i a pe-
ro f i n a l i d a d p ú d i c a y concreta, , ava-
lo r a m a s Gs.lí'á M e m o r i a . Nues t ros po-
l í t i c o s y i w c s t r o s represonlan tes diplo-
mát icc^ l ' ' i i c j»ocia ,dor<:s . de Tra tados , de-
b i to . , i*s lud¡ár la . 
h d U . N . E. A. y los é x i t o s que lo-
£ f a p a r a sus socios y representados 
a s u n ejemplo, y debe ser un e s t í m u l o 
p a r a los ag r i cu l to r e s en generab Con 
g r a n frecuencia , y muchas veces con 
r a z ó n , se l a m e n t a n a q u é l l o s de las ven-
tajas que en pe r ju i c io de la a g r i c u l t u r a 
l o g r a n en m a t e r i a s a rance la r ias , por 
e j emplo , c ie r tos (sectores indus t r i a l e s . 
N o o lv iden que é s t o s poseen excelen-
tes of ic inas o secretar iados, mon tados 
a la mode rna , y a l frente de ellos ele-
m e n t o s d i r ec t i vos y gestores de g r a n 
capacidad t é c n i c a . Los expor tadores 
a g r í c o l a s se han organizado p a r a lu -
c h a r con las m i s m a s a r m a s , y los é x i -
tos que l o g r a n p regonan su acier to en 
l a e l e c c i ó n del p roced imien to . 
I m í t e n l o s ios ag r a r i o s en general . No 
sg nos o c u l t a . q u e las d i f icu l tades que 
ofrece d i s c i p l i n a r la m a s a comple ja 
de m i l l o n e s de l abr iegos , son muel io 
m a y o r e s que las que presenta orga-
n i z a r u n sector m á s reducido de pro-
ductores , especial izado en su i lac-
c i ó n y , en genera l , de supcr i ; ; r cu l -
t u r a . 
Ten iendo esas' d i f icul tades en cuen-
ta, no ped imos la c r e a c i ó n i nmed ia t a 
de tales o rgan i smos , pero ese es el 
c a m i n o que conviene recor re r , y a su 
f i n es preciso l l egar cuanto antes. 
T r i n e 
L a casa Sesoña, Cruz, 30, Espoz y Mina, 11, 
ha recibido un vagón de trincheras de 60 a 
225 pte., que pueden ver en eus escaparates. 
D U B L I N , 1(5.—El c a p i t á n M a c I n t o c h 
y el comandan te F i t z m a u r i c e . a bo rdo 
del aeroplano (.(Princesa Xenia)), h a n 
sal ido hoy , a la una v . m e d i a de la 
ta rde , del a e r ó d r o m o de B a l d o n n e l en 
esta c a p i t a l p a r a a t r avesa r el A t l á n t i -
co has t a N u e v a Y o r k . 
E l a v i ó n d e s n e g ó con bastante f a c i l i -
dad, d e s p u é s de rodar por espacio de 
unos 900 metros, e l e v á n d o s e en medio 
de los atronadores aplausos y v ivas de l 
enorme p ú b l i c o que se a p i ñ a b a en el 
a e r ó d r o m o , y que era tan compacto que, 
al, é n t r a r en és t e los pi lotos del «Xenia» 
tuv ie ron que abrirse camino a v i v a fuer-
za t m r a poder l legar hasta su aparato 
y subir al m i smo . Numerosos aviones 
mi l i t a res escoltaron el « P r i n c e s a - X e n i a » 
hasta la costa occidental . 
En el momento de emprender el vue-
lo el a v i ó n , se rec ibieron datos meteo-
r o l ó g i c o s s e ñ a l a n d o viento nor te a lo 
largo de l a costa de I r l a n d a . 
A u n cuando en el momento de l a par-
t ida l l o v í a copiosamente, los datos me-
t e o r o l ó g i c o s recibidos anunc ian buenas 
condiciones a t m o s f é r i c a s . 
Mac Intosch ha declarado: «No in ten-
tamos una locura . E l vuelo h a sido m i -
nuciosamente preparado. Nuestra m á -
qu ina es tá a p u n t u . y tenemos en el mo-
tor la m á s absoli^'a confianza, como l a 
tenemos t a m b i é n en nosotros mismos . 
Natura lmente no . ignoramos e l rifisgo 
que existe, pero hemos hecho todo l o 
posible por amino ra r l o . 
T e r m i n ó diciendo que c r e í a n l legar a 
Nueva Y o r k en v e i n t i s é i s horas, y que 
h a r í a n rumbo a Ter ranova . 
B R I S A F U E R T E Y L L U V I A 
D U B L I N , l o - E l « P r i n c e s a X e n t a » l le-
gó a l a costa, a las tres t r e in ta , con 
brisa fuerte y bastante l l u v i a . 
* * * 
iV. de la 7?.—El « P r i n c e s a Xen ia» es 
un Fokker monop lano con un motor 
Br í s to l J ú p i t e r de 500 caballos de fuer-
za, que puede desarrol lar una veloci-
dad de 190 k i l ó m e t r o s . No l leva rad io . 
Como ú n i c a esperanza fle mantenerse | 
a flote en caso de percance, los avia-
dores l l evan un bote de cauctio capaz: 
para dos personas.. 
Los aviadores c r e e » que p o d r á n es-
tar en el aire cuarenta y una horas 
con los 720 galones de combust ible que i 
contienen los d e p ó s i t o s del a v i ó n . El j 
radio de a c c i ó n de ésto es de 3.970 j 
mil la s . 
El c a p i t á n Mac Intosch es un p i lo to 1 
c i v i l y l ia estado ocho afios al servi-j 
ció de la I m p e r i a l A l r w a y Company I 
en l a t r a v e s í a de Londres a P a r í s . Es I 
el p i l o t o que m á s veces ha atravesado | 
el Canal de la Mancha . E l comandante 
F i t zmaur ice es u n al to o f ic ia l de l a 
Aviac ión del Estado l ib re de I r l a n d a . 
L E V I N E P A R T E H O Y 
LONDHESi 16.—Ley i ne s a l i ó para Lon-
dres con deslino ai a o i ó d r o r n o de/ 'Crkm-
w e l l : en el , L l i K o l n s h i r e . Su d e c i s i ó n 
o b e d e c i ó a haber-,, recibido noticias, ..fa-
vorables del t i empo. Dicho av iador 
pretende emprender su vuelo t ransa tk in-
Mcci m a ñ a n a por la mafiana. 
* * » 
I N. de la f?.—Ignoramos los mot ivos 
Ique h a b r á n induc ido a Lev ine a cam-
b ia r de r e s o l u c i ó n , acometiendo la sus-
pendida t r a v e s í a t r a n s a t l á n t i c a . 
Hace cinco d í a s a n u n c i ó que Inten-
t a r í a b a t i r el «record» de dis tancia vo-
lando hacia As ia , pero el telegrama 
que hemos rec ib ido dice m u y claramen-
te «vuelo t r a n s a t l á n t i c o » . 
MISS E L D E R S A L E E L L U N E S 
NUEVA YORK. 16.—Mis Ruth Eider, 
p rop ie ta r ia del a v i ó n « A m e r i c a n Girl» 
que d i r ige el c a p i t á n Haldeman. no 
encontrara dif icul tades pa ra sa l i r del 
a e r ó d r o m o de Roosevelt Falds. E l d u e ñ o 
de este campo ha declarado que no 
t i e n é n i n g u n a r a z ó n para oponerse a 
ello, aunque t o d a v í a espera que no ha-
r á n el peligroso viaje . 
Del m i s m o modo, las autoridades fe-
derales han hecho saber que. no proh i -
' h i r á n el vuelo n i r e c o m e n d a r á n que se 
tome n i n g u n a med ida of ic ia l cont ra 
los vuelos t r a n s a t l á n t i c o s . 
Miss Ruth Eider piensa emprender el 
vuelo el lunes próximo.—-7?. 7). 
E L « P R I D E OF D E T R O I T » 
T O K I O . 16.—Los aviadores Brock y 
Schlee e m b a r c a r á n m a ñ a n a con su 
aparato a bordo del Korcamaru.—E. /). 
S I N N O T I C I A S D E V I T R O L L E S 
PARIS , 16.—Reina g ran i n t r a n q u i l i -
dad por Ignorarse e] paradero del av ia-
dor Vi t ro l les y s u c o m p a ñ e r o Lefebre, 
aue sal ieron ayer por la m a ñ a n a de 
O r á n con d i r e c c i ó n a Pr.rfs y a ú n no 
han l legado, t e m i é n d o s e que hayan sido 
v í c t i m a s de un accidente, pues no h a n 
sido vistos por n i n g ú n luga r de l a r u t a 
que d e b í a n seguir. Se tiene' l a esperan-
za de que los aviadores hayan a te r r i -
zado en E s p a ñ a . 
L A L I N E A B E R L I N - M A D R I D 
B E R L I N , 16.—Se a f i rma que se ha l le-
gado a u n acuerdo en las negociaciones 
g e r m a n o e s p a ñ o l a s pa ra el establecimien-
to de una l í n e a a é r e a entre B e r l í n y 
M a d r i d . 
U N V U E L O D E K O E N E C K E 
B E R L I N , 16.—El av iador Koenecke, que 
ha renunciado a su proyectado vuelo 
t r a n s a t l á n t i c o , e m p r e n d e r á uno de estos 
d í a s o t ro de 25.000 k i l ó m e t r o s sobre Eu-
ropa y Asia. 
L A T R A V E S I A D E L P A C I F I C O 
NUEVA YORK, 16.—Comunican de Ho-
n o l u l ú que Anderson, agente del famo-
so aviador aus t ra l iano K i n g o f o r d S m i t h , 
ha declarado que és t e se propone efec-
tuar l a t r a v e s í a del Pac í f i co entre el 
10 y el 20 del p r ó x i m o mes de octubre, 
par t iendo de San Francisco de. Califor-
n ia . 
P E L L E T I E R D ' O I S Y E N E L C A I R O 
H E L I O P O L I S (Egipto) , 16.—El av iador 
Pelletler d 'Oisy ha l legado esta m a ñ a -
na, a las seis t re in ta , y ha reanudado 
«l vuelo, a las nueve t re in ta , con direc-
c ión a Bengassi. 
N O Q U E S E N M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 16. — E l av iador f r a n c é s 
N o g u é s , p i loteando un hidro, a m a r ó 
ayer en este ¡puerto, de regreso de un 
vuelo de ensayo a Atenas, p a r a e l es-l 
tablec imiento de una nueva l í n e a a é r e a ! 
de Marse l la y N á p o l e s a Oriente . 
C A E U N A V I O N Y U G O E S L A V O 
BELGRADO, 16.—Un h i d r o a v i ó n , en 
que iban cinco suboficiales, ha c a í d o 
al mar, pereciendo ahogados los cinco 
t r l pu I antes i del a pa rato. 
L A C O M I D A , V O L A N D O 
SAN FRANCISCO, 16.—El restaurante 
San Francisco r e c i b i ó l a orden de que 
en pocos momentos sirviese 60 cubier tos! 
en la finca de u n acaudalado ganadero 
de Reno, para lo cua l d e b í a emplear u n í 
a v i ó n . E l d u e ñ o del hote l a l q u i l ó u n ae-
roplano, en el cual i n s t a l ó una cocina I 
p o r t á t i l p a r a que conservasen el calor! 
ios manjares, que h a b í a n de comer los 
invi tados del ganadero a las dos h o r a s ¡ 
de pedir los , a pesar de la g ran distan-, 
c ia aue existe entre Reno y San F ran - j 
cisco. 
« I n ú t i l cor ta r las ramas, v e c i n a ; hay que e x t i r p a r las r a í ce s . » 
{ / i Travaso, Roma.) 
ES 
Se dice que ha escrito a !a reina 
ría de Rumania acepíáhdo el 
mentó del rey- Fernanda 
LONDRES, 16.—Circulan rumores , que 
e s t á n siendo m u y comentados, de que 
el p r i n c i p ó Carlos de R u m a n i a ha es-
cr i to u n a carta a su madre l a r e ina Ma-
r í a aceptando las c l á u s u l a s testamen-
tarias dictadas por su d i fun to padre, el 
rey Fernando, y hace r enunc ia a sus 
derechos a l Trono , l legando a asegurar 
que no i n t e r v e n d r á en la p o l í t i c a r u -
mana. , , - . 
¿ A V E R E S C U A L A R E G E N C I A ? 
RUGBY, 16—Se susurra en Bucarest 
que el general Averescu s e r á nombrado 
miembro del Consejo de Regencia e n l u -
gar del pa t r ia rca , cuya personal idad 
encuentra u n a g r a n o p o s i c i ó n . 
E l genera l Averescu s e r í a elevado 
a l a c a t e g o r í a de g e n e r a l í s i m o . 
L A P R I N C E S A I L E A N A E N P E L I G R O 
BUCAREST, 16.—Se ha tenido no t i c i a 
de que durante l a tarde del martes ú l -
t imo se v ió en grave pe l ig ro , a conse-
cuencia de una serie de rachas de vien-
to d u r í s i m o , una canoa a u t o m ó v i l en 
l a que efectuaba un paseo en aguas del 
M a r Negro l a princesa I leana y algunas 
s e ñ o r i t a s de su s é q u i t o . 
Cuantos ocupaban la ' canoa fueron 
empapados por el agua salpicada con 
f u r i a po r el vieu.'o. pasando horas an-
gustiosas, no obstante l a presencia de 
á n i m o demostrada, tanto por la P r i n -
cesa como por sus a c o m p a ñ a n t e s , hanta 
media noche, que fueron casualmente 
recogidos po r el vapor a l e m á n Arta. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Con él viene la última expedición de 
legionarios americanos 
—o— 
C H E R B U R G O , 16.—Ha l legado a este 
puer to e l paquebote « L e v i a t h a n » , que 
trae a bordo el ú l t i m o con t ingen t e de 
la L e g i ó n americana. Los ex combat ien-
tes estadunienses han , desembarcado, 
siendo aclamados con g r a n entusiasmo 
por l a m.uchedumbre. 
E l genera l Pe r sh ing y el comendador 
Sauvage han p ronunc iado breves pala-
bras, expresando su a l e g r í a . a l verse de 
nuevo en t i e r r a francesa. 
E N P A R I S 
P A R I S , 1 6 . — E l genera l Pe r sh ing y el i 
Estado M a y o r de l a A m e r i c a n L e g i ó n 
han l legado hoy a P a r í s , siendo saluda-1 
dos por el m i n i s t r o de la Guerra , P a i n - I 
l evé , y min i s t ro s de Pensiones y M a r i -
na, m a r i s c a l Pe ta in y genera l Gouraud . | 
relevantes personalidades y numeroso} 
p ú b l i c o , que o v a c i o n ó c a r i ñ o s a m e n t e a 
los r e c i é n llegados. 
E l m i n i s t r o de l a - G u e r r a f r a n c é s p r o - i 
nunc io algunas palabras, dando efusi-l 
v á m é r i t é la b i enven ida a los m i e m b r o s ! 
de la A m e r i c á n L e g i ó n , y d e s p u é s de 
evocar en t é r m i n o s de g r a n e m o c i ó n el 
momen to 'dé la l legada de los p r imeros 
soldados nor teamericanos el a ñ o 1917, i 
declaro que en teda F r a n c i a p o d r á n 
comproba r que el recuerdo de la heroica i 
i n t e r v e n c i ó n de la j u v e n t u d n o r t é a m e - ! 
r i cana en la g r a n g u e r r a persiste rnde- j 
l eb l cmn te en la m e m o r i a de "los fran-1 
ceses. 
« E l Gobie rno f r a n c é s — p r o s i g u i ó d i -
oiendo—ha quer ido que al l l egar vos--| 
o t ros el m i n i s t r o que t u v o la m i s i ó n de 
acogeros como soldados en l a hora de 
las batal las os hable ahora, en l a hora 
de la paz. condensando todo el agrade-
c i m i e n t o de F r a n c i a . » 
A l sa l i r de la e s t a c i ó n los legiona-
r ios fueron ovacionados .con entusias-
mo por la muchedumbre , y luego, mar-
chando- a su frente e l general Persing; 
so d i r i g i e r o n a v i s i t a r la t u m b a del 
Soldado desconocido. ; 
Todo P a r í s es tá enmavesado y -irtis-
t icamente decorado. E n los si t ios m á s 
c é n t r i c o s se h a n levan ;ado . t r ibunas don-
d e ' dan conciertos var ias orqxiestas y 
en las calles p r inc ipa les ' hay letreros 
luminosos con "frases de b ienven ida y 
saludo 'a los miembros de l a . 'Amer ican 
L e g i ó n . 
LOS C A B A L L E R O S D E C O L O N 
P A R I S , 16:—Los Caballeros de Co lón 
en E u r o p a han dado anoche u n ban-
quete en honor de los principale-s dele-
gados de la A m e r i c á n L e g i ó n . 
E n t r e los comensales se ha l laba el 
mar i sca l Pe ta in . 
A l final de l banquete se p r o n u n c i a r o n 
difcu'rsos. esalzando la c o o p e r a c i ó n do-
los E j é r c i t o s f r a n c é s y amer icano du-
rante la "Tan guerra . 
Esta es la causa de haberse apla-
zado hasta octubre la reunión del 
Reichstag 
—o— 
RERLIN", 16.—En los centros p o l í t i c o s 
de la o p o s i c i ó n ee comenta m u y v i v a -
mente el acuerdo del Gobierno de re-
t rasar l a aper tura del Pa r l amen to has-
ta el 17 del p r ó x i m o mes de octubre, a 
causa del confl icto escolar, aunque se 
sospecha que los verdaderos mot ivos 
son las diferencias surgidas entre los 
diversos par t idos que in tegran la coal i -
c i ó n de las derechas. Se espera el re-
greso de Stresemann pa ra que d é cuen-
ta de su a c t u a c i ó n en el seno del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones y que 
responda a los ataques que se le han 
d i r i g i d o por el discurso que p r o n u n c i ó 
en el pleno del Consejo 
E L S U E L D O D E LOS F U N C I O N A R I O S 
B E R L I N , 16.—En la s e s i ó n celebrada 
ayer por el Consejo del Reich no se 
a b o r d ó a ú n el p rob lema del aumento de 
sueldo a los func ionar ios , c r e y é n d o l e 
que s e r á t ra tado cuando regrese de Gi-
nebra el s e ñ o r Stresemann. 
L A C U E S T I O N D E L A B A N D E R A 
B E R L I N , 16.—Los propie tar ios de los 
grandes hoteles alemanes se r e u n i r á n 
en l a p r ó x i m a semana e n Magdeburgo, 
celebrando un Congreso, durante el cual 
se a b o r d a r á el p rob lema de l a bandera 
republ icana . 
* * * 
N. de la R.—La. r a z ó n de esto es l a or-
den dada en Prus ia de que no se em. 
plee en los hoteles la bandera m o n á r -
quica . 
LOS R E P U B L I C A N O S Y L U D E N D O R F 
B E R L I N , 16.—Según dice el p e r i ó d i c o 
«Gace t a de Voss», la s ecc ión de P rus la 
o r i en t a l de l a A s o c i a c i ó n republ icana 
Bandera del I m p e r i o (negro, rojo y oro) 
ha adoptado l a d e c i s i ó n de no tomar 
par te en l a m a n i f e s t a c i ó n que t e n d r á 
lugar el p r ó x i m o d o m i n g o , con m o t i v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o en 
Tannenberg . 
E l or igen de este acuerdo es que asis-
t i r á of ic ia lmente el general Ludendor f 
y l a Bandera del Imper io no quiere par-
t i c i p a r en n i n g ú n acto a i cua l asista un 
general de ideas an t i r republ icanas . 
POR LA PRENSA 
DE-
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
E S P A Ñ O L A 
Tlie Thimes dedica u n extenso co-
m e n t a r i o a la p u b l i c a c i ó n en E s p a ñ a 
del r e a l decre to sobre la p r ó x i m a 
Asamblea y l o cons idera « c o m o u n pa-
so hacia la r e s t a u r a c i ó n g r a d u a l del 
r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l » . Dice que los 
e s p a ñ o l e s son e s c é p t i c o s en p o l í t i c a , 
que no se ha l l an s o r p r e n d i d o s n i des-
contentos . 
« ¿ P o r q u é — s e pregunta—se ha deci-
d ido el pres idente a l a c o n v o c a c i ó n de 
la Asamblea , exasperando a los ant iguos 
p o l í t i c o s , qiue t o d a v í a t e n í a n puestos 
sus ojos en los pa r t idos tu rnan tes y la 
p o l í t i c a de ora tor ia? L a respuesta d ice : 
es « q u e don A l f o n s o y su m i n i s t r o juz-
gan el m o m e n t o a c t u a l de una trascen-
dencia suma, del .cual depende l a pros-
per idad de ,un pueblo grande y l a v i d a 
de muchos hombres . E l m i s m o d ic tador 
confiesa con f ranqueza "que su ob ra es 
« i l e g a l , pero p a t r i ó t i c a » , y si l a n a c i ó n 
se l o p e r m i t e , t e r m i n a r á su obra de 
r e d e n c i ó n . L o que ac tua lmen te t iene que 
considerar l a Asamblea es ac tuar con 
e n e r g í a p a r a conservar toda l a o b r a bue-
na que se ha l l evado a cabo d u r a n t e el 
D i r e c t o r i o , r e fo rmando convenien temen-
te l a C o n s t i t u c i ó n . Pero n i el Gob ie rno 
n i la Asamblea pueden hacer u n a Cons-
t i t u c i ó n . E l esquema genera l de la 
Asamblea, t á c i t a m e n t e , e s t á a d m i t i d o 
por todo el m u n d o . Cua lqu i e r p l an que 
pueda recomendar y que pueda adoptar 
el Gob ie rno se s o m e t e r á a las. Corles 
Cons t i tuyen tes como representantes de 
la n a c i ó n , de q u i e n r e c i b i r á n su s a n c i ó n 
d e f i n i t i v a . Una tarea, sup lemen ta r i a en-
comendada a la Asamblea es el estudio 
de u n a nueva ley med ian te l a cual se 
n o m b r e n los representantes en Cortes. 
Esto t iene una i m p o r t a n c i a trascenden-
ta l , t a n i m p o r t a n t e como e l bosquejo 
de l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n . Las d i f i c u l -
tades t e ó r i c a s y p r á c t i c a s que se dedu-
cen de este expediente son numerossas, 
claras y manifiestas; pero hay que con-
siderar esto como un ensayo de consol i -
d a c i ó n del momen to ac tua l . E l ensayo 
enc ie r ra en sí una c o n f e s i ó n i m p l í c i t a d r 
la d e b i l i d a d actual . No obstante, el Go-
b i e r n o t iene l a o b l i g a c i ó n de avisar y 
preveni r los pe l igros que se avecinan. 
De no ser así . p o d r í a tener l a certeza 
de que en fecha no le jana todo el b ien 
l levado a cabo duran te este r é g i m e n co-
r r e r í a r iesgo de desaparecer s in dejar 
h u e l l a . » 
I M P R E S I O N E S D E M . L . R O M I E R 
v i l i z a d o , se acrecienta con una 
l a r i d a d implacab le . 8U-
E n 1921 e ran 6.713. En 1924 i ^ o 
C o n t r a este m a l evidente no ' l 
m á s que u n solo r e m e d i o : hacer hv 
g a t o r i a la e n s e ñ a n z a post-escolar 
L A E L E C C I O N D E L C Q i v ^ ^ 
Como a m p l i a c i ó n a n u e s t r T ^ t r T 
/er sobre la der ro to A * d ü . . ia de 
lec-
que 
ayer sobre la de r ro ta de Bélgica 
mos en L e J o r n a l de Genéve lo 
s i g u e : 
« P a r a que B é l g i c a pueda ser repl 
gida, en p r i m e r l uga r t e n d r á que 
declarada ree legible por la Asamblea n ? 
m a y o r í a de los tres cuartos de votos 
en e sc ru t i n io secreto. E l procedimiom' 
no es f ác i l , y cabe preguntarse si 1 
t r i u n f o de B é l g i c a se r e a l i z a r á . e' 
S i el e s c ru t i n io se hiciese a "base ^ 
s i m p a t í a s y a n t i p a t í a s , la e lección belff0 
s e r í a u n . h e c h o , puesto que los años S 
s u f r i m i e n t o y de h e r o í s m o le dan un r 
t u l o p a r t i c u l a r a l a cons iderac ión del 
m u / i d o . » 
A c o n t i n u a c i ó n expresa el articulis 
ta el deseo de B é l g i c a de no conten-
tarse con una semipermanencia « 
a g r e g a : ' 
« E n todo caso, parece que se teme en 
una pa r te de la Asamblea que la reele-
g i b i l i d a d cese de ser excepcional, •fi-
niendo en cuen ta que cada a ñ o uno de 
los m iembros salientes solicite el privi-
legio. S i n duda, el Gobierno belga so 
h u b i e r a granjeado, mayor reconocimien-
to si desde ahora no se se hubiera for-
mu lado esta p r e g u n t a embarazosa .» 
SOBRE LOS EE. U U . 
En el ú l l i m o n ú m e r o de la revis ta 
de Arribos Mundos, el a n t i g u o redac-
to r jefe del F í g a r o d ice sobre la c i v i -
l i z a c i ó n de !a H u m a n i d a d al lende e! 
A t l á n t i c o : 
« E l pueblo amer icano no debe casi 
nada esencial a l a p o l í t i c a . S iempre l a 
tuvo consigo, t a n mediocre o m á s que 
en cua lqu i e r parte, y en todo caso m á s 
p a s i v a . » 
«No eremos—escribe—que los Estados 
Unidos sean el famoso c r i s o l donde se 
funden los caracteres de las r a z a s . . . 
E l o l v i d o v o l u n t a r i o do la h i s to r i a hace 
a q u í - q u e las' razas se asocien para una 
obra n u e v a . . . L a c i v i l i z a c i ó n amer ica-
na l i b r e y nueva, ejerce, por el con t ra -
r io , u n a t r a c t i v o pres t ig ioso seb e el i n -
d i v i d u o que busca su puesto <n el 
m u n d o . » 
L A P O B L A C I O N C A T O L I C A E N 
E L I M P E R I O B R I T A N I C O 
En honor de los turistas que llegaron 
en el "Reina María Cristina" 
LONDRES. 16—La fiesta organizada 
por e l Centro e s p a ñ o l en honor de los 
tur is tas e s p a ñ o l e s que han venido a 
hordo del Reina María Cristina, ha re-
sul tado m u y br i l l an te . 
P r e s i d i ó la mesa el m a r q u é s de Ay-
r.inena. m i n i s t r o y consejero de la Em-
j ba iada de E s p a ñ a y asistieron muchos^ 
I e s p a ñ o l e s e ingleses. E l m a r q u é s de Ay-
¡ e t n e n a d ió la b ienvenida a los turistas 
racordando las palabras de optimismo 
que su majestad el Rey don Alfonso XIII 
n r o n u n c i ó no hace a ú n dos meses en 
el m i s m o loca l sobre el porvenir de 
E s p a ñ a y de su tu r i smo . 
F.i o rador fe l ic i tó a l a Compañía 
' O a n s a t l á n t i c a por el establecimiento 
del se rv ic io de verano entre Southamp-
ton y el Norte de E s p a ñ a , servicio que 
abre una pue r t a de acceso a una ae 
las regiones m á s bellas de l a Península. 
Don A n d r é s Moreno, presidente dei' 
Centro e s p a ñ o l , d ió t a m b i é n la menve-
n i d a a los tur i s tas , en nombre del 
¡ m i s m o .y d e c l a r ó asociarse a las pala-
i bras del m a r q u é s de Ayclnena. 
Por ú l t i m o , h a b l ó don Juan Claudio 
i Güel l , agradeciendo las palabras enco-
i m i á s t i c a s d i r i g idas a su padre el barón 
'de Güel l y m a r q u é s de .Comillas. .. ^ 
A la una se o r g a n i z ó u n baile, ame-
|n i zado por un « jazz-band» . 
Los ladrones han prometido volver 
H E N D A Y A , 16 .—En los almacenes « L a 
Kh.-gancia» se ha come t ido esta m a ñ a n a 
un: i r n p o H a n t é robo de joyas 'y m e t á l i c o , 
por v a l o r de var ios mi l e s de francos. 
Los ladrones, d e s p u é s de come t ida su 
f e c h o r í a , se t ras ladaron a l res taurante 
de la e s t a c i ó n , donde, d e s p u é s de consu-
m i r var ias botellas, r edac ta ron una nota, 
que de jaron sobre l a mesa, en la que 
d e c í a n que en breve r e g r e s a r í a n para 
r epe t i r l a h a z a ñ a . 
B L D A l ' E S T , 16.—Con m o t i v o de las 
m a n i o b r a s mi l i t a r e s de o t o ñ o , dos b r l -
gadae m i x t a s han atravesado en perfec-
tas condiciones e l Danubio , cerca de 
Packs, donde el r í o alcanza una anchu-
r a de 600 metros. 
Estas son las p r imera s maniobras que 
rea l iza el E j é r c i t o h ú n g a r o desde la ter-
m i n a c i ó n de la guer ra . 
M A N I O B R A S A E R E A S I T A L I A N A S 
ROMA, 16.—Anoche han comenzado en 
el . V é n e t o las p r i m e r a s maniobras aero-
n á u t i c a s de o t o ñ o . 
S e g ú n el Cal l io l ic D i r e c l o n j de 1927 
y e l Cathol ic Who's who de 1927, hay! 
ac tua lmente en la G r a n B r e t a ñ a 301 
A r z o b i s p o s y Obispos c a t ó l i c o s , 4.742 
sacerdotes c a t ó l i c o s , 2.517 igles ias o ' 
capi l las . E l I m p e r i o b r i t á n i c o t iene en! 
E u r o p a ( I n g l a t e r r a , Escocia, I r l a n d a , 
G i b r a l t a r , C h i p r e , Mal ta ) 6.137.066 ca-
l ó l i c o s ; en As ia , 3.669.954; en A f r i c a , ! 
988.732; en A m é r i c a , 4.070.551; y en 
A u s t r a r i a , 1.523.357. L o que supone u n 
to ta l p a r a todo e I m p e r i o b r i t á n i c o de 
15.289.660 c a t ó l i c o s , sobre 435 m i l l o n e s 
de hab i t an tes . 
E L A N A L F A B E T I S M O i 
M O N T E V I D E O , 16.—La Universidad de 
Montevideo ha inv i t ado a l astrónomo 
e s p a ñ o l padre Luis Rodés , S. a que 
d é una conferencia en dicho centro de 
e n s e ñ a n z a . E l conferenciante ha recibi-
do t a m b i é n invi tac iones de distintas en-
tidades cientif icae y culturales de la Ar-
gent ina, Chile y Uruguay. 
Desde el 27 de j u l i o a l 23 de agosto ha 
dado el padre H o d é s ocho conferencias 
p ú b l i c a s , a lgunas de ellas transmitidas 
por r a d i o t e l e f o n í a . Seis de ellas fueron 
en el Centro de Estudios Religiosos de 
Buenos Aires , una en l a Universidad 
Nacional de la P la ta y otra en el local 
de l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a Española, 
pa t roc inada por l a Cu l tu ra l Isidoriana, 
Sociedad e s p a ñ o l a de reciente fundación. 
E N F R A N C I A 
L O N D R E S , 1 6 . — E l « D a i l y E x p r e s s » da 
cuen ta del de scub r imien to de una b o m -
ba colocada en l a v í a del M e t r o p o l i -
tano. L a mecha del a r tefac to estaba me-
dio consiumida al ser descubier to por 
u n g r u p o de obreros que r e c o r r í a la 
v í a . L a bomba estaba cargada con p ó l -
v o r a de magnesio. 
B a j o el e p í g r a f e de Moralejas p u b l i -
ca L ' E r e ¡Souvel le los s iguientes in te -
resantes da tos : E n 1812 h a b í a en 
F r a n c i a 50.000 cursos de adul tos , que 
c o m p r e n d í a n unos 600.000 a lumnos . 
H o y , nos dice M . Roger , i n spec to r 
gene ra l de I . P., no ex is ten m á s que 
28.250 cursos , con 313.000 oyentes. 
Consecuenc ia : el n ú m e r o de los 
q u i n t o s analfabetos , que debiera dis-
m i n u i r incesantemente en un p a í s c i -
W A S H I N G T O N , 16.—Se ha tenido no-
t i c i a de haberse producido nuevos dis-
turb ios en el d i s t r i to minero de Gua-
da la ja ra (Estado de Jalisco, Méjico), 
¡ d o n d e fué muer to a t i ros por los ele-
¡ m e n t o s de desorden d e s p u é s de haber 
sido abandonado por los d e m á s em-
pleados extranjeros el subdito america-
no Davs Fiscer, jefe de las oücinao 
¡de los fe r rocar r i l es del Sur. 
— ¿ D e modo q«e ha suprimido usted radicalmente el tabaco? 
Se necesita mucha fuerza de voluntad. 
—Sí.. .; mi mujer tiene mucha. 
[Pele Mélc, P a r í s . ) 
<^l8Íot¿c¿ci de 
3 u C . 
I. ¿Es usted el redactor de "Le Canard", autor de el artículo publicado ayer sobre el señor Barbitras...— 
II. ...diciéndole embustero y miserable...—III. ...cobarde y estúpido? —Sí..., sí..., señor. . .—IV. Pues bien; yo 
soy el señor Barbitras...—V. ..;y debo advertirle que mi apellido es Barbitras y no Barbitrase, como usted puso. 
—Le mego, señor 
—¿Qué me va usted a decir a mí sobre 
de ferrocarriles. 
, que maneje los discos cozi V ™ ™ á ° * \ & i < > 
J a i ™ «obre discos? Soy e m p l ^ 
{Exetlsior, 
\ 
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SE M Ü N I C I P A U S T A EN OVIEDO 
MATRIMONIO ASFIXIADO EN VALENCIA. V A A CONSTRUIRSE EN BARCELONA UN HOSPI-
TAL PARA INFECCIOSOS. CAMPOS DE ATERRIZAJE EN BILBAO. UNA EPIDEMIA EXTRAÑA 
EN L A PROVINCIA DE SEVILLA. UN AVIADOR ESPAÑOL SE OFRECE A LEVINE. 
Ayuntamiento de Cádiz construirá casas baratas 
fres mujeres y un niño ahogados 
BARCELONA, 16.—A ú l t i m a ho ra do 
esta madrugada se supo que un au-
? toinóvil de la m a t r i c u l a de Barcelo-
Ehg ífue iba por la carretera de San-
la'Coloma de Gramanet a G r a n o l l é r e . 
al cruzar el torrente de Can de Pa l l a 
.can Fausto de Capcentellas), vo lnó 
^'rastrado por l a corr iente , a causa dé 
¡a gran crecida por las l l uv i a s de estos 
días. Resultaron ahogados dos muieres 
y un n iño , s a l v á n d o s e el d u e ñ o del co-
oliev el chofer. 
_ A lafi cinco de l a tarde en u n f u r g ó n -
automóvil del servicio de Pomnas Fú-
• nebres de Gxanollers h a n sido l levados 
a dicha loca l idad los c a d á v e r e s de las 
víctimas del accidente, p rev io permiso 
del, cobernador c i v i l . Un g e n t í o inmen-
so presenc ió en las calles de Granollers 
el paso de l a t r is te c o m i t i v a . 
feloa de las versiones aue c i r c u l a n de 
cómo haya podido suceder el hecho es 
la de aue és te fué debido a u n exceso 
de orudencia del chofer, qu ien , al l legar 
ai vado de l a carretera y del torrente , 
ai ver el c o n d u d o r que d e s c e n d í a una 
gran corriente de agua, p a r ó el coche 
para observar si p o d í a n pasar, y cuan-
do se d i s p o n í a a hacerlo, una corr iente 
impetuosa, que l levaba maderas y pie-
dras en abundancia , a r r a s t r ó t a m b i é n a l 
automóvil, s in dar t i empo pa ra ev i ta r 
la ca tás t rofe . 
El «auto» era conducido por e l h i j o 
del propietario, Juan Mel ins , y lo ocu-
paban la f a m i l i a de don J o s é Jaime Ma-
rimont, vecino e i n d u s t r i a l de Grano-
llers, donde es m u y conocido Le acom-
^pafiaban su esposa, d o ñ a E l v i r a O l i v a ; 
su hijo, n i ñ o de diez y seis meses; una 
hewnana de la espesa, l l a m a d a Pepita, 
y eu p r ima , M a r í a G a l o f r é . 
El torrente es el conocido por Canta-
llá, y conduce las aguas que vienen de 
. la siera de C o n r e r í a y de Montealegre. 
La p r imera persona que se d i ó cuenta 
del suceso fué don Pelayo M i q u e l , direc-
tor de l a Banca Mareans, que estaba 
en su chalet cerca del torrente, y que 
hizo var ios disparos p a r a l l a m a r l a 
atención de los vecinos. Inmedia tamen-
te se presentaron numerosas personas y 
los somatenes, y en seguida se realiza-
ron los trabajos de salvamento. 
Después de muchos esfuerzos logra ron 
mover el coche y sacar los c a d á v e r e s 
de las tres mujeres. E l chofer y el se-
ñor M a r i m o n t resul taron mi lagrosamen-
te ilesos. D e s p u é s de te rminados los t ra-
bajos se v ió que fal taba el h i j o del ma-
trimonio. Esta madrugada , a las cinco, 
se halló el c a d á v e r del n i ñ o a u n a dis-
tancia de 1.200 metros del l u g a r del ac-
cidente y y a en el r í o D e s ó s . 
Hospital para infecciones en 
Barcelona 
BARCELONA, 16.—En el despacho del 
alcalde ha sido f i r m a d a l a escr i tura pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de los nuevos pabello-
nes del Hoispiial m u n i c i D a l de infeccio-
sos, en la s e c c i ó n m a r í t i m a del Parque. 
Están presupuestas las obras en pese-
tas 1.986.595. 
-Los s e ñ o r e s Carreras y Casade. en 
. representación de la Real Academia de 
^Buenas Letras, y los s e ñ o r a s n u i i r í t í u e z 
Codolá y Perais . en el de l a C o m i s i ó n 
: provincial de Monumentos h i s t ó r i c o s v 
artísticos, han v i s i t ado a l teniente dp. 
alcalde y delegado de obras p ú b l i c a s se. 
ñor L l ansó , para exponerle l a necesi. 
dad de aue se l leven a l a p r á c t i c a unos 
proyectos que existen en el A v u n t a -
niiento, re lacionados con l a u rban iza-
ción de l a Gran Vía Lavetr-na. aue ha 
'le enlazar con l a p laza de San Justo, v 
abrirá paso entre ambas, c ruzando por 
'a parte del edificio e ó i i c o de la calle 
de Cazador. E l Estado l l eva empleada 
Gn la r e s t a u r a c i ó n de este • m o n u m e n t o 
«¡«rta cant idad de d inero . 
También fué s e ñ a l a d a la necesidad de 
Que queden por entero al descubierto 
•a parte de las mura l l a s romanas en 
lúe se asienta l a tor re r o m á n i c a . 
Esterilización de aguas residuarias 
BARCELONA. 16.—Por la D e l e g a c i ó n 
íe Higiene y San idad del A y u n t a m i e n t o 
*e estudia u n proyecto p a r a l a insta-
lación de una m a q u i n a r i a que h a b r á 
de esterilizar las aguas de las cloacas 
^ttes de que v i e r t a n a l m a r . Jus t i f ica 
'a necesidad de la i n s t a l a c i ó n el he-
tfio de que cada verano se observa u n 
'igero incremento en los casos de i n -
vasión t í f ica, que se supone m o t i v a d o 
Por una posible c o n t a m i n a c i ó n de las 
aSuas del puer to y de l a p laya . As imis -
mo con l a i n s t a l a c i ó n de d i c h a m a q u í -
"aria ester l l izadora se f a c i l i t a r í a el que 
Puedan consumirse sin pe l ig ro los me-
-JUlones procedentes de los cr iaderos del 
Puerto. 
"^El ex m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s 
^ la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a don Manue l 
j^oyano, que se ha l l a en la c iudad , 
ga visitado a l alcalde b a r ó n de V l v e r . 
^""•Terminada la c o m i s i ó n de estudios 
n Par í s y A leman ia , donde ha vis i -
^uo diferentes centros b e n é f i c o s , h a 
egresado a Barcelona el c a t e d r á t i c o y 
ecretario de la Facu l t ad de Medic ina , 
aoc,or Sasercada. 
~-Para la c o n s t r u c c ' ó n del t emplo pa-
•jQuial de V l l l a l h a de T ra se r r a se han 
.cándano y a 42.829 pesetas entre los 
rwlps catalanes. 
Cuatro hedidos en un derrum-
bamiento 
EíARCEl-ONA. 1 6 . - E n la calle de Bal -
' oup Se ,la A n d i d o u n trozo de las obras 
dos allí Se ,Practican- Resul taron her i -
to | a consecup"cia del de r rumbamien -
Rrav^ •Obreros Juan Valero . con heridas 
i-che? S' J o s é M u ñ a s ' An ton io S á n -
• 'esio y ,Uan Gisl:N?rt' t a m b i é n todos con 
rad nes d-e impor t anc i a . D e s p u é s de cu-
(• sen̂  en el dispensario de la calle de 
mi, díl n ie ron trasladados a una c l i -
car„ .p^r t icu ,nr , cuyos gastos c o r r e r á n a 
obr€rose ^ Ernpresa don(ie t raba jan lofi 
' c i t £ fl6cal de esta Audienc ia ha soli-
ftsesin sobresei'nipn1o de la causa ñ o r 
^ o n n ^ nifi0 Ppnit0 C- 'Jado. be-
Entisn irr1fln Pn Rl P1"'1110 (le Capelladas, 
^ i s t j l (,icll() maKist rado que nn 
,a los i pr,IPbas suficientes pa ra acusar 
lasados h('rií,nR' l ' i e se h a l l a n proco-
' licÍDapi¡0r suPone''se que t u v i e r o n par . 
vado en el cr iruen. El acusador p r i 
KctonVPOr su I)ai'u' man i iene l a acuso 
- E l (lichos mendigos . 
B Í ü e e]gob.ernador h a manifes tado hoy 
Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n le 
ha au tor izado por te legrama pa ra que 
pueda proyectarse la p e l í c u l a de c a r á c -
ter m é d i c o c i e n t í f i c o « E n t r e l a v i d a y 
la m u e r t e » , con ciertas l imi tac iones de 
espectadores. 
— E l comandante del acorazado i ta l ia -
no Amcrico Vespucio, c a p i t á n de nav io 
don Augus to Radica t i de M a r m o r i t a , 
ha c u m p l i m e n t a d o a las autoridades, 
j u n t o con e l c ó n s u l general de I t a l i a 
en esta c iudad . 
—Ha s ido nombrado rector de la Cue-
va Santa de Manresa el reverendo pa-
dre Al f redo Vercoy, S. J., que hasta aho-
ra era super ior de la residencia de 
Pa lma de Mal lo rca . 
—En la cap i l l a del Palacio de Justi-
cia se ha celebrado esta m a ñ a n a una 
misa en sufragio de los magis t rados 
y jueces fal lecidos durante e l a ñ o . Asis-
t i e ron el presidente de la Audienc ia , 
magistrados, jueces, a l to personal de la 
casa y m u c h o p ú b l i c o . 
—En el r á p i d o de Bi lbao h a n l legado 
don Jorge S a t r ú s t e g u i , el m a r q u é s de 
Rivera, e l v i c e c ó n s u l general de Ingla-
ter ra y don Jorge Robert. 
Petición de campos de aterrizaje 
B I L B A O , 16.—Esta m a ñ a n a h a n v i s i -
tado a l a lcalde los capitanes de Av ia -
c i ó n , s e ñ o r e s B a r r ó n y Gascón , que vie-
nen a esta cap i t a l con objeto de ver te-
rrenos que r e ú n a n las condiciones ne-
cesarias p a r a campos de aterr izaje . E l 
alcalde les p r o m e t i ó su apoyo y les 
d i jo que les a c o m p a ñ a r í a en su v i s i t a 
a unos terrenos que h a y en L a m i a c o y 
otros puntos de l a c iudad . 
—Ha fa l lec ido e n Durango d o ñ a Ma-
r í a del M i l a g r o del R í o , v i u d a de don 
J o s é M a r í a de Ampuero . Su muerte h a 
sido m u y sentida en aque l la v i l l a y en 
Bi lbao . 
—Del Alfonso X I I I h a ' s i d o desembar-
cada pa ra t r a s l ada r l a a San S e b a s t i á n 
una c r í a de cocodri lo que el c a p i t á n 
de dicho buque regala a l P r í n c i p e de 
As tur ias . 
—Frente a l mercado c a y ó a la r í a la 
n i ñ a Isabel R o d r í g u e z , que fué salva-
da cuando estaba a pun to de ahogarse 
por el joven de quince a ñ o s V íc to r He-
r re ra . 
—La C o m i s i ó n p r o v i n c i a l h a a c e d a d o 
ofrecer 70.000 pesetas a l a Jefatura de 
Obras p ú b l i c a s pa ra las obras de re-
p a r a c i ó n de l a A t a l a y a de Bermeo. 
Pemán, presidente de B. Artes 
de Cádiz 
CADIZ, 16.—Ha sido elegido presiden-
te de la Academia de Bellas Artes don 
J o s é M a r í a P e m á n , recientemente ele-
gido para l a j e fa tu ra de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a de esta p r o v i n c i a . 
Casas baratas en Cádiz 
CADIZ, 16.—El A y u n t a m i e n t o ha ,ad-. 
q u i r i d o '28.000 metros cuadrados de te-
r reno a ex t r amuros d e , l a c iudad para 
cons t ru i r en ellos una bar r i ada de ca-
sas baratas. Dent ro de dichos t ó r r e n o s 
se encuentra e l campo del E s p a ñ o l 
F . C , que d e s a p a r e c e r á . 
La bandera del Somatén de Ferrol 
FERROL, 1 6 . — M a ñ a n a se v e r i f i c a r á en 
los Cantones l a solemne ceremonia de 
b e n d i c i ó n y entrega de l a bandera de 
los Somatenes de F e r r o l . Con t a l obje-
to v e n d r á de C o r u ñ a el c a p i t á n general 
de la r e g i ó n y el comandante general 
de Somatenes, general Riquelme. Asis-
t i r á n todas las autor idades y los So-
matenes del pa r t ido j u d i c i a l con armas. 
B e n d i c i r á la e n s e ñ a el Obispo de Mon-
d o ñ e d o , doctor S o l í s . 
—Hoy s e r á n entregados 182 premios de 
1.500 pesetas cada uno, a otros tantos 
mozos fer ro lanos del ú l t i m o reemplazo, 
que c u m p l i e r o n el servicio m i l i t a r con 
buenas notas. E l to ta l que se r e p a r t i r á 
asciende a 273.000 pesetas. 
Exposición de artistas asturianos 
GIJON, 16.—En e l Ateneo obrero se 
h a inaugurado esta noche l a E x p o s i c i ó n 
de artistas regionales. 
F i g u r a n en é s t a notables trabajos de 
muchos ar t is tas de Gi jón , Oviedo y A v i -
l é s . 
La concur renc ia fué numerosa. 
Despido de obreros armeros 
OVIEDO, 16.—Por una orden f i jada 
hoy en l a f á b r i c a de a rmas de la Vega, 
han sido despedidos 76 obreros ingre-
sados en d icho centro el a ñ o 1926. 
Semana Municipalista 
OVIEDO, 16.—El d í a 20 c o m e n z a r á en 
los salones del Palacio p r o v i n c i a l la 
Semana M u n i c i p a l i s t a , organizada por 
e l Colegio del Secretariado de Astur ias . 
Se e s t u d i a r á n importantes problemas de 
l a v i d a loca l . A c t u a r á n como ponentes 
var ios secretarios de los Ayun tamien tos 
de esta p r o v i n c i a y d a r á n conferencias 
los s e ñ o r e s Jordana de Pozas, Ar ias de 
Velasco, Lad reda y Gil Robles. 
L a c l ausura se v e r i f i c a r á el d í a 26, con 
asistencia de l director general de A d m i -
n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Coincidente con l a Semana M u n i c i -
pa l i s t a se c e l e b r a r á u n a E x p o s i c i ó n de 
los proyectos elaborados p o r los inge-
nieros mun ic ipa l e s sobre ensanche de 
poblaciones, obras de saneamiento y 
otras reformas urbanas. 
En honor de los a s a m b l e í s t a s se or-
gan izan diversos actos. 
Tres casos de tifus en Cudillero 
OVIEDO, 16.—En Faedo (Cudil lero) se 
han presentado tres casos de epidemia 
t í f ica , uno de ellos seguido de defun-
c i ó n . E l inspector p rov inc i a l de Sani 
dad ha tomado medidas urgentes nara 
cor ta • l a epidemia . 
—El A y u n t a m i e n t o de Langreo a p r o b ó 
el proyecto de t r a í d a de aguas, pendien-
te ae a p r o b a c i ó n por el Gobierno. Se .ha-
r á u n e m p r é s t i t o de cuat ro mi l lones de 
pesetas que ofrece un Banco con una 
bas» de 200.000 pesetas anuales para la 
a m o r t i z a c i ó n . Las aguas s e r á n t r a í d a s 
del m a n a n t i a l de Raigoso. En breve sal-
d r á pa ra M a d r i d una C o m i s i ó n para ges-
t iona r la a p r o b a c i ó n del proyecto. 
—Una C o m i s i ó n de vecinos de Ollonie-
go v i s i t ó al gobernador en queja con-
t r a e l A y u n t a m i e n t o , que abandona los 
servicios de aguas, a l can ta r i l l ado y otros. 
—El gobernador h a publ icado una cir-
cu la r en la que prohibe el i n t ru s i smo 
f a r m a c é u t i c o de algunos drogueros que 
despachan recetas. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD £1 Rey en los cuarteles Litvboff cree resuelto el 
— M a ñ a n a c o m e n z a r á n las fiestas de 
San Mateo. Ha l legado con t a l mot ivo 
la Randa M u n i c i p a l de Santander. 
— E l l imp iabo tas M a r i a n o A n t ó n , de 
diez y ocho a ñ o s , d i ó una p u ñ a l a d a en 
el costado izquierdo a Facundo Gon-
z á l e z , t a m b i é n del oficio, que i n g r e s ó 
en el hospi ta l en grave estado. E l agre-
sor fué detenido. 
—En Luanco se ha t r i bu t ado u n ho-
menaje a l a lcalde de Oviedo, s e ñ o r Gu-
t i é r r e z . As is t ie ron al banquete el A y u n -
tamiento , entidades y par t i cu la res de l a 
c i tada v i l l a . 
El capitán Escribano se ofrece 
a Levine 
SAN S E B A S T I A N , 16.—La Prensa p u -
b l ica una i n t e r v i ú celebrada con el ca-
p i t á n de A v i a c i ó n , don Francisco Escr i -
bano. Este ha d icho que por correo y 
cable se h a d i r i g i d o a Levine , o f r e c i é n -
dose como p i lo to y observador p a r a ha-
cer el «raid» t r a n s a t l á n t i c o en el «Mis? 
C o l u m b i a » , s i n i n t e r é s f inanc ie ro a l -
guno. 
Propone rea l i za r el vuelo s iguiendo 
un camino in t e rmed io entre el seguido 
por L i n d b e r g h y Las Azores, pues aun-
que es m á s recto el seguido por el avia-
dor americano, se precisa tener l a suer-
te de encont rar en ese d í a vientos fa-
vorables y poco tormentosos como le 
o c u r r i ó a L i n d b e r g h . 
Donativo del Ayuntamiento de 
San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 16.—El A y u n t a m i e n -
to ha donado 1.000 pesetas con destino 
a l a t ó m b o l a a beneficio de l a Cruz 
Roja. 
—Hoy h a n cont inuado las fiestas de 
la Semana Vasca. Se ha celebrado la 
p rueba de « a i z t k o l a r i s » , y por la tarde 
var ios pa r t idos de pelota en el f r o n t ó n . 
Por la noche se representa en el Reina 
Vic to r i a la ó p e r a vasca Mai tena . 
La Marina en la E . Iberoamericana 
S E V I L L A , 16.—Se ha reun ido esta no-
che la C o m i s i ó n permanente de la Ex-
p o s i c i ó n Ibe roamer icana . A c o r d ó acce-
der a l a s o l i c i t u d de l a Comandanc ia 
de M a r i n a de este puer to , referente a 
la c o n c e s i ó n de terrenos con des t ino a 
la i n s t a l a c i ó n de pabellones pa ra l a i n -
d u s t r i a nava l y de n a v e g a c i ó n . 
— E l alcalde, a c o m p a ñ a d o de var ios 
concejales, h a n v i s i t a d o esta m a ñ a n a 
el nuevo mercado del pos t igo de l acei-
te, que e n c o n t r a r o n m u y b i en en todos 
sus aspectos. 
— E n el d o m i c i l i o del fac tor del pue-
blo de Los Rosales se d e s c u b r i ó e l robo 
de una ca r t e ra de su propiedad, que con-
de San Sebastián 
Los Soberanos inaugurarán el 
día 23 las obras del ferrocarril 
Coruña-Santiago 
Rakowsky, embajador de los soviets en París 
Hace dos semanas que Rakowsky es figura de actualidad. E l inci 
dente que provocó al firmar un manifiesto revolucionario en el cual se 
incitaba a los soldados pertenecientes a Ejércitos "burgueses" a la re-
belión, ha traído como consecuencia, mediante reclamación de Francia, 
la desautorización de Rakowsky por el ministro de Estado de los soviets, 
Chicherín. ¿Queda el incidente concluso? Si así fuera, los soviets ten-
drían otra prueba del excelente resultado que logran con el método que 
llamaremos de la doble personalidad. Por él, Rakowsky, revolucionario 
comunista, puede firmar un manifiesto que Rakowsky, embajador, des-
aprueba. Por él, Chicherín, ministro, desautoriza a Rakowsky, emba-
jador; pero Chicherín, revolucionario comunista, puede felicitar a su 
compañero. Así resulta difícil entenderse, porque nunca se encuentra 
t e n í a 2.900 pesetas. Como^au^ra^se"de- s*no acíuella parte de la doble personalidad que no se necesita. L a otra1 
t u v o a una muje r que v i v e por los a i re- está ausente. Los ingleses, que tuvieron este problema antes que Fran-
dedores. y se l a ocuparon 465 pesetas. 
D e s p u é s de var ios in t e r roga to r ios , se de-
c l a r ó au to ra d e l robo . 
—Esta noche, al l l egar el correo de 
M á l a g a , se o b s e r v ó que e n t r é los ra-
dios de una de las ruedas de la locomo-
to ra v e n í a u n p ie humano . Seguidamen-
te se h i c i e r o n las pesquisas opor tunas , 
y cerca de l a F á b r i c a del Gas se encon-
t r ó e l c a d á v e r de u n h o m b r e comple ta -
mente destrozado, y que no ha sido po-
sible i den t i f i c a r . 
Una epidemia extraña en la provin-
cia de Sevilla 
S E V I L L A , 16 .—En los pueblos de Ca-
mas y San t iponce se ha presentado una 
enfermedad ra ra , que hasta ahora no 
se sabe el n o m h r e c i e n t í f i c o que t iene. 
E l v e c i n d a r i o l a l l a m a « E l c o l o r a d o » , y . i 
que los que la padecen suf ren manchas 
encarnadas. Se encuen t r an muchos ve-
cinos atacados de l a enfermedad, y t a m -
b i é n el medico y su h i jo , que es prac-
t icante . Por t an to , ha hab ido necesidad 
de env i a r o t r o m é d i c o para que asista a 
los enfermos. 
E l gobernador c i v i l ha ordenado ni 
inspector de San idad que rea l ice una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n a d ichos pueblos, 
con e l fin de que e m i t a e l o p o r t u n o in-
forme san i t a r io . 
Ubeda y el F . C. Baeza Utiel 
UBEDA, 16.—En ses ión celebrada por 
el A y u n t a m i e n t o se h a . acordado abo 
nar el to ta l del impor te de los terrenos 
que u t i l ice el f e r r o c a r r i l de Baeza a 
Ut ié i , Se cree a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n 
de las obras el m i n i s t r o de Fomento 
Un matrimonio asfixiado por el gas 
VALENCIA, 16.— Hace unos d í a s fué 
f o r m u l a d a una denuncia, s e g ú n la cual 
e x i s t í a un escape de gas en una casa 
de l a calle del m a t e m á t i c o M a r z a l . Los 
obreros de l a f á b r i c a h a n pract icado 
trabajos duran te dos d í a s , y esta tarde, 
a l ap l i ca r l a l a m p a r i l l a a una habi ta -
c ión del piso p r i n c i p a l , sobrevino una 
fuerte e x p l o s i ó n que, entre otros d a ñ o s , 
p rodu jo el d e r r u m b a m i e n t o de la puer ta 
de h i e r r o de l a p l a n t a baja, en donde, 
a l en t ra r los vecinos, encon t ra ron as 
ix iados i en l a cama, a l m a t r i m o n i o 
L u i s Verdet N a v a r r o y Joaquina López . 
Se cree que duran te l a noche pasada 
el escape de gas se c o r r i ó al piso bajo, 
y como se ha l l aban du rmiendo no p u -
d ie ron darse cuenta y perecieron v íc t i -
mas de las emanaciones de gas. 
El Congreso de Taquigrafía 
V A L E N C I A , 16.—Esta m a ñ a n a los con-
gresistas t a q u i g r á f i c o s , en n ú m e r o de 50 
forasteros y 100 de la cap i i a l , marcha-
ron a J á t i b a , donde se c e l e b r ó un fu-
ne ra l por e l i n v e n t o r de la t a q u i g r a f í a 
e s p a ñ o l a , don Francisco de P a u l a M a r t í . 
T a m b i é n fué descubierta u n a l á p i d a en 
la casa donde n a c i ó M a r t í y se inau-
g u r ó en la Alameda el m o n u m e n t o eri-
g ido a su m e m o r i a . 
E l A y u n t a m i e n t o de J á t i b a o b s e q u i ó a 
los congresistas con u n banquete. Lue-
go se c e l e b r ó u n bai le en el Casino. 
A l anochecer regresaron a la capi ta l , 
y en l a U n i ó n T a q u i g r á f i c a se h a cele-
brado una velada en honor de M a r t í . 
El homenaje a! Ejército en Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Ha marchado a Ma 
d r i d el alcalde y presidente p r o v i n c i a l 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , s e ñ o r Allúe Sal-
vador, con objeto de conferenciar con 
el jefe del Gobierno acerca del proyec-
tado homenaje al E j é r c i t o e s p a ñ o l du-
rante las fiestas del P i l a r . 
cia, acabaron por echarlas a las dos. 
Pilar el 12 de octubre 
La organiza la A. C. de la M. para 
dar las gracias por la terminación de 
la guerra de Marruecos 
Recientemente u n a C o m i s i ó n de l a 
Junta Central de A c c i ó n C a t ó l i c a de l a 
Mujer ha vis i tado a l presidente del Con-
sejo de min i s t ro s p a r a exponer le su pro-
yecto de organizar una p e r e g r i n a c i ó n 
al P i l a r el d í a 12 de octubre, con ©l 
fin de dar gracias a l a S a n t í s i m a V i r -
gen p o r l a fel iz t e r m i n a c i ó n de l a gue-
r r a de Marruecos , p a r a que asi co in -
c ida l a piadosa e x p r e s i ó n de g r a t i t u d 
de la mujer e s p a ñ o l a con el homenaje 
el 21 
En Tánger se prepara con gran es-
plendor la Fiesta de la Raza 
N O H U B O T A L A G R E S I O N 
En el Gabinete de I n f o r m a c i ó n y Cen-
sura f ac i l i t a ron esta madrugada la s i -
guiente n o t a : 
«El comandante genera l de Ceuta, en 
te legrama de las v e i n t t i t r é s quince de 
hoy, le dice al m i n i s t r o de l a Guerra 
lo s igu ien te : 
«CIFRADO.«—El d i a r i o m a d r i l e ñ o FA 
Sol, del 15, p u b l i c a u n te legrama de 
T á n g e r en el que se dice que cerca pues-
to Ma jeu l a algunos merodeadores die-
al E i é r c i t o aue se ha dé celebrar en r ü n muer te a u n o ñ c i a l e s P a ñ o 1 e h i r i e -n n p ia fpriVn c e i e o n r en ^ a a ] g u n ü 6 soldadoSi po,. cuyo hecho 
aquei . . . . le ha s ido impues ta a l a t r i b u fuerte 
E l presidente a c o g i ó con entus asmo encarcelado e l k a í d Lahoem. 
esta idea, que espera, la A. C de l a M J ^ ^ 
s e r á secundada por todas las mujeres l a r f a M i a k a í d T e l l a I j resul tando eln 
la t en ta t iva un muer to y algunos he-
r idos . 
Tales not ic ias carecen en absoluto de 
verac idad , s i n que h a y a ocur r ido hecho 
a lguno que pueda dar lugar a que se 
comuniquen tan absurdas not ic ias . Lo 
digo a vuecencia p a r a su c o n o c i m i e n t ) . » 
E l Gobiemo, con m o t i v o de este la-
mentable error, re i tera a l a Censura la 
orden de que, s i n c o m p r o b a c i ó n o f i c i a l , 
no autor ice p u b l i c a c i ó n en la Prensa de 
hecho a lguno relacionado con la segu-
r i d a d y orden p ú b l i c o en el t e r r i t o r i o 
de Marruecos, pues el d a ñ o que se i n -
fiere dentro y fuera de E s p a ñ a propa-
lando estas invenciones es mucho m á s 
impor t an te que el retraso en dar a co-
nocer in formaciones , en los casos que 
sean ciertas. Por l o d e m á s , deja a la 
p r o p i a d i r e c c i ó n de «El Sol» inves t igar 
el o r igen de la n o t i c i a y sancionar, si 
procede, a qu ien hubiese sorprendido su 
buena fe. 
No es que el Gobierno crea impos ib le , 
muchas veces lo ha manifestado, que se 
p romuevan a ú n a lgunos aislados i n c i -
dentes desagradables en t e r r i t o r i o de 
Mar ruecos ; pero n o debe to le ra r que 
los an t ic ipe la i n v e n t i v a de los corres-
ponsales, l l evando l a i n q u i e t u d al á n i m o 
de las muchas f a m i l i a s que t i enen sus 
parientes en Marruecos, y que gozan al 
presente de l a b ien ganada t r a n q u i l i d a d 
de la paz, que h a p roporc ionado al p a í s 
el esfuerzo nunca bastante reconocido 
y ponderado del E j é r c i t o y de l a Ma-
r i n a . 
T E T U A N , 16.—Embarcadas y a con r u m -
bo a l a P e n í n s u l a las c o m p a ñ í a expedi-
c ionar ias de los r e g i m i e n t o s de L e ó n : y 
Can tabr ia , se ha dispuesto que e s t é n l is-
tos para regresar a E s p a ñ a e l q u i n t o 
grupo de A v i a c i ó n , que se t r a s l a d a r á 
en mie lo a l a e r ó d r o m o de Tablada , en 
Sevi l la , y las c o m p a ñ í a s de los r e g i m i e n -
tos de Sevi l la , A l a v a , A l c á n t a r a , Ca r t a -
gena, C o r u ñ a y V a l l a d o l i d , que g u a r -
necen l a zona o r i e n t a l , a lgunas de las 
cuales se ha l l an en V i l l a Sanjurjo y 
otras en Tor res de A l c a l á . 
L A C O M P A Ñ I A D E L E O N 
R E P A T R I A D A 
CEUTA, 15.—A bordo del vapor correo 
« P r i m o de Rivera»- m a r c h ó , repatr iada, 
a Algec i ras l a c o m p a ñ í a expedic ionar ia 
del reg imien to de León, n ú n i e r o 38, con-
t i n u a r á en t ren a M a d r i d , á cuya guar-
n ic ión pertenece. Manda la e x p e d i c i ó n 
el c a p i t á n don Manue l Nieto F e r n á n d e z , 
y son sus efectivos tres oficiales, u n 
subofic ia l , seis sargentos y 105 de t ropa . 
Se les hizo u n a c a r i ñ o s í s i m a despe-
dida. 
un te legrama del general P r i m o de R i -
vera, en el que és t e le agradece, en 
nombre p r o p i o y en el de sus h i jas , l a 
f e l i c i t a c i ó n y los ramos de flores que 
les ent regaron los representantes de l a 
Juventud P a t r i ó t i c a de Zaragoza, que 
fueron ia sa ludar le a su l legada a Ma-
d r i d . 
Carne decomisada 
ZARAGOZA, 16.—La P o l i c í a h a deco-
Hoy serán obsequiadas las autorida-
des con un almuerzo en Miramar 
—o— 
SAN S E B A S T I A N , 16.—El Rey, acom-
p a ñ a d o del general Berenguer, c a p i t á n 
general y gobernador m i l i t a r , h a v i -
si tado esta m a ñ a n a los cuarteles. P r i -
mero estuvo en el que se a lo ja e l re-
g i m i e n t o de Zapadores minadores , que 
m a n d a el coronel Gallego. E l reg imien-
to f o r m ó a base de dos c o m p a ñ í a s , una 
de ellas cons t i tu ida como i r á de ma-
niobras a Pancorbo. D e s p u é s de des-
ñ l a r las fuerzas, el Soberano v ió los 
tal leres y dos puentes provis ionales , 
cons t ru ido uno esta m a ñ a n a . E l o g i ó el 
monumen to a los muer tos por la Pa-
t r i a , el g imnas io y el s a l ó n de lectu-
ra y e n c a r g ó al coronel cons ignara en 
la 01 den del d í a l a s a t i s f a c c i ó n que le 
ha p roduc ido el estado del reg imien to . 
D e s p u é s de tomar una copa de jerez 
con los jefes y oficiales p a s ó a hacer 
i g u a l v i s i t a a l cua r t e l que ocupa el 
reg imien to de S i c i l i a , donde t a m b i é n 
v i s i tó todas las dependencias. 
M á s tarde v i s i t ó el cua r t e l de Ar t i l l e -
r í a , donde d i r i g i ó breves frases a los 
jefes y oficiales del Cuerpo. 
— E l P r í n c i p e a l m o r z ó en Z a r a ú z , y 
d e s p u é s a s i s t i ó , con el Rey, a las t i ra -
das de p i n c h ó n a benelicio de la Casa 
de Car idad, cuya fecha se ha adelan-
tado a hoy . 
La visita a Pontevedra 
PONTEVEDRA, 16.—Se conoce y a el 
p r o g r a m a de l a estancia de los Reyes, 
que l l e g a r á n el 26 a V i l l a g a r c í a a bor-
do del Jaime I , escoltado por el Alfon-
so X I I I y los cruceros Re ina Victoria y 
Méndez Núñez . En d icho d í a desayuna-
r á n en el barco e i r á n a V i l l a g a r c í a . 
E l 27 l l e g a r á n a M a r í n , a l m o r z a r á n en 
Pontevedra y po r l a noche r e g r e s a r á n 
a M a r í n . E l 28 l l e g a r á n a Vigo , donde 
a l m o r z a r á n . A bordo del Jaime I se 
c e l e b r a r á una comida y u n té . 
Con m o t i v o del v i a j e se preparan 
grandes festejos en honor de los Mo-
narcas. F o r m a r á n los Somatenes del 
par t ido . Ayer se r e u n i ó el A y u n t a m i e n -
to pa ra u l t i m a r detalles relacionados 
con la regia v i s i t a . Con los Soberanos 
v e n d r á n el m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r 
Cornejo y un s é q u i t o de 12 personas, 
que se a l o j a r á n en el m i s m o barco. 
Un almuerzo en Miramar 
SAN S E B A S T I A N , .16.—El Rey regre. 
só directamente desde Z a r a ú z a M i r a -
nar. L a re ina , antes de a lmorzar , estu-
vo en Socoa .El infante don Jaime fué a 
I r ú n . 
Esta tarde, los i n f an t i t o s h i c i e ron 
una e x c u r s i ó n a Tolosa. 
L a r e ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina ofrece-
r á m a ñ a n a a las autor idades u n al-
muerzo en M i r a m a r . 
Las obras del Coruña Santiago 
CORUÑA. 16.—Las no t ic ias oficiales 
c o n f i r m a n que los Reyes l l e g a r á n a ó s . a 
en l a m a ñ a n a del d í a 23. A s i s t i r á n a 
un T e d é u m y luego a una r e c e p c i ó n 
en C a p i t a n í a general . A c o n t i n u a c i ó n 
i r á n a i n a u g u r a r las obras del ferro-
c a r r i l de C o r u ñ a a Sant iago y .segui-
damente s e r á n obsequiados con u n al-
muerzo en l a D i p u t a c i ó n . 
Por la tarde i n a u g u r a r á n l a casa-cuna 
y v i s i t a r á n el sanator io de Oza y asis-
t i r á n a una fiesta en el S p o r t i n g Club. 
Por l a noche h a b r á u n a comida of i -
c ia l a bordo d e l Jaime I y una fiesta 
r eg iona l en la p laza de toros . 
El 26, los Reyes a Santiago 
SANTIAGO, 16.^-Esta ta rde se cele-
b r ó en la A l c a l d í a u n a r e u n i ó n de fuer-
zas vivas pa ra t r a t a r de los festejos que 
han de celebrarse con m o t i v o de la v i -
sita de los Reyes a esta c iudad. S e g ú n 
noticias oficiales recibidas en el Go-
bierno c i y i l , los Reyes l l e g a r á n a San-
t iago el d í a 26, a las once de l a ma-
ñ a n a . 
Se les r e c i b i r á a l a ent rada de la c iu-
dad, en San Roque, pa ra d i rg i r se se-
guidamente a l a Catedral , dond se can-
t a r á un T e d é u m . D e s p u é s h a b r á una re-
c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , y luego 
a l m o r z a r á n sus majestades en el Pala-
cio Arzobispa l . 
Por l a tarde, v i s i t a r á n l a b ib l io teca do 
A m é r i c a e ñ la Un ive r s idad y a s i s t i r á n 
a l a i n a u g u r a c i ó n de las obras del .fe-
r r o c a r r i l de C o r u ñ a a Santiago. Des-
p u é s h a b r á u n té en el A y u n t a m i e n t o 
y al atardecer a b a n d o n a r á n esta diucTacl, 
H a sido n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n , 
compuesta por el a lcalde. V i c a r i o Capi-
tu la r , comandante m i l i t a r , rector de la 
Unive r s idad y presidente de l a C á m a r a 
de Comercio, pa ra u l t i m a r los prepara-
t ivos y disponer otros va r i o s actos en 
honor de los Reyes. 
asunto Rakowsky 
Dice que ya hay acuerdo sobre las 
deudas rusas a Francia, pero en Pa-
rís desmienten la noticia 
MOSCU. 1 6 . - L i t v i n o f f , comisar io ad-
j u n t o de Negocios Ext ran jeros , h a de-
clarado a los per iodis tas que el asunto 
Rakowsky e s t á completamente l i qu idado , 
pues tanto C h i c h e r í n como el p rop io 
Rakowsky d ie ron las necesarias exp l i -
caciones, y e l m i s m o B r i a n d considera 
saldada l a c u e s t i ó n . 
A ñ a d i ó que el Gobierno f r a n c é s no 
i g n o r a que l a r e p ú b l i c a s o v i é t i c a esta 
decidida a l a firma de u n pacto de no 
ingerencia en los asuntos interiores_ de 
cada p a í s , y , p o r o t ra par te , l a a c t i v i -
dad de los agentes s o v i é t i c o s en F r a n -
c ia no deja l u g a r a dudas, pues obran 
con e x t r a o r d i n a r i a mesura . 
U n n ú c l e o de l a ext rema derecha, d i jo 
t a m b i é n , considera u n i d o el a s ú ñ l o Ra-
kowsky con l a c u e s t i ó n de l pago de las 
deudas rusas, pero deben tener en cuen-
ta los resultados sat isfactorios de las 
gestiones real izadas p o r las Delegacio-
nes de ambos p a í s e s , en las que se acor-
d ó que l a U . R. S. S. a b o n a r í a po r anua-
l idades los 60 mi l lones de francos oro 
nue e s t á n d i s t r ibu idos en u n papel que 
ahora carece en absoluto de va lor . 
Si l a c u e s t i ó n se a g r i a r a y las re la-
ciones f r a n c o s o v i é t i c a s se en f r i a r an , el 
pago de las deudas no p o d r í a l levarse a 
efecto, y ellos s e r í a n los m á s pe r jud i -
cados. 
U N A R E C T I F I C A C I O N F R A N C E S A 
PARIS , 15—En los centros autorizados 
declaran ' que es inexacta l a i n f o r m a c i ó n 
nub l i cada po r l a Prensa de M o s c ú , en 
l a que se hab la de c a m p a ñ a a n t i s o v i é -
t i ca en Franc ia , y se dice que los par-
t idos de l a derecha franceses e s t á n pre-
parando l a r u p t u r a de relaciones d ip lo-
m á t i c a s con los soviets y l abo ran por 
el fracaso del acuerdo sobre las den-, 
das. 
Agregan que desde hace algunas se-
manas los representantes de los soviets 
vienen dando pruebas de a lguna m a y o r 
m o d e r a c i ó n en las negociaciones enla-
biadas con F r a n c i a ; pero hasta ahora 
el Gobierno ruso no ha hecho n i n g u n a 
p r o p o s i c i ó n concreta y f o r m a l respecto 
a l o de las deudas. 
No cabe, pues, hab la r de acuerdos, y 
menos sobre las bases que dice l a .Pren-
sa moscovi ta . 
LOS JWTET.F.CTTTAT.ES 
RUGBY, 16.—Un C o m i t é de intelectua-
les, con e l profesor V í c t o r Basch a l a 
cabeza, se r e u n i ó en P a r í s pa ra opo-
nerse a l a r u p t u r a francorrusa.—E. D. 
en 
SANJURJO C O N F E R E N C I O A Y E R C O N 
E L P R E S I D E N T E 
A ú l t i m a hora de l a ta rde c e l e b r ó 
ayer u n a detenida conferenc ia con el 
m a r q u é s de Este l la el a l to comisar io de 
E s p a ñ a en A f r i c a . 
E l general Sanjur jo no r e g r e s a r á a 
T e t u á n hasta l a semana en t r an te . 
C O N C I E R T O D E L A B A N D A 
D E L T E R C I O 
MEL1LLA, 16.—En la Plaza de Toros 
se ha celebrado u n concierto por la 
misado 200 k ik los de carne de reses b r a - ¡ b a n d a del Terc io . As i s t i ó enorme g e n t í o 
vas, que se han l i d i a d o en Egea de los ¡Al f ina l fué interpretado el h i m n o de 
Caballeros, y que no r e ú n e n c o n d i c í p - la L e g i ó n entre grandes ovaciones ' 
nes h i g i é n i c a s . Se ha impuesto u n a m u l -
ta de •462 pesetas al carnicero. 
—Se ha posesionado del cargo de ca-
-Ayer r e c i b i ó el a lcalde de Zaragoza n ó n i g o don Ignac io B e r n a b é . 
El d í a 21 v i s i t a r á el Gran V i s i r esta 
zona. Con o c a s i ó n de este viajo, se ha-
r á entrega of ic ia l al protectorado del 
edif ic io dest inado Uospltal c i v ü de 
Nador y otros locales de Segangan y 
Z e l u á n , destinados a escuelas. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E N T A N G E R 
T A N G E R , 16 .—Pat roc inada por el C h 
sino e s p a ñ o l de T á n g e r , c ó m o en a ñ o s 
anter iores , se c e l e b r a r á a q u í el 12 do 
oc tubre la fiesta de l á Raza, que tan to 
esplendor o b t u v o s iempre . A este fin se 
r-.elebrará en el c i t ado Casino una re-
u n i ó n de los p r i n c i p a l e s e lementos de la 
colonia , con objeto de t r a t a r de la or 
g a n i z a c i ó n de d i cho acto. Parece que 
se e f e c t u a r á u n concurso l i t e r a r i o , con 
var ios p remios en m e t á l i c o , y se so l ic i -
t a r á el concurso de u n a personal idad 
e s p a ñ o l a que venga a ac tua r de man-
tenedor en esta fiesta. 
T a m b i é n v e n d r á una banda m i l i t a r es-
p a ñ o l a pa ra amenizar el -acto. 
— L a l ocomoto ra que hace el arras t re 
de las vagonetas de p i e d r a para l a cons-
t r u c c i ó n del p u e r t o de T á n g e r a r r o l l ó 
a una vagone t a que era conduc ida por 
var ios i n d í g e n a s . U n o de é s t o s q u e d ó 
h o r r i b l e m e n t e m u t i l a d o . ' 
O P E R A C I O N E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
P A R I S , 16. — T e l e g r a f í a n de Raba t a 
j o s d ia r ios que como resul tado de una 
o p e r a c i ó n de p o l i c í a , d i r i g i d a por él co-
mandan te T r i n q u e t , se ha ocupado la 
p o s i c i s ó n de K u l m i g r a n e , en t e r r i t o r i o 
de Hued el A b i b , d o m i n a d o hasta ahora 
por las par t idas de merodeadores. La 
rapidez con que sé l l e v ó a cabo l a ope-
r a c i ó n y la sorpresa su f r i da por los re 
bcldes ha dado como i n m e d i a t a conse-
cuencia la s u m i s i ó n de nVnorosas fa-
m i l i a s . 
El asesino es un sujeto de malos 
antecedentes 
—o— 
P A R I S , 16.—Se ha celebrado' eMa ma-
ñ a n a el ent ierro del que fué v i c e c ó n s u l 
de I l a l i a , conde de N a r d i n i . 
U n p ú b l i c o m u y numeroso h a presen-
ciado el desfile del f ú n e b r e cortejo. 
E L A S E S I N O 
ROMA, 16.—La Prensa de esta cap i t a l 
pub l i ca algunos detalles acerca de l a 
v i d a anter ior del asesino del conde de 
N a r d i n i . 
Desde 1921 se d i s t i n g u i ó po r agi tador 
po l í t i co en C e r i ñ o l a , siendo -encarcelado 
por esta causa, y puesto m á s tarde eu 
l iber tad , t r a s l a d á n d o s e a Roma, donde 
t r a b a j ó en diversos si t ios como p e ó n . 
F u é expulsado de a lgunas obras po r su 
h o l g a z a n e r í a y e s p í r i t u r e b e í d e . D u r a n -
te su estancia en C e r i ñ o l a fué acusado 
de h o m i c i d i o , pero hubo de ser absuelfo 
por fa l ta de pruebas. 
Por haber sido sometido a una v i g i -
l anc ia m u y estrecha p o r par te de las 
autoridades i ta l ianas , e m i g r ó clandes-
t inamente a P a r í s . 
Su esposa, M a r í a C i a v a r i n i , t a m b i é n 
de ideas exaltadas, no p u d o abandonar 
Roma, s e g ú n p r e t e n d í a , po r h a b é r s e l e 
negado el opor tuno pasaporte. 
L A D E C L A R A C I O N D E L A S E S I N O 
P A R I S , 16.—El asesino del que fué v i -
c e c ó n s u l de I t a l i a en P a r í s , s e ñ o r conde 
de N a r d i n i , ha sido in te r rogado esfa 
tarde por el juez ins t ruc tor . 
D e c l a r ó que el- a ñ o 1921 fué cletehido 
en I t a l i a e i n g r e s ó en l a p r i s i ó n de su 
pueblo na ta l , C e r i ñ o l a , s i n que pud ie ra 
saber los mot ivos de su d e t e n c i ó n . 
Una véz puesto en l i be r t ad se d i r i g i ó 
a Roma, pero l a P o l i c í a , a l enterarse-
de que era ant ifascista , le impuso l a 
pena de res idencia forzada, siendo con-
ducido o t ra vez- a su pueblo en peque-
ñ a s etapas. A g r e g ó que su mujer t am-
b ién h a b í a sido objeto de malos t ra tos 
por parte de l a P o l i c í a . 
No encontrando t rabajo en C e r i ñ o l a . 
d e c i d i ó marcha r a F r a n c i a con objeto 
dfc buscar a l l í los necesarios medios de 
SAN P1ETRO D I CARSO, 16.—En una 
á l d e u venina se d e c l a r ó u n incendio en 
una casa, p r o p a g á n d o s e el fuego a iá.s 
inmediatas por fa l ta de medios para 
combat i r el s iniestro. 
•Las l lamas des t ruyeron 20 casas y 
causaron d a ñ o s de i m p o r t a n c i a en las 
que quedaban de la aldea. Han resulta-
do diez heridos y han quedado s in a l -
bergue 40 f ami l i a s . . 
Una conferencia de 
Los socialistas belgas preparaban una 
manifestación hostil 
-0-
BRUSELAS. 16.—León D^iidef . el lea-
der de los m o n á r q u i c o s franceses, es-
taba inv i t ado a dar u n a conferencia 
sobre los progresos l i t e r a r io s y m é d i -
cos en la Louvlere . 
U n g rupo d e obreros t e n í a el p r o p ó -
sito de rea l izar una m a n i f e s t a c i ó n hos-
t i l a d icho leader, pe r ¡n cual . j i ni -
histro dol T ^ - - i o r , p a r a u ^ u j u ' d i ^ u i ; -
- a u í , •j...tr.*.veúJ i a conferencia. 
S á b a d o 17 de sep t iembre de 1927 E L D E B A T E MADRID.—Aflo XVII.—rvÚIn 
Escisión en la Federación Valenciana de Foo tba l l 
;Combatírá Paulino contra Godírey ? El calendario del campeonato cata-
lán de "footbair Nuevos "records" mundiales motociclistas. 
FOOTBALL 
U n p l e i t o en V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 16.—Los Clubs G i m n á s t i -
ca, Levanto y C a s t e l l ó n ex ig ie ron hace 
d í a s que ¡para que el Valencia se (pre-
sentase en los par t idos de campeunaio, 
ya que h a b í a co r r ido el r u m o r que no 
lo l i a r í a , se reformase el a r t í c u l o 42 
del reglamento reg iona l mediante lo 
que e l Club que no se presentase a 
a lguna lucha de campeonato, s e r í a m u l -
tado con diez m i l pesetas y quedar la 
del 8 de d ic iembre y 1 de enero. S i h u -
biera empate; a l t e r m i n a r el campeo-
nato el d í a 15 de enero se r e s o l v e r á p o r 
ia f ó r m u l a del «goa l a v e r a g e » . 
N u e v o C o m i t é de l a F . Gal lega 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n Galle-
ga de Footba l l nos comunica que el 
C o m i t é d i rec t ivo pa ra l a temporada de 
1927-28 ha quedado cons t i tu ido en la 
eiguiente f o r m a : presidente, don Fede-
rico F e r n á n d e z - S a r , po r el Club Depor-
t ivo de L a C o r u ñ a ; tesorero. Real Cel-
inhab i l i t ado p a r a Jugar duran te tres I ta, que no ha designado representante; 
a ñ o s el campeonato. E l Valencia se ne- | vocal p r i m e r o , don Pedro A r é v a l o (Ba-
gó en p r i n c i p i o a aceptar l a propues-1 c i n g ) ; voca l segundo, don A n t o n i o Ta-
ta, pero d e s p u é s se s o m e t i ó a l acue."-;pias < E i r i ñ a ) ; vocal tercero, d o n A n -
do de los ci tados. Cuando todo p a r e c í a Ue lmo I ras ttuiz (Fnden ) ; secretario-
arreerlado. anoche el Valenc ia se neg».' contador, don Bas i l io Poncet, 
pasar por lo que p r e t e n d í a n los denvis -p - i a i i 
Clubs, y se teme que como no l l eguen E s p a n o l - A t h l e t i c 
a u n acuerdo, no pueda celebrarso el 
domingo el p a r t i d o entre e l Cas te l lón 
y el Valenc ia . 
V V V 
CASTELLON, 16. — Los equipos del ' 
Cas t e l l ón G i m n á s t i c o y Levante, de Va-
lencia , h a n convenido no j u g a r el cam-
peonato con el c a m p e ó n de l a r e g i ó n 
sin r ec ib i r antes 5.000 pesetas como de-
p ó s i t o que garant ice que el Va lenc ia 
j u g a r á e l p a r t i d o de campeonato co-
rrespondiente en los campos de dichos 
equipos . . 
A t h l e t i c con t r a Arenas 
B I L B A O , 16.—El equipo que a l i n e a r á 
el A th l e t i c e l domingo cont ra el Are-
nas s e r á el s igu ien te : 
Blasco. Caieaga, J u a n í n , C a s t a ñ o , 
Ruiz , P i c h i , Lafuentet S u á r e z , A y a r z a . 
Calero y Juani to . 
¿ J u g a r á e l S p o r t i n g el campeonato 
regional? 
GIJON, 16.—Se dice en los centros 
deport ivos que el c a m p e ó n as tur iano 
d e s i s t i r á de su anter ior p r o p ó s i t o y j u -
g a r á a l i g u a l que el E s p a ñ o l de Bar-
celona el campeonato reg iona l , conven-
cido de que aparte de los pa r t idos que 
juegue con* la L i g a , son los que propor-
c i o n a n m á s ingresos. 
Pa r t idos de m a ñ a n a 
A d e m á s de los y a publ icados, hay 
que a ñ a d i r a l a l i s t a el s igu ien te : 
Campeonato de la Liga m a x i m a m í n i -
m a : S. C. Iber ia - R. M u r c i a F. C. En 
Zaragoza. 
Cambios de camiseta 
B I L B A O , 16.—Ha quedado resuelto él 
asunto de l j u g a d o r del Acero, Juani to 
E c h e v a r r í a , que se t ras lada a l A th le t i c 
mediante el pago a l Club de proceden-
cia de dos m i l pesetas, s in que el Acero 
pueda y a tener derechos de r e t e n c i ó n 
sobre d icho jugador . 
* * * 
GIJON, 16.—Se asegura que el juga -
dor Her re ra , delantero centro del Spor-
t i n g , no j u g a r á y a esta temporada con 
e l c a m p e ó n de Astur ias . Dispuesto • a 
cobrar una buena can t idad de pesets-
por l a f icha, no sabe si inc l inarse p o r 
u n equipo de Barcelona u otro de M a -
d r i d , donde le h a n hecho excelentes 
proposiciones. 
E l equipo de l R. M u r c i a 
MURCIA. 16.—El c a m p e ó n de l a re-
g i ó n m u r c i a n a cuenta p a r a l a presen-
te t emporada con los siguientes juga-
dores : Jusep, R o s e l l ó , Josechu, Marcos, 
A l b o r , Castro, Alvarez , Castello, Zamo-
ra . Ju l io , Cast i l lo , Humet , A g u s t i . A l a -
c id , Cofreces, He lg ib . Gerardo, Caice-
do y Prats, cuyo contra to obra en po-
der de l Club. 
E l encuen t ro Cel ta-Sevi l la 
VIGO, 16.—En el expreso ha l legado el 
equipo del Sevi l la , que el p r ó x i m o do-
m i n g o j u g a r á con el Celta, en Goya, el 
p r i m e r par t ido de la L iga . Los juga -
dores sevil lanos fueron saludados en la 
e s t a c i ó n po r numerosos aficionados, que 
les t r i b u t a r o n una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
Re ina verdadero entusiasmo por pre-
senciar este p a r t i d o . 
E l campeonato c a t a l á n 
E l C o m i t é d i r ec t i vo de l a F e d e r a c i ó n 
Catalana de Foo tba l l ha confeccionado 
el ca lendar io del presente campeonato, 
que es el s igu ien te : 
P r i m e r a vuelta 
9 de octubre.—Club D. Europa-F. C. 
Barce lona : Gracia F . C.-C. S. Sabade l l ; 
ü . S. Sane-Tarrasa F. C.; R. C. D. Es-
p a ñ o l - F . C. Badalona . 
16 de oc tubre—Tarrasa F . C.-C. D . Eu-
ropa ; F . C. Badalona-Gracia F . C . ; 
F. C. Barcelona-U. S. Sans; C. S. Sa-
badell-R. C. D. E s p a ñ o l . 
23 de octubre.—D. Europa-R. C. D . Eb 
p a ñ o l ; Gracia F . C.-Tarrasa F . C. ; 
U . S. Sans-Badalona F . C. ; F . C. Barce-
lona-C. S. Sabadell . 
'30 de octubre.—U. S. Sans-C. D. Eu-
ropa ; R. C. D . E s p a ñ o l - G r a c i a F . C. : 
Ta r rasa F. C.-F. C. Barce lona ; F . C. Ba-
dalona-C. S. Sabadell . 
6 de noviembre.—C. D . Europa-Gra-
cia F . C . ; F . C. Barcelona-F. C. Bada-
l o n a ; C. S. Sabadell-U. S. Sans; Ta-
r rasa F . C.-R. C. D . E s p a ñ o l . 
13 de noviembre.—F. C. Badalona-
C. D . E u r o p a ; Gracia F. C.-U. S. Sans; 
R. C. D. E s p a ñ o l - F . C. Barce lona ; 
C. S. Sabadell-Tarrasa F. C. 
20 de nov iembre . — C. D . Europa-
C. S. Sabade l l ; U . S. Sans-R. C. d ; Es-
p a ñ o l ; F. C. Barcelona-Gracia F . C. ; 
Tar rasa F. C.-F. C. Badalona . 
Segunda vuelta 
4 de diciembre.—F. C. Barcelona-Eu-
r o p a ; C. S. Sabadell-Gracia F . C . ; 
Tarrasa-Sans; F . C. B a d a l o n a - E s p a ü o l . 
8 de diciembre.—<]. D. Europa-Tarra-
sa; Gracia-Badalona; U. S. Sans-Bar-
ce lona; R. C. D . E & p a ñ o l - S a b a d e l l . 
11 de diciembre.—R. C. D. E s p a ñ o l -
E u r o p a ; Tarrasa-Garcia ; F. C. Badalo-
na-Sans; C. S. Sabadell-Barcelona. 
18 de diciembre.—C. D. Europa-Sans; 
G r a c i a - E s p a ñ o l ; F . C. Barcelona-Tarra-
sa ; C. S. Sabadell-Badalona. 
1 de enero.—Gracia-Europa; F. C. Ba-
dalona-Barcelona; U. S. Sans-Sabadell; 
R. C. D. E s p a ñ o l - T a r r a s a . 
8 de enero.—C. D. Europa-Bada lona ; 
U . S. Sane-Gracia; F . C. Barcelona-
E s p a ñ o l ; Tarrasa-Sabadell . 
15 de enero.—C. S. Sabadcl l -Europa; 
R. C. D . E s p a ñ o l - S a n s ; Gracia-Barce-
l o n a ; F . C. Badalona-Tarrasa . 
Todos los par t idos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los Clubs citados en p r i -
mer lugar . 
Se reservan las fechas del 27 de no-
v i embre p a r a el match in te rnac iona l 
M a ñ a n a , a las cinco de l a tarde, se 
c e l e b r a r á en el S t á d i u m Met rpo l i t ano 
u n interesante encuentro entre e l Club 
Depor t ivo E s p a ñ o l , de Barcelona, y el 
Ath le t i c madr i le r lo . 
E l E s p a ñ o l f o r m a r á completo , c a p í - mo s i t io , 
taneado por e l g r a n Zamora . E l Ath le -
t ic a l i n e a r á a sus nuevos elementos 
que h a n de in tegra r , con los an t iguos , 
el conjunto pa ra l a entrante c a m p a ñ a . 
De no hallarse A g u l l ó repuesto de sus 
lesiones, o c u p a r á l a puer ta a t l é t i c a el 
guardameta del M a d r i d , C á n d i d o Mar -
t í n e z . 
Para f a c i l i d a d del p ú b l i c o se expen-
d e r á n las local idades p a r a este p a r t i d o 
hoy 17, de siete a nueve, y m a ñ a n a 18, 
de once a una , e n l a p laza del Rey, 
n ú m e r o 9 ; en las taqui l las del S t á d i u m 
desde las tres de l a tarde de l domingo . 
Cinco m i l l a s . — i m . 15 s. 02/100. Velo-
c idad m e d i a : 113,192 k i l ó m e t r o s . — f i e -
cord a n t e r i o r : 4 m . 31 s. 21/100. 
Diez k i l ó m e t r o s . — 5 m . 17 s. 60/100. Ve-
loc idad m e d i a : 113,350 k i l ó m e t r o s . Re-
cord a n t e r i o r : 5 m . 39 s. 44/100. 
Diez millas.—8 m . 29 s. 91/100. Veloci -
dad m e d i a : 113.620 k i l ó m e t r o s , l iecord 
a n t e r i o r : 9 m . 5 s. 17/100. 
CICLISMO 
E l campeonato r eg iona l castel lano 
V A L L A D O L I D , 16.—El Club Cicl is ta 
Castellano, de V a l l a d o l i d , organiza p a r a 
el 25 del ac tual el campeonato regio-
n a l de fondo en carretera, con u n re-
cor r ido de 115 k i l ó m e t r o s , correspon-
diente a l a ñ o actual . 
P o d r á n p a r t i c i p a r todos los corredo-
res de l a r e g i ó n castellano-leonesa de 
football y que pertenezcan a u n Club 
cicl is ta o de football federado. 
E l i t i n e r a r i o es el s i gu i en t e : Sa l ida 
del fielato de Santa Clara, s igu iendo 
por C a b e z ó n , D u e ñ a s , Venta de B a ñ o s , 
Magaz, Fa lenc ia y regreso por el mis -
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 30 del actual todo 
el que presente este cupón «crá 
retratado y se le confeccionarán 
tres preciosas postales y una 
niagní í iea ampl i ac ión , 30 por 40 
c e n t í m e t r o s , montada en elegan-
te car tul ina de 50 por 65 cen t í 
metros, todo por 4,95, gasto Útil 
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben r i m i t i r el 
retrato, del que no se h a r á n pos-
tales, debiendo a ñ a d i r una pese-
ta para gasto de embalaje y en-
vío dol trabajo. 
1. lape, Ifloiralo sra"i 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS Aficiones fihrmmi 
PUGILATO 
¿ P a u l i n o c o n t r a Godfrey? 
NUEVA YORK. 16.—Una corresponden-
cia de Méj ico anunc ia que se prepara 
el combate Paul ino-Godfrey en l a ex-
c u r s i ó n que l i a r á p r ó x i m a m e n t e e l cam-
p e ó n de Europa a aquel la r e p ú b l i c a 
Les empresarios mejicanos t i enen g r a n 
i n t e r é s en concertar este combate, y a 
que Godfrey v e n c i ó en u n asalto a -Ma-
loney, vencedor a su vez de Delaney, 
que fué el p e n ú l t i m o cont r incante de 
Pau l ino . 
Los « m a n a g e r s » de P a u l i n o p iden 
25.000 d ó l a r e s p o r el combate y los p ro-
motores sólo ofrecen 20.000. 
E l campeonato europeo de peso g a l l o 
P A R I S , 16—La In t e rnac iona l B o x i n g 
U n i ó n h a decidido, en v is ta de que Sci-
l l ie no ha respondido al reto o f i c i a l de 
Bernasconi , c a m p e ó n de I t a l i a , que se 
a d m i t a como t a l , f i j ando hasta e l 10 de 
d ic iembre p r ó x i m o el plazo pa ra cele-
bra r el encuentro. 
U n re to de Cola 
BARCELONA, 16 .—Después del comba-
te de anoche entre Rayo y Sybi l l e , el 
c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso l igero, To-
m á s Cola, r e tó al c a m p e ó n de Cuba, 
Arahi l sde l P ino, que lo v e n c i ó po r h. o. 
en L a Habana, y que ac tua lmente se en-
cuentra en Barcelona. 
R i c h a r d sufre u n ataque porque T u n n e y 
v u e l a en a v i ó n 
CHICAGO, 16.—El boxeador Tunney 
r e a l i z ó ayer u n vuelo en a v i ó n , que 
d u r ó m á s de dos horas, durante las cua-
les su empresario, R i cha rd , s u f r i ó u n 
ataque nervioso, pues si el boxeador 
hubiese tenido l a desgracia de s u f r i r 
u n accidente, no hubiese pod ido con-
tender con Dempsey, lo cua l le hubiese 
o r ig inado l a r u i n a . Por fo r tuna , T u n -
ney a t e r r i z ó f e l i zmente ; pero R i c h a r d 
tuvo que ser asistido por u n m é d i c o 
y gua rda r cama. 
E l p r ó x i m o combate de Heeney 
Los empresarios yanqu i s , especialmen-
te R i c k a r d , t ienen p r o p ó s i t o de concer-
tar un combate entro T o m Heeney, que 
hizo ú l t i m a m e n t e match nu lo con Pau-
l i n o , y Maloney o Delaney. Esto s u m i -
n i s t r a r í a datos p a r a conocer l a verda-
dera, v a l í a del n e o z e l a n d é s , cuyo pape l 
ha subido enormemente desde su ú l t i -
mo encuentro. 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
Anoche se c e l e b r ó en e l campo de l a 
F e r r o v i a r i a l a novena r e u n i ó n de este 
torneo. F u é b i en poco interesante, y a 
que casi todos los combates se resol-
v i e r o n po r k. o., s in que vencedores y 
vencidos mostrasen supe r io r idad o infe-
r i o r i d a d , pues todos, excepto Campos, 
p.staban casi ayunos de lo que es boxeo. 
Resultados: 
DOMINGO v e n c i ó a M o r á n (moscas) 
por k. o. en el cuar to asal to. 
M A G L E Y a Barea (gallos) po r puntos . 
TOI.OSA a G o n z á l e z Caballero (mos-
«as) po r abandono d e s p u é s del p r i m e r 
asalto. 
S A L A a Cazor (plumas) po r pun tos . 
RAMOS a M a r t í n (moscas) po r k. o. en 
el segundo asalto. 
CAMPOS a F e r n á n d e z (plumas) po r 
k. o. en e l p r i m e r asalto. 
B A L L E S T E R O S a V i l l á n Uigeros) p o r 
k. o. en el p r i m e r asalto. 
CERRADA a Cruz (plumas) po r k. o. en 
ül p r i m e r asalto. 
Los tres p r imeros y el ú l t i m o se d i spu-
ta ron fuera de torneo. 
AUTOMOVILISMO 
L a Ta rga F l o r i o de 1928 
ROMA, 16.—Se ha fijado l a fecha del 
6 de mayo p r ó x i m o para l a prueba de 
la Ta rga F lo r io . En p r i n c i p i o hay con-
cedidos 300.000 francos de premios 
Se h a obtenido una impor t an te mo-
di f icac ión en el anexo C del reglamento 
in te rnac ional de que los pesos de los 
coches de ca r re ra s e á n sensiblemente 
d i sminuidos . 
JUEGOS OLIMPICOS 
L a p a r t i c i p a c i ó n francesa 
P A R I S , 16.—ría sido entregada a l Co-
m i t é O l í m p i c o f r a n c é s la suma de med io 
mi l lón de francos, impor t e de la p r i -
mera suscripct sr, p i e r i a p a r a que F r a n -
cia pueda p a r t i c i p a r en las p r ó x i m a s 
O l i m p í a d a s iJe Amste rdam. Se espera 
que llegue al m i l l ó n . 
MOTOCICLISMO 
Nuevos « r e c o r d s » mundia les 
E n el a u t ó d r o m o de L lnas -Month le ry 
el conductor Haykes ha batido con e l ' 
clecar de 500 c. c. los records m u n d i a -
les s iguientes : 
Cinco k i l ó m e t r o s . — 2 m . 30 s. 26/100. 
Velocidad m e d i a : 116,080 ' ' ú m e t r o s . A n -
REGATAS A L A V E L A 
E l « m a t c h » E s p a ñ a - F r a n c i a 
SAN SEBASTIAN, 16,—Por el m a l es-
tado del m a r se ha suspendido hasta 
m a ñ a n a el match E s p a ñ a - F r a n c i a , de 
A r c a c h ó n a San S e b a s t i á n . 
LAWN-TENNIS 
E l « m a t c h » E s p a ñ a - F r a n c i a 
. Como hemos anunciado, los d í a s 19 
y 20 del ac tual se c e l e b r a r á en Oviedo, 
organizado por l a Sociedad Depor t iva 
As tu r i ana , el match anua l E s p a ñ a - F r a n -
c ia . 
Conocido el equipo f r a n c é s , que. aun-
que no de p r imeras figuras, son raque-
tas Bien exper imentadas , damos a con-
t i n u a c i ó n el equipo e s p a ñ o l : J o s é M a r í a 
Tejada, Juan A n d r e u , J o s é M a r í a Ta-
r rue l l a , Eduardo Flaquer y E n r i q u e 
Maier . C a p i t á n : T a r r u e i l a . 
NATACION 
Campeonato de C a t a l u ñ a de fondo 
BARCELONA. 16.—El p r ó x i m o d o m i n -
go se c e l e b r a r á en M a t a r ó el campeo-
nato de C a t a l u ñ a de fondo, dos m i l me-
tros, organizado por el Club N a t a c i ó n 
M a t a r ó . L a sal ida se d a r á en l a boya, 
distante de la c iudad unos 1.800 metros 
en d i r e c c i ó n a los b a ñ o s de C^ÍOm, 
desde donde se d i r i g i r á n los nadado-
res a los B a ñ o s Nuevos, en donde se 
ha establecido l a meta . 
BILLAR 
Campeonato de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Resultados de los ú l t i m o s p a r t i d o s : 
Torneo a Ubre, segunda categor ía 
R U I Z FLORES vence a Ochoa por 
150-58. 
Tornen al cuadro 
CORTES vence a M a r z á n po r 150-
104 (15). 
Los trabajadores de la muerte 
Interesante novela de Ricardo León. 
Precio: 5 pesetas. 
L I B R E R I A H E R N A N D O . — A R E N A L , 11. 
GOHOüüSfl um wmmi 
Se abre concurso para la impreeion del 
«Diar io de las sesiones pienarias de la 
Asamblea Nacional» y del cBolet ín Ana-
l í t ico de documentos parlamentarios ex-
t ran je ros» . 
E l plazo para la p resen tac ión de propo-
siciones, que deberán entregarse en plie-
go cerrado y lacrado, t e r m i n a r á el s á b a d o 
2i del actual, a las seis de la tarde. 
E l pliego de condiciones se h a l l a r á de 
manifiesto de tres a seis de la tarde has-
ta el expresado día, en el Negociado de 
Gobierno In te r io r del Congreso do los D i -
putados. 
Granos - panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
Calma el dulof Suprime la Inflamación. Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz. Evlla la dolorosa 
operación quirúrgica Basla usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones Caja l'SO pías 
1L 
ENÉDQCO RECON/TlTVY£NTE EN / V / ' DQ/" 
fOCMAT ELIXIQ í INYECTABLE " VIGOQlZA 
ALQT DÉBILE/ DEJWtNECE A LOT VIEJOT 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
ALKAZAR: "Don Elemento" 
Hasta los autores m á s serenos y m á s 
¡ e q u i l i b r a d o s , contamos entre ellos a l 
s e ñ o r F e r n á n d e z del V i l l a r , «suelen de-
i jarse i n f l u i r muchas veces po r esos tó -
' picos que sin que se sepa por q u é , ad-
qu ie ren c i e ñ a pasajera preponderanc ia 
y p red icamento en e l m u n d i l l o t ea t ra l . 
I m p e r a hace a l g ú n t i empo el t ó p i c o de 
la h a b i l i d a d , es lo que preocupa, lo 
que se persigue y lo que se e logia , vie-
ne a ser como u n eco de l a viveza que 
tanto se es l ima hoy por enc ima de tan-
tas cosas estimables. 
M a l s í n t o m a es este: cuando se ha-
b la de h a b i l i d a d en arte, y el teatro, 
a pesar de cuanto con t ra él se perpe-
t r a , es y s e r á arte siempre, forzosa-
mente ha de a lud i r se a a lgo ex te r io r 
y c i r cuns tanc ia l , en l a obra p u r a de 
c r e a c i ó n y de i n s p i r a c i ó n , l a h a b i l i d a d 
que parece i n d i c a r f r i a l d a d , apenas s 
advier te , de t a l manera l a apagan y 
esconde valores superiores. 
Indudablemente , en el m u n d i l l o de 
t e r tu l i a s y escenarios, el s e ñ o r F e r n á n -
dez del V i l l a r ha o í d o elogiadas m á s 
por h á b i l e s que por inspi rados E l paso 
del camello y otras comedias suyas, 
m u y estimables y m u y jus tamente 
apladidas , y como se conoce d u e ñ o de 
los resortes y procedimientos , ha dado 
en l a t e n t a c i ó n de escr ib i r una obra 
h á b i l , s i n caer en que l a h a b i l i d a d 
ú n i c a m e n t e u n medio pa ra g raduar 
efectos y valores, j a m á s u n va lo r ar-
t í s t i co , y mucho menos u n v a l o r ú n i c o , 
que pueda sus t i t u i r a los de e m o c i ó n , 
i n t e r é s , co rd i a l i dad , v a l o r h u m a n o o. 
senci l lamente, g rac ia , ingen io , sal, aue 
son eternos, constantes y necesarios. 
Don Elemento es una comedia hecha 
comple tamente en fr ío , a p o s t a r í a m o 
que el au tor no ha ten ido n i n s u n a de 
esas inefables sorpresas de l a insp i ra -
c i ó n que cambian l a idea del autor, que 
le o r i en t an i a obra hac ia derroteros 
impensados ; todo e s t á medido, pesado 
y calculado t a n perfectamente que mo-
lesta p o r eso; se ve c ó m o huyendo del 
esfuerzo, el autor, pa ra evitarse l a d i -
ficultad de hacer u n t i p o que se m a n i -
fieste v i v i e n d o , una vez que lo h a ima-
g inado , hace que nos lo re t ra te en una 
semblanza otro personaje del que se nos 
h a r á o t r a semnianza en momento opor-
tuno , a s í conocemos a Don Elemento y 
a d o ñ a Cachucha, ú n i c o t ipo que conoce-
mos como en el m u n d o mediante una 
p r e s e n t a c i ó n y t an superf ic ia lmente co-
m o t ras una p r e s e n t a c i ó n . 
L a h a b i l i d a d ha espantado de esta 
comedia l a v i d a con todas sus c o m p l i -
caciones; hasta el d i á l o g o peca de ex-
ceso de p i c a r d í a , y cuando l lega el mo-
mento de l a p a s i ó n , como el au tor no 
h a v i v i d o sus personajes y no siente 
Un consejo: illse el Mííígal! Friccione 
todas las paríes que le piquen con el 
y el picor le desaparecerá en seguida. 
L a eficacia del Miíigal en í o d a clase de 
picor c u t á n e o , así como en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel 
(especialmente en la. sama) ha sido con-
firmada por los m é d i c o s . Pida Vd. uno de 
ígfllill los interesantes folletos explicativos que 
se reparten en todas las famiecias. 
^jUse Vd. t a m b i é n M i i i g a l ! 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
dirigirse a la FÁBRICA 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calat ravas 
TODO/MI/CLOTE/ 
L O / DEBO 
A LA UNICA 
Y/IN RIVAL 
OWCWA Df MONOS £K U aPC/lC10N,DE JEREZ 
T a b r i c a n t e : D . D iez . M a d r i d 
BES CANSA 
TRATA MI EhfK 
O R I G I N A L 
DEL 
ESTREÑIMIENTO 
que organiza l a F e d e r a c i ó n Naciona l , y t iguo record: 2 m . 36's. 
DE TODAS C L A S E S . - S E R V I C 1 Ü A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . - T E I . E P O 2 Í O 13.279 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. N ü TUjíNtí SUCUIÍSALES. 
A P O P L E a i A 
— P A R A L I S I S — 
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de tacto, hormigueos, nohi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oiciima de una nueríe repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
V e n t a : Madr id , F . Gayóso , Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y Amér i ca 
con ellos, no son ellos los que sufren, 
g r i t a n y hab lan , colmo y p e r f e c c i ó n del 
teairo, sLno el autor , que, t r a n q u i l o , no 
encuentra c ó m o d a m e n t e o t r a cosa que 
la frase hecha y e l l uga r c o m ú n . 
H a y c ó m o d a h a b i l i d a d hasta en l a 
e l e c c i ó n del asunto, nueva v i s i ó n lejana 
e i nc ruen t a de Rtgoietto, hasta en la 
p i n t u r a de ambiente, u n vie jo café de 
ba r r io , en el que pud ie ran haberse vis-
to t ipos y escenas representat ivas. 
Pero el p ú b l i c o t a m b i é n es h á b i l y 
entiende de teatro a su modo, y cuan-
do n i el i n t e r é s n i l a e m o c i ó n lo sobre-
cogen, cuando s ó l o ven h a b i l i d a d y 
pueden recordar la M á m e n t e , gusta a 
veces de mos t r a r l a , y a s í h izo ano-
che, dando a entender desde los co-
mienzos de la comedia que sabia cuan-
to iba a pasar, que no se desoriema-
ban las p i c a r d í a s del autor, y aunque 
respetuosos con el arte de los i n t é r p r e -
tes, que l o contuvo en var ias ocasiones, 
no p e r d i ó o c a s i ó n de pa ten t izar su agu-
deza a l a d i v i n a r si tuaciones, momen-
tos y desenlace. 
F u é u n a l á s t i m a que se pe rd ie ra a s í 
una sana lecc ión de m o r a l y que entre 
i insano alboroto cayeran en e l v a c í o 
unas c r i s t i a n í s i m a s pa labras de resig-
n a c i ó n , de d u l z u r a y de p e r d ó n , que 
q u i s i é r a m o s ver r-e¿>et:das con m á s fre-
cuencia y con m á s eficacia en los es-
cenarios . 
Jorge D E L A C U E V A 
PELICULAS NUEVAS 
i t A PEQUEÑA I N G E Y 
S U S T R E S PAPAS» 
R E A L CINEMA 
Tres muchachos de sta andar iega y 
d e p o r t i v a g e n e r a c i ó n ha l l an , en una de 
sus c o r r e r í a s a t r a v é » de los bosques, 
y en m e d i o de u n camino , una pobre 
m e n d i g a desfal lecida, sdbre cuyo pecho 
Hora u n a n i ñ a . Recogen a é s t a , m a r c h a n 
con e l l a hasta el pueblo í u m e d i a t o , de 
donde salen r á p i d a m e n t e socorros para 
la desdichada madre ; pero l l egan tarde: 
la m e n d i g a ha m u e r t o . 
Los t res muchachos resuelven, con 
permiso de sus padres y fami l ia res , ha-
cerse cargo, como cons t i tuyendo u n con-
sejo de f a m i l i a , de l a n i ñ a : vestidos 
a l imentos , e d u c a c i ó n . . . E n u n a palabra ; 
« q u a s i bonus pater f a m i l i a s f u i s s e n t » . . . 
Pasan los a ñ o s , l a n i ñ a crece. Los 
« p a d r e s » t a m b i é n , y y a l o h a ad iv inado 
el perspicaz c i n e m a t ó f i l o : los tres se 
enamoran de l a c h i q u i l l a . . . 
Y é s t a es l a absurda f á b u l a de l a pe-
l í cu la , que, no obstante pertenecer a 
una m a r c a como l a « E m e l k a » , p r ó d i g a 
en e l desenfado y aun en l a m á s censu-
rable l i b e r t a d , se m a n t i e n e en los l í m i -
tes de una. c o m i c i d a d discreta , con lo 
que el ambien te f a m i l i a r no se desna-
t u r a l i z a demasiado. A l g u n a « i n s i s t e n -
c i a » en las muestras de afecto, m u y fá-
c i l m e n t e cercenables, nos o b l i g a a u n 
reparo, que t a m b i é n s e r í a m u y senc i l lo 
ev i t a r . 
Puesto que hemos aduc ido antes los 
p r inc ipa les defectos de muchas c in tas 
de l a « E m e l k a » , d igamos ahora que. 
como de cos tumbre , « L a p e q u e ñ a Inge 
y sus t res p a p a s » es excelente de foto-
g r a f í a y t i ene u n repar to p laus ib le y 
eficaz. Los paisajes y escenarios na tu-
rales, de a m p l i o h o r i z o n t e y be l l a pers-
pect iva , ayudan a l a complacenc ia cón 
que e l p ú b l i c o a c e p t a r á esta p e l í c u l a , 
que no t iene por fin asombrar, pero 
c u m p l e b i e n e l de ent re tener . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
HOY, INAUGURACION DE LARA 
H o y a b r i r á sus puer tas e l teatro de 
la Corredera pa ra p r e s e n t a c i ó n de l a 
c o m p a ñ í a de comedias que d i r i g e Car-
men D í a z , en l a que figuran M a t i l d e 
M u ñ o z Sampedro, M a r g a r i t a Lar rea , 
Teresa Gisbert, Carmen López Lagar , 
E m m a del Pino, Carmen L e ó n , Micae la 
C a s t e j ó n , Fernando F e r n á n d e z de Cór-
doba, M a n u e l D í a z , M a n u e l A J a r c ó n , 
Rafael B o r d u m , Gaspar Campos, Pablo 
Alvarez Rubio , M a n u e l M a r t í n Galiano, 
En r ique Navas, M a n u e l Nogales y Ni -
c o l á s R o d r í g u e z , 
L a p r e s e n t a c i ó n s&rá con l a comedia 
de B e r r y V e r n e u i l , t r a d u c c i ó n de Ca-
denas y G u t i é r r e z Ro ig , «Mi m u j e r es 
un g r a n h o m b r e » . 
o — — 
• Uü. 
Tipo vertical fijo de 1, 2, 3 y 4 cilin-
dros y desde 5 a 55 HP. 
Arranque instantáneo en frío sin 
lámpara. Gran regularidad en las re-
voluciones dentro de los mayores 
límites. 
B U H L E R , 8 . Á . 
San Sebast ián, 2, Madrid 
Apartado de Correos 12.168. 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . C a r r e t a s , 9 
(frente min i s t e r io ) . 
BASCULAS 
S U P E : R ' O R 
CONSTRUCCION 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1^.-10,30. ¡Us ted 
es Or t izJ 
A P O L O (Acalá. 49).—A las 7, Seguidilla 
gitana, de Muñoz Seca, P é r e z F e r n á n d e z 
y maestro Barrioe.—A las 11, E l eobre ver-
de, el espec táculo m á s br i l lan te , por pre-
sen tac ión e i n t e r p r e t a c i ó n . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—10.30. M i 
rauier ee un gran hombre (estreno). 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—7 y 10.45. Don 
Elemento. 
C O m c o (Mariana Pineda. 10).—10.30, 
Los l agar te ra í ios . 
P A V O N (Embaladores, 11).—«,30 y 10,30. 
La tragedia de Marbella. 
L A T I N A (Pza. do l a Cebada, 2).—Com-
p a ñ í a Eugenio Casáis.—A las 7, E l hués -
ped del Sevillano, por Ju l ia Castri l lo, Ca-
sáis y Lledó.—A las 10,45, E l juramento, 
éxi to de i n t e r p e r t a c i ó n de Paqui ta Mo-
rante, J u l i a Castril lo, Casáis , Sagi-Barba 
y d e m á s elementos de esta compañía . (En 
obsequio a l públ ico , Sagi-Barba c a n t a r á , 
durante el segundo acto, a con t inuac ión 
del gran dúo, las romanzas «Yo te amo», 
de F r í e s , y «Pa ís de sol» (Benamor), de 
Luna.) 
C I R C O D E P R 1 C E (Plaza del Rey).—A 
las 6,30; noche, a las 10,30, La gran com-
p a ñ í a de circo con n ú m e r o s nuevos. U l -
timos d í a s de «Robbíns», el domador de 
bicicletas, y «Gaut ier» , con sus perros a l -
bañi les . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, E l cuervo y la raposa. Lucha a 
muerte (por W . Fairbanks) . E l h é r o e t í -
mido (por M a r y Mac A l l i s t e r ) . 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 1 y 10,30. 
» * * 
( E l a n u n c i o d « l a s obras en e s ta c a r t e l e r a 
no supone bu a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Cuando t rabajaba en u n a obra sita en 
la calle de CasteJ ló , esquina a la de D.e-
go de L e ó n , ee p rodu jo her idas de pro-
n ó s t i c o reservado Juan G a l á n P é r e z , de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , que habi ta en Herna-
n i , 63. 
—Por accidente de t r aba jo o c u r r i d o 
en T o r r i j o s , 16, sufre lesiones de escasa 
i m p o r t a n c i a Manue l Vicente López , de 
trece a ñ o s . 
Va d e c o m p r a s y se l l eva una m 
d o l i n a d e b a j o d e l gabán. ¿Fenri 
o c u á l d e los otros d o s ? ^ ^ 
E n u n establecimiento de insfm 
ios v objeios musicales de la 
de San J e r ó n i m o e n i r ó ayer tarde ra 
s e ñ o r a , un si es no es anciana m Ulla 
d i r i g ó a uno de los dependientes 66 
— C a b a l l e r o — f u é su p r imer saluda 
yo soy u n a ferviente admiradora riP i 
m ú s i c a . M i a d m i r a c i ó n por el suo í 
arte r a y a en v e n e r a c i ó n . Mecieron ° -
cuna a los acordes de l a Barcarola ? 
Mendelson, y hoy , que es moda el L i 
corto, m ien t r a s otras l levan la mel 
a l o « m a n ó l o » o a lo «gargon», y0 
usted puede ver, lo l levo a lo Beethov 
El dependiente ee h a c í a cruces am" 
t a m a ñ a e r u d i c i ó n mus ica l , mientras l 
r e c i é n l legada p r o s e g u í a : ~ 'd 
—Un solo detalle. Yo me casé con im 
hombre que ten ia mis mismas aflcS' 
nes. Hasta t a l punto , que yo, que toco 
de o ído l a ocar ina, d i s t r a í a a mí rna 
n d o t a ñ e n d o ese instrumento delicado 
Muchos d í a s se me pegaban las patatas 
só lo porque se me pasaban las horas 
entregada- a la m ú s i c a . M i marido, ea-
t re tanlo . locaba el v io lón , y ya i¿ ^ 
c iudad nos l l amaba «la banda munici-
p a l de P o z u e l o » . 
—Y b ien , s e ñ o r a , ¿ e n qué puedo ser-
v i r io? 
— M u y senc i l lo : me he cansado de la 
ocar ina y qu is ie ra cambiar de aire 
¿ Q u é ins t rumento me recomienda usted? 
El dependiente, con toda solicitud 
d e s p l e g ó ante los ojos de la cliente un 
verdadero arsenal de cajas de música, 
desde el p i a n o de «cola» hasta un pí-
fano de Alabarderos . 
L a s e ñ o r a d u d ó a l g ú n tiempo, pero 
a c a b ó p o r no decidirse. Y poco d€spués\ 
e m b u t i d a en su m a g n i ñ e o abrigo, salió 
a l a calle. 
Como a l hacer el recuento de las exis-
tencias mostradas notase el dependien?" 
te l a fa l ta de una valiosa 'mandolina, 
s a l i ó en busca de l a cliente, sospechan-i 
do, con no escaso fundamento, de las 
aficiones filarmónicas de és ta . Y, en 
efecto, detenida, le fué ocupado el des-
aparecido ins t rumento debajo del abrigo. 
E n l a C o m i s a r í a d i jo que se llamaba 
F e r m i n a G u t i é r r e z D í a z , de cincuenta y 
c inco a ñ o s , domic i l i ada en General Ri-
cardos, 46; pero del Gabinete de iden-
tif icación, comunica ron que allí estaba 
fichada con e l nombre de Luisa Pérez 
Escudero. S in embargo, ante el juez de 
gua rd i a d ió el nombre de Petra Alba 
D í a z , con residencia en Irlandeses, 2. Y 
ahora el juez de guard ia , ante tamaño 
l í o de nombres, no hace mas que pre-
guntarse, pa rod iando a B r e t ó n : 
— ¿ F e r m i n a , o c u á l de los otros dos? 
No h a y que decir que la interfecta 
p a s ó al calabozo con l a mandolina para 
focar las consecuencias de sus aficio-
nes. 
MUJER GRAVEMENTE HERIDA 
E n su d o m i c i l i o , M a r t í n de los Heros-
n ú m e r o 23, fué ayer tarde encontrada 
gravemente he r ida P i l a r Puchol, de cin-
cuenta a ñ o s . 
S e g ú n d e c l a r ó una vecina, hallábase 
l a p r i m e r a l i m p i a n d o los muebles, y la 
vecina s u b i ó a hacerle compañía, y, al 
penet rar en la h a b i t a c i ó n , encontró a 
P i l a r t end ida en el suelo sobre un char-
co de sangre, que le manaba de una ex-
tensa h e r i d a en la frente. 
A c u d i ó u n m ó d i c o , que o r d e n ó el tras-' 
l ado de l a mu je r a l equipo quirúrgico 
del Centro, como a s í se hizo, en vista 
de la ex t rema gravedad de la lesión. 
P i l a r no pudo declarar, y , por lo tan-
to, se i g n o r a c ó m o pudo ocurr i r el ac-
cidente. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Por u n a u t o m ó v i l del ser-
v ic io p ú b l i c o , que se d ió a la fuga, fué: 
a t rope l lada ayer en la calle de Bravo 
M u r i l l o Mercedes Romero Pacheco, de 
c incuenta y cinco a ñ o s , domiciliada en 
la calle de J e r ó n i m a L lóren te , 12. Filé 
asist ida en l a Casa de Socorro de la 
Unive r s idad de graves lesiones. 
—En l a Puer ta del Sol, esquina a la 
calle de la Montera , r e s u l t ó con lesio-
nes de a lguna impor t anc i a Emilio Gu* 
t i é r r e z Vé lez , do v e i n t i d ó s a ñ o s , que ha-
b i t a en l a ronda de Segovia, 30, Se las 
produjo , a l a t ropel lar le , la bicicleta que 
montaba el j oven de diez y seis años 
Constancio Huguet Mondiga , que vive 
en Har tzembuech, 12. 
—En l a Ronda de Valencia, y por el 
a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de Madrid 
n ú m e r o 16.290 y 40 de Correos, que con-
d u c í a Ruf ino C h a c ó n Alonso, fué atro-
pellado el n i ñ o de once años José Cor-
cho Clavero, que hab i t a en Lavapiés, 
40. F u é asistido en la Casa de Socorro 
i nmed ia t a de diversas leeiones de pro* 
n ó s t i c o reservado. 
Capítulo de sustracciones. — Carmen 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de ve in t i sé i s años, 
con d o m i c i l i o en la plaza del Carmen) 
1, p r e s e n t ó una denunc ia contra su 
h u é s p e d - En r ique Lacedonia Bersosa, ae 
t r e in t a y ocho a ñ o s , el cual, a d e m á s ae 
no pagar l a p e n s i ó n , que asciende a ¿iu 
pesetas, se a p o d e r ó de alhajas que i» 
denunciante va lora en 665 pesetas. 
—Cuando v ia jaba en un t r anv í a m 
disco 35 por la calle de Segovia sustra-
j e ron la car tera a Francisco Carre" 
Medrano, de c incuenta y seis afioS, <P£: 
reside en l a calle p a r t i c u l a r de la ca-
dena, 4 (Prosperidad). A Petlci(inM"/-
per judicado, fué detenido Manuel Mar-
t ínez G o n z á l e z de la Corte, de treinta 3 
siete a ñ o s y sin domic i l i o . , 
—El anc iano de setenta V seis, 
J u l i á n G o n z á l e z Pé rez , domicil iado 
Arena l . 22, d e n u n c i ó la sus t r acc ión " 
una car tera , con cinco d é c i m o s de ' ' 
r í a , caundo v ia jaba en un t r a n v í a 
la Ciudad L i n e a l . 
-De un establecimiento de licores del 
postigo do San M a r t í n , del que 66 
in J o s é Mak lonado M a d r o ñ o , de tre ' 
v cuatro a ñ o s , y d e s p u é s do haber (e, 
cerrajado la puer ta , se l a v a r o n d' 
anoche 210 pesetas cjuc hab la en ia ^ j 
regis t radora. ¿e 
—A Enr ique M e n ó n d e z L ó p e z , 
t r e in t a y ocho a ñ o s , le sustrajeron ^ 
r r amien tas de a l b a ñ i l por valor a * ^ 
oesetas, las cuales guardaba en un ^ 
'n r de la calle del General Ricar(l0rer[a. 
^ernora q u i é n es el au tor de la ra ^ 
Choque de vPl>iruins.~En la ^ ' ^ e r 
tarde el car ro que c o n d u c í a Juno ^ 
zález Recuero, de cuarenta afioS' ^ ¡ d 
a u t o m ó v i l de la m a t r i c u l a ^o -
„,-.,v,a™ 9n9?fi. A consecuencia at' 
R o d r í g u e z San Pedro chocaron 
' d  u " " 
ta n s,
l  de Me 
n ú m e r o 20.226.  consecuencia del ^ 
que r e s u l t ó con her idas leves e ^ 
rrero, el cual fué t rasladado a s 
m i c i l i o . Cruz. 46, d e s p u é s de cu 
en la Casa de Socorro de la vu 
sidad. 
^ p W D . — A ñ o X V I L — I V i i m . 5.670 E L D E B A T E (5) 
S á b a d o 17 do septiembre de 1927 
Ciudad Universitaria 
_ ¡a Secretaria p a r t i c u l a r del Roy se 
recibido los siguientes donat ivos 
deslino a la Ciudad U n i v e r s i t a r i a : 
C0Tiro de P i c h ó n de L a m i a c o (Bi lbao) , 
riucto de una t i r ada , 3.400 pesetas; 
Vi0 josé Ramos, p á r r o c o de V i l l a m a -
ioa 5- Centro e s p a ñ o l m u t u a l i s t a de 
j0vona, 1~0 í i ' a n c o s ; Casa de M i s e r i -
dia de Bi lbao, 50 pesetas; M u t u a l l -
S rl Obrera Alfonso X I I I de Valdeobis-
íCáceres), 15; M u t u a l i d a d Escolar de 
í o a ñ a , de Valdeobispo ( C á c e r e s ) , 10; 
Vimara de Comercio de C ó r d o b a , 250 
Jon Juan Cabala, de M a d r i d . 500. 
Asamblea eucarístí-
ca en £1 Escorial 
^yer dió ipr inc ip io en E l Escor ia l l a 
Lgamblea Eucar is t ica . 
por la m a ñ a n a se c e l e b r ó la s e s i ó n 
de apertura en la cap i l l a del Real Mo-
naSltirio y p r o n u n c i ó un elocuente dis-
curso «1 V ica r io genera l de este Obis-
pado don Francisco M o r a n , en repre-
.sentación del s e ñ o r Obispo. 
Después se r e u n i ó la s e c c i ó n de Sa-
eerdoies, a las once y med ia de l a ma-
cana. 
A las cinco de l a tarde, en l a sec-
ción de Caballeros hab la ron dis t in tos 
oradores sobre va r ios temas que te-
nían anunciados. P r e s i d i ó el acto el 
doctor Moran. 
En la B a s í l i c a , a las siete, se cele-
bró Expos ic ión , e jercicio y s e r m ó n , que 
predicó el muy i l u s t re s e ñ o r doctor don 
Amando G ó m e z M a r t í n e z , D i g n i d a d 
Maestrescuela de la Santa Ig les ia Ca-
tedral de Zamora , que h a b l ó con g r a n 
elocuencia. D e s a r r o l l ó el t ema «Jesu-
Icristo en l a E u c a r i s t í a intercesor de 
los hombres ante su P a d r e . » 
A todos estos actos as is t ie ron l a co-
lonia de veraneantes, numerosos sacer-
dotes y el vec indar io de El Escor ia l . 
Hoy c o n t i n u a r á n los diferentes actos 
anunciados. 
Reorganización del 
50 pesetas a los s e ñ o r e s siguientes po r 
c i r c u l a r sus coches con exceso de ve-
loc idad p o r el centro de la p o b l a c i ó n : 
don A n t o n i o G a r c í a , don Pedro M u ñ o z , 
don J u l i á n B a r r i o , don Marce l ino Her-
n á n d e z , don L u i s Vi l legas , don R a m ó n 
L lop i s , don Gervasio Arazona , don A n -
ton io Cruz, d o n T o m á s G o n z á l e z , don 
Eustasio L ó p e z , don Juan Herranz , don 
V i c t o r i a n o E l i chugue r r a , don J o a q u í n 
C a t a l á n y don Castor de F r u t o s ; t am-
b i é n ha Impuesto una m u l t a de 125 
pesetas, p o r l a m i s m a causa, a don 
R a m ó n Rus, d u e ñ o de u n a «moto». E n 
to ta l , 3.625 pesetas. 
Los capataces, celadores y repar t idores 
de T e l é g r a f o s y los carteros urbanos 
y rura les que tengan diez a ñ o s de ser-
vic ios efectivos p o d r á n c o n c u r r i r t am-
b i é n en las c i rcuns tancias que se de-
t e rminen , y a l obtener p laza d e b e r á n 
quedar excedentes en sus empleos. 
A f a l t a de sol ic i tantes de las expre-
sadas procedencias, p o d r á n ser admi -
t idos otros aspirantes, cuando se con-
signe en la convoca tor ia y siempre cue 
sean personas de solvencia y m o r a l i -
dad reconocidas y no se dediquen a 
p r o f e s i ó n que sea incompa t ib le con los 
servicios de comunicaciones . 
Los e x á m e n e s se c e l e b r a r á n en Ma-
d r i d . 
El Instituto de Colonización 
En r e u n i ó n celebrada ayer en la So-
ciedad E c o n ó m i c a Matr i tense de A m i -
gos del P a í s po r los socios fundadores 
del Ins t i tu to nac iona l de c o l o n i z a c i ó n 
r e p o b l a c i ó n , saneamiento e h ig ien iza -
c i ó n de E s p a ñ a , se a c o r d ó dar por cons-
t i t u i d a of ic ia lmente esta ent idad, que 
p r e s t a r á el- m á s decidido apoyo a las 
entidades filiales creadas con arreglo al 
a r t í c u l o 11 de los estatutos: una para 
a l r ec ib i r los tres aparatos de que ha- ,a c o n s t r u c c i ó n de una c iudad s a t é l i t e 
Tres aviones para la 
Aeronáutica naval 
E n Cuatro Vientos se h a n cons t ru ido 
tres aviones ¿ u r o — t i p o i n g l é s - ^ p a r a l a 
A e r o n á u t i c a n a v a l ; son los p r ime ros 
que se construv-en en Cuatro Vientos 
con este destino. 
E n los m i s m o s ta l leres se reconsU-u-
yen ac tua lmente otros tres aparatos del 
m i s m o t i p o , que t a m b i é n s e r á n pa ra 
l a A e r o n á u t i c a n a v a l . 
L a A e r o n á u t i c a n a v a l de Barcelona, 
I N S T I T U T O C A T O D I C O F E M E N I N O 
D E I . S A G R A D O C O S A Z O N D E J E S U S 
Baclii l lerato elemental. Oposicionee. Cul tura general. Clases: 1.° de octubre. 
bJxclueivamente para s e ñ o r i t o s . — O R A V I N A , 9, segundo.—Horas, de 11 a 1 . — M A D R I D 
DE LA SANTA MISA 
-íerederos de Camilo Castilla 
C A S 
Covella (Ni- '-arra) 
F U N D A D A E N 1 8 5 6 
Cuerpo de Bomberos 
blamos p r imeramen te , ha enviado un 
te legrama a M a d r i d fe l i c i t ando a l ser-
v i c i o por l o b i en const ruidos que e s t á n 
los aparatos, 
—En l a Jefatura de A e r o n á u t i c a te-
n í a n ayer las siguientes not ic ias sobre 
los viajes de a lgunos apara tos : 
Procedente de P a l m a de M a l l o r c a l le-
g ó a Los A l c á z a r e s el Dornier n ú m e -
ro 1, t r i p u l a d o por el jefe de g rupo se-
ñ o r R o d r í g u e z Caula. 
H a sal ido de Sev i l l a para Larache 
u n a v i ó n p i l o t a d o por el subofic ia l se-
ñ o r G u t i é r r e z . E l aparato es uno de 
los pertenecientes a l a e scuadr i l l a de 
Granada. 
De Lisboa ha l legado a Sev i l l a un 
hidro p i l o t a d o por el teniente s e ñ o r 
Tenso, a l que a c o m p a ñ a b a u n m e c á -
n ico . Este m i s m o hidro ha sal ido des-
p u é s con r u m b o a Barcelona. 
Seis escuelas en Cha-
Parece que ahora l a r e o r g a n i z a c i ó n 
|4SVservicio de Incendios—una vez cons-
truido un parque m á s y dotado el Cuer-
po de m a t e r i a l suficiente—se o r i e n t a 
-hacia el personal . 
Existe e l p r o p ó s i t o de que p a r a el i 
de enero e s t é n cubier tas 65 vacantes. E l 
ingreso se a j u s t a r á a u n r eg l amen to u n 
poco estrecho, con el fin de que i n g r e -
sen hombres j ó v e n e s y aptos. 
Estos 65 i n g r e s a r á n como jornaleros , 
seguirán con el m i s m o c a r á c t e r cuando 
asciendan a bomberos segiundos, y no 
serán de p l a n t i l l a hasta que asciendan a 
bomberos p r imeros , med ian te examen 
de apt i tud. 
El nuevo depósito de mendigos 
martín de la Rosa 
de M a d r i d y o t r a p a r a la c o n s t i t u c i ó n 
de una Coopera t iva de Casas Baratas 
para empleados bancarioe y s imi la res . 
Quedaron nombradas las ponencias 
encargadas de es tudiar u n proyecto de 
Banco p a r a el fomento de la p o b l a c i ó n 
r u r a l y m o v i l i z a c i ó n de l a p rop iedad de 
E s p a ñ a ; de o rgan iza r l a Escuela Central 
de p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s a g r í c o l a s , y de 
proponer las medidas p r á c t i c a s condu-
centes a l fomento de l a a p i c u l t u r a y 




DE SOCIEDAD NOTAS POLITICAS 
Manifestó ayer el a lcalde que se es-
tán t e rminando las obras de l nuevo de-
pósito p r o v i s i o n a l de mend igos en l a 
calle de F e r r e r del R í o . Se han ins ta la -
do perfectamente los b a ñ o s , las duchas 
y todos los d e m á s elementos de h ig iene . 
En la p r ó x i m a semana s e r á n t raslada-
oes a este d e p ó s i t o los mendigos que 
íe hallan en el de la Arganzue la , y a 
que éste no r e ú n e condiciones pa ra el 
invierno. 
El a rqu i tec to s e ñ o r U l l e d l l e v a m u y 
; avanzado el estudio del p royec to de de-
pósito de f in i t i vo de mendigos . U n a vez 
que el p royec to es t é t e r m i n a d o s e r á so-
metido a la a p r o b a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
permanente, y d e s p u é s se a n u n c i a r á la 
Subasta. E l plazo m á x i m o de d u r a c i ó n 
de las obras s e r á de diez meses. 
Sobre una denuncia 
E n los ba r r io s de T e t u á n y Cuarenta 
Fanegas ( C h a m a r t í n de l a Rosa) h a n 
sido inauguradas cua t ro escuelas de n i -
ñ o s y dos de n i ñ a s . Estas escuelas es-
t á n d i s t r i bu ida s entre los mayores n ú -
cleos de p o b l a c i ó n y se h a l l a n dotadas 
de buen m a t e r i a l . 
As i s t i e ron a l acto e l gobernador c i v i l , 
s e ñ o r M a r t í n Alvarez , el alcalde don 
Adol fo Bernabeu, el m a r q u é s de R e í o r -
t i l l o y el s e ñ o r Calle, presidente de l a 
U . P . 
E l concejal s e ñ o r D u e ñ a s s a l u d ó - al 
gobernador y és t e puso de relieve el es-
fuerzo rea l izado por las Diputaciones y 
A y u n t a m i e n t o s , en p r o de l a e n s e ñ a n z a 
en estos cua t ro ú l t i m o s a ñ o s . 
Regreso de un in-
Estado general .—Los n ú c l e o s de pe.--
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a s e ñ a l a d o s ayer se 
alejan y a de nuestras comarcas, ha-
biendo p r o d u c i d o l l uv i a s en E s p a ñ a . 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n de la Prensa (Carretas. 10 .̂ 
—11 n . Junta genera l e x t r a o r d i n a r i a de 
«La P r e v i s i ó n p e r i o d í s t i c a » pa ra discu-
t i r y aprobar e l d ic tamen acerca de l a 
f o r m a en que h a de real izarse ol re-
p a r t o entre los socios de los beneficios 
obtenidos d u r a n t e los quince a ñ o s de 
l a p r i m e r a etapa social . 
Otras notas 
por falta de asistencia 
El alcalde m a n i f e s t ó que h a b í a l e í d o 
•m suelto pub l icado en un p e r i ó d i c o de 
la noche, en el que se denunciaba que 
hubo negl igencia en as is t i r a don Ma-
n̂ l S a n j u á n , que f a l l ec ió en M a d r i d 
a consecuencia de u n golpe rec ib ido a l 
apearse del «Metro» . 
Ordenó el s e ñ o r S e m p r ú n al d i rec tor 
de los servicios sani tar ios , doctor Car-
nwma, que abr ie ra una i n f o r m a c i ó n pa-
ra depurar responsabil idades. 
Hasta ahora , del i n f o r m e d e l doctor 
Cannona no se desprende responsabi l i -
dad alguna. H a y ú n i c a m e n t e — a j u i c i o 
del alcalde—un p u n t o no comple tamen-
ÉP. Claro: el de si el ú l t i m o servicio 
"Solicitado de la Casa de Socorro de 
La Latina, antes de ingresar el enfer-
mo en el Hosp i ta l de l a Pr incesa, fué 
Prestado. 
Manifestó e l alcalde, pa ra t e r m i n a r , 
continúa la i n f o r m a c i ó n hasta acla-
r a todos los extremos. 
vestigador español 
Ha l legado a M a d r i d , procedente de 
l a U n i v e r s i d a d de Upsala (Suecia) el 
j o v e n inves t igador e s p a ñ o l don Rafael 
Lorente de No. 
Hace cua t ro a ñ o s el s e ñ o r Lorente 
fué l levado a l l í po r el sabio o t ó l o g o aus-
t r í a c o doctor Barany , p a r a que en su 
l abora to r io de Upsala h i c i e r a experi-
mentos sobre a lgunas invest igaciones 
que le d i ó a conocer cuando B a r a n y 
estuvo en E s p a ñ a . Contaba entonces 
el i nves t igador e s p a ñ o l v e i n t i ú n a ñ o s 
de edad. 
Consejo Supremo de 
V i s i t e usted cua lqu i e r a de los me-
jores hoteles de M a d r i d , Barcelona, 
Bi lbao u otras capitales. V e r á usted 
que en ellos las artes decorat ivas 
'han creado con ía mag ia del color y 
la i n s p i r a c i ó n del d i b u j o hab i t ac io -
nes bellas, que c o n s t i t u y e n el de le i -
te de l v ia je ro . No se han o m i t i d o 
gastos n i esfuerzos para, rodear le dc^ 
la mayor comodidad para p ro teger 
su salud, como manda la h ig iene . Y , 
na tu ra lmen te , han pav imen tado la? 
habi taciones con L I N O L E U M N A -
C I O N A L . 
E l L I N O L E U M N A C I O N A L es un 
p a v i m e n t o e l á s t i c o , que nunca f a t i -
ga a l pie; es un p a v i m e n t o l i m p i o , 
hi y ión ico , de hermoso aspecto. Cues-
ta m u y poco y du ra mucho . Tiene, 
pues, todas las ventajas que moder-
namente deben exigirse de u n p a v i -
mento , y carece de los numerosos i n -
convenientes pecul iares de los p a v i -
mentos ant iguos . 
Si qu ie re usted gozar en las h a b i -
o a a m e n 
taciones de su casa de aq.uella co-
m o d i d a d y ventajas que d i s f r u t ó en 
a lguno de los grandes hoteles, haga 
lo que ellos han hecho. Coloque us-
ted en todas las habi tac iones L I N O -
L E U M N A C I O N A L . P í d a n o s hoy el 
in teresante fo l l e to « L a Belleza y la 
Comodidad de su H o g a r » , que le re-
m i t i r e m o s g ra t i s , y a l l í v e r á usted 
la d e m o s t r a c i ó n de cuan to af i rmamos. 
L I W O L S U M N A C I O N A L , S. A . 
A p a r t a d o 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





Guerra y Marina 
E l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r i n a ha designado p a r a f o r m a r l a Sala 
de Jus t ic ia del A l t o T r i b u n a l a los con-
sejeros sgulentes : 
Presidente, a l m i r a n t e C a r r a n z a : vo-
cales : generales de d i v i s i ó n S u á r e z I n -
c l á n . B e r m ú d e z d© Castro y Los A r c o s ; 
v i c e a l m i r a n t e G ó m e z R u d ó y consejeros 
togados s e ñ o r e s Alcocer y T r á p a g a . 
Pa ra e l caso en que e l n ú m e r o de 
consejeros togados h a n de ser cuatro , 
fue ron designados, a d e m á s de los an-
tes dichos, los auditores generales se-
ñ o r e s Noriega y F e r n á n d e z de Castro. 
El personal subalterno 
de Correos y Telégrafos 
Se ha dispuesto que el pe rsona l sub-
a l te rno de estaciones t e l e g r á f i c a s l i m i -
tadas y estafetas unipersonales de Co-
rreos sea n o m b r a d o por concurso-exa-
m e n , al que p o d r á n concu r r i r todos 
los re t i rados del E j é r c i t o y l a M a r i n a 
- E l alcalde h a impues to m u l t a s de y ios f u n c i o n a r i o s c iv i l e s j u b i l a d o s . 
Universidad popular.—para. que pue-
dan realzarse a lgunas obras de repara-
c i ó n necesarias en e l ed i f ic io e n que 
funcionaba, l a U n i v e r s i d a d Popu la r de 
M a d r i d se ha t ras ladado a la casa n ú -
mero 15 de l a cal le de Fomento, donde 
e s t á abier ta l a m a t r í c u l a todos los d í a s 
laborables de c inco a ocho de l a tarde. 
Las clases d e l nuevo curso d a r á n co-
mienzo el d í a 3 del p r ó x i m o octubre. 
R e p r e s e n t a c i ó n para América.—La. Real 
y P o n t i f i c i a A s o c i a c i ó n de l a R e p r e s i ó n 
de l a B la s femia h a nombrado delegado 
en A m é r i c a a d o ñ a Isabel El ias de Ra-
nero, esposa del embajador de E s p a ñ a 
en Venezuela. 
L a d i s t i n g u i d a d a m a l l eva t a m b i é n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n Nacio-
n a l de Obreras C a t ó l i c a s de l a I n m a c u -
lada . 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense.—E'n 
l a s e c r e t a r í a de esta ent idad, p laza de 
l a V i l l a , 2, ha quedado abier ta l a ins-
c r i p c i ó n de m a t r í c u l a pa ra las clases de 
Dibu jo de f i g u r a , l inea l , adorno y pai-
saje. L a e n s e ñ a n z a se a m p l i a r á este cur-
so p a r a el ingreso en las Escuelas espe-
ciales de A r q u i t e c t u r a y P i n t u r a . 
Las m a t r í c u l a s pueden solicitarse to-
dos los d í a s , de diez a doce y m e d i a de 
la m a ñ a n a . 
Los empleados y obreros municipales. 
La F e d e r a c i ó n de Empleados y Obreros 
mun ic ipa l e s h a re i terado a l Gobierno las 
siguientes pe t i c iones : que se Igua len 
sus Süe ldos y jo rna les a los de los em-
pleados del Estado, y que se establezcan 
las correspondientes escalas. Qua l a ley 
sobre p r o v i s i ó n de destinos c iv i les a las 
clases e i n d i v i d u o s de t r o p a no tenga 
efecto re t roac t ivo . Que se obl igue a los 
Ayun tamien tos a la con fecc ión de los 
reglamentos a que se refiere e l a r t í c u -
lo 248 del estatuto m u n i c i p a l , y que el 
t iempo servido e n ñ i l a s se acumule a 
los servicios prestados e n los A y u n t a -
mientos . 
A R E j f í A I i , 4. P O M P A S P U N E B R E S 
—o— 
A n g i n a s la s c u r a Stanof i lo l A l c o b l l l a 
PANACEA CORELL 
Es la salvación de los niños en la época 
d e i a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte días de darse 
una l o c i ó n diaria . Su ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
ÜMarav i l lo so invento!! 
No mancha ni la piel oi la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
nutor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
SENSIBLES 
ARDIENTES 
m m . 7 l i l i 
Desaparecen con el h i&iénlco 
Paquete grande. 2,60. Sobre, 0,50 
De venta en F A E M A C I A S , D E O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
San M a u r i c i o 
E l 22 s e r á n los d í a s del duque de 
Gor, m a r q u é s de l a R e g a l í a , conde de 
Cani l las de los Torneros de E n r í q u e z 
y s e ñ o r e s López Roberts y Melgar y 
Rojas. 
Les deseamos fel icidades. 
A l u m b r a m i e n t o 
H a dado a luz con toda fe l i c idad , u n a 
robusta n i ñ a , l a esposa de nuestro com-
p a ñ e r o en l a Prensa y concejal del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d don J o a q u í n 
Jover Solles. 
Tan to l a madre como l a r e c i é n yac i -
da se encuent ran en perfecto estado de 
salud. 
P e t i c i ó n de mano 
E n breve p e d i r á n los marqueses de 
Casa-Pizarro, p a r a su h i j o p r i m o g é n i -
to, don R a m i r o Alonso Cas t r i l lo y M a u -
sí , i lus t rado teniente de Ingenieros de 
l a A r m a d a , la mano de l a l i n d í s i m a se-
ñ o r i t a En r ique t a Romeo y F e r n á n d e z -
Duro , h i j a de l ex gobernador y per io-
dista, don Leopoldo, de gra ta m e m o r i a . 
Bodas 
H a n c o n t r a í d o m a t r i r m n i o l a d i s t in -
g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a M e n d i z á b a l Puen-
te y don L u i s Sancho Seral . 
Deseamos muchas fel ic idades al nue-
vo m a t r i m o n i o . 
—Se ha verif icado el enlace de l a 
preciosa s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n M a r i n a y 
A g u i r r e , h i j a del y a finado ex m i n i s t r o 
don José , con don Va l e r i ano Rei l lo y 
G a r c í a . 
Deseamos muchas fel icidade a l nue-
vo m a t r i m o n i o . 
Baut izos 
E n la ig les ia p a r r o q u i a l de San Mar-
cos ha rec ib ido las aguas baut ismales 
el h i j o p r i m o g é n i t o de los s e ñ o r e s de 
Morales Riesgo. 
E l neóf i to , a qu i en se puso el n o m b r e 
de Francisco de Paula , fué apadr inado 
p o r su t í a , l a s e ñ o r a v i u d a de Riesgo, 
y su t ío , don Pedro Mora les Plegue-
zuelo. 
—En breve s e r á baut izado el h i j o de 
los s e ñ o r e s de Rotaeche. Se le i m p o n -
d r á el nombre de J e s ú s y l e apadr i -
n a r á n l a abuela pa te rna y el abuelo 
materno, m a r q u é s de U n z á del Va l l e . 
E n f e r m a 
L a condesa v i u d a de Hornachuelos lo 
e s t á a,, consecuencia de u n a c a í d a . 
Deseamos el res tablecimiento de l a 
paciente. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a M e d i n a de Pomar , 
l a condesa v i u d a y condes de Ardales 
del R i ó y s e ñ o r a v i u d a de Torres R i -
vas ; p a r a C á d i z , don Al fonso J i m é n e z ; 
pa ra Viena , d o n Fel ipe G ó m e z Cano; 
p a r a Venecia, . don A n t o n i o H e r r e r a ; 
pa ra Santa Cruz de Tener i fe , ios du-
ques de P e ñ a r a n d a , marqueses de V i -
l l av ic iosa y su h i j o H e r n a n d o ; pa ra 
Lausana , l a condesa de V i l l a h e r m o s a ; 
pa ra San S e b a s t i á n , d o n J o s é á n c h e z 
V i l ches ; p a r a l a C a b a ñ a de S i lva , los 
vizcondes de Garc i Grande e h i j o s ; 
pa ra C h i n c h i l l a , don J o s é M a r í a Bar-
nuevo y f á í n i l i a ; p a r a San S e b a s t i á n , 
don Rica rdo D í a z M e r r y ; p a r a Tours , 
l a vizcondesa v i u d a de L l a n t e n o ; p a r a 
V i l l a r de Ch inch i l l a , d o n Carlos Corbi 
O r e l l a n a ; pa ra V i l l a l b a de los Alcores, 
don Césa r Hiera , y p a r a P a r í s , l a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a del ex presidente del 
Coñse jo , • s e ñ o r S á n c h e z Guerra. 
H a n regresado: de L a Granja, don 
J u l i á n Y a r z a y O r t i z ; de Loyo la , l a se-
ñ o r i t a M a t i l d e E s c r i b a n o ; de Las Rozas, 
don R a m i r o Casas; de San M a r t i n de 
Valdeiglesias, d o ñ a Leonor L o z a n o ; de 
San S e b a s t i á n , don D o m i n g o M a r t í n e z ; 
de Pozuelo de A l a r c ó n . don Venancio 
M o n g e ; de Gi jón, l a s e ñ o r a v i u d a de 
V a l d é s ; de Durango , don Lu i s Cueto y 
d i s t i ngu ida consor te ; de O n d á r r o a , don 
Federico V i l l a l b a ; de Hendaya , don 
G e r m á n de la M o r a ; de R í o f r í o , el 
duque de S o t o m a y o r ; de A l c a l á de He-
nares, don R a m ó n G u e r r a ; de Ce lo r ío , 
d o ñ a Consuelo M a y e n d í a ; de Alcoy , 
don E m i l i o C o l o m i n a ; de A l g o r t a , las 
s e ñ o r i t a s de P o r t u o n d o ; de V i l l a g a r c í a , 
l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Josefa Cal-
d e r ó n Ceruelo, v i u d a de don J o s é Caa-
m a ñ o ; de B i á r r i t z , l a d i s t i n g u i d a seño-
r a de don M a r i o G a r c í a K o h l y ; de Uge-
na, don Celestino Campos ; de Cervera, 
don Manue l Her re ra y Gés y don Lu i s 
de Arce y R u e d a ; de San S e b a s t i á n , 
don J o s é M a n u e l E s p e l í u s ; de Navas 
del M a r q u é s , d o ñ a D a n i e l a R o m á n ; de 
Cantavia , don J u l i á n Va ldeperas ; de Gi-
j ó n , don Vicente G i l De lgado ; de L a 
Losa, d o ñ a Carmen G a r c í a ; de Cullera, 
d o n J o s é A l e m a n y ; de Torrelodones , 
l a s e ñ o r a v i u d a de B a i l l y B a i l l i e r i ; de 
V i t o r i a , don Ba ldomcro G o n z á l e z Alva-
r ez ; de B i á r r i t z , las s e ñ o r a s v i u d a s de 
Gallo y de Castro C^salelz; de Nueva 
York , el d i s t i n g u i d o escri tor don M i g u e l 
de Z á r e a g a ; de A lgo r t a , las s e ñ o r i t a s 
de P o r t u o n d o ; de San S e b a s t i á n , la 
condesa de Gavia l a Grande y don 
Eduardo Benzo Cano ; de Qu in t a de Ca-
l i n a l á p i d a en e l Congreso de los 
dipu tados 
H o y probablemente s e r á colocada en 
el f ron t i sp ic io del Congreso de los D i -
putados una l á p i d a de u r a l i t a que en 
letras de cinc doradas d i r á « A s a m b l e a 
N a c i o n a l » . 
E l an t iguo r ó t u l o de p i e d r a q u e d a r á 
debajo de la nueva i n s c r i p c i ó n . 
L a C o m i s i ó n de i m o t o r 
E n breve se . p u b l i c a r á en l a Gaceta el 
reglamento p a r a el func ionamien to de 
la C o m i s i ó n o f i c i a l de l m o t o r y del 
a u t o m ó v i l . 
E l C o m i t é nac iona l de l a U . G . T . 
E l lunes, a las diez de l a m a ñ a n a , se 
r e u n i r á el C o m i t é nac iona l de l a U n i ó n 
General de Trabajadores . Se t r a t a r á 
del decreto de convoca tor ia de l a Asam-
blea. 
Los miembros de aquel o rgan i smo se 
d i v i d e n en C o m i s i ó n e jecu t iva , que re-
side en M a d r i d , representantes de las 
d is t in tas regiones y los de las Federa-
ciones obreras nacionales que f i g u r a n 
en l a U n i ó n . 
F o r m a n l a C o m i s i ó n e jecu t iva los se-
ñ o r e s Besteiro, Sabor i t , L&rgo Caba-
l le ro , Fabra Rivas, F e r n á n d e z , G ó m e z 
(T r i fón ) , ATúñez T o r m o , Cordero y Mar -
t í n e z (Lucio) . 
A l día s iguiente mar tes se r e u n i r á 
p a r a t r a t a r del m i s m o t e m a el C o m i t é 
nac iona l del p a r t i d o social is ta . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de C a s t e l l ó n 
CASTELLON, 16—Diario de Caste l lón 
h a cerrado h o y l a encuesta ab ie r ta a 
fin de de t e rmina r las tres personas me-
j o r capacitadas p a r a representar a l a 
p r o v i n c i a en l a Asamblea. 
H a n obtenido l a m a y o r í a de votos d o n 
L u i s D u c í a L u c í a , d i rec tor del Diario de 
Valencia e h i j o de C a s t e l l ó n ; don L u i s 
G a r c í a G u i j a r r o y don Ja ime Chicha-
r ro , ex d ipu tado por esta p r o v i n c i a . 
i usted necesita 
duplicar la capacidad de su mesa de t ra-
bajo lo consegu i rá acoplando al costado de 
ella una meeita auxi l iar g i r a to r i a en n í -
quel, con tablero roble de 39 por 39 cen t í -
metros, con resistencia para m á q u i n a de 
escribir o calcular, y que por 55 pesetas 
vende A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23. 
M A D R I D 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
marines , l a s e ñ o r a v i u d a de F e r n á n -
dez de las Cuevas, y de F u e n t e r r a b í a , 
don R a m i r o Alonso V i l l a p a d i e r n a . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a 17, a las once, se c e l e b r a r á n 
solemnes exequias en l a p a r r o q u i a 'de 
l a C o n c e p c i ó n po r el a l m a de l a s e ñ o -
ra d o ñ a A g u s t i n a Rica rdo de C o r d ó n ; 
todas las misas que se d i g a n en l a ex-
presada p a r r o q u i a en esa fecha s e r á n 
con i g u a l fin. 
Fal lecimientos 
E n C á d i z h a mue r to l a s e ñ o r a d o ñ a 
Pa t roc in io de Biedma. H a b í a l legado a 
alcanzar edad madura . 
Estaba en p o s e s i ó n de l a g r a n cruz 
de B e n e ñ c e n c i a . 
E r a v i u d a de don J o s é M a r í a R o d r í -
guez', d i rec tor que f u é de L a Crónica. 
F u é una verdadera m a d r e pa ra sus 
h i jos p o l í t i c o s y una i l u s t r e escri tora. 
Env i amos sent ido p é s a m e a los deu-
dos de la d i fun t a . 
—Ha dejado de ex is t i r el doctor don 
Florenc io G o n z á l e z y Alvarez Osorio. 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s to dolor a su 
hermano, el c é l e b r e a rqui tec to don A n í -
ba l , y a su deudo el d i rec to r de 4 S C, 
don Torcuato L u c a de Tena . 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E , oraciones por el d i fun to . 
E l Abate F A R I A 
De regreso de su v i s i t a a las c l ín icas de 
Alemania y Francia, el c a t e d r á t i c o de esta 
Facul tad de Medicina, Dr. J i m é n e z Díaz , 
ha abierto eu consulta em Velázquez, 21. 
F u n e r a r i a del C a r m e n , S . A. 
Unica que H O P E R T E N E C E A I i T R T J S T . 
No tiene sucursales n i filiales. Deeconíiad 
de las que digan lo mismo y de eus i n -
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y mater ia l . 
I N r A N T A S , 25, Teléfono 14.685. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 43) 
T I R S O M E D I N A 
invierno en Primavera 
IM O V E L . A 
Ilustraciones por K-HITO 
Al lado h a b í a una mesita con frascos, al parecer 
• rnedicamenlos, porque e s p a r c í a n ese olor a boti-
Ca que no se confunde con nada. Junto a la mesa, 
Una silla. ¿ Y q u é d i r á s que había e n - l a s i l la? U n a 
^ n l a de viaje, una bufanda, unos mitones, un go-
TT0> unas gafas negras y una peluca blanca. Todos 
s trebejos que el conde se pone cuando se levanta, 
^uda es calvo y usa, cuando e s t á levantado, la 
P ^ c a para no enfriarse. 
odo v e n í a a confirmar que el conde estaba acos-
a 0- Yo tenía la firme d e c i s i ó n de verle. Me l l e g u é a 
na puerta y di o í r o s dos golpecitos. E l si lencio otra 
^ Abrí. Nadie. 
ra la alcoba. L a cama estaba hecha y v a c í a , 
lod ^ a c o b a r d é . Adelante. H a b í a decidido a b r i r 
. as las puertas hasta dar con él. Y o no v o l v í a a 
^ sin verle. 
y 1 despacho e s í n b a tan desierto como lo d e m á s . 
el gabinete. Y basta el cuarto de b a ñ o . ¡ E n todas 
bita - me m e t í ! Creo que no he dejado ninguna ha-
aci^n sin recorrer y examinar . ¡ H e mirado inc lu-
so en los armarios I Y s i no te r í e s de mí , te d i ré que 
t a m b i é n he mirado debajo de la cama. 
¡ N a d i e ! ¡ A b s o l u t a m e n t e nadie! 
Perp le ja , confusa y desconsolada, b a j ó de nuevo la 
escalera. Me q u i t é mis pobres joyas, mi vestido color 
de malva y me h u n d í en u n s i l l ón . No hago m á s que 
pensar en el misterio, con el ansia, hasta ahora in-
út i l , de penetrarlo.. 
¿ D ó n d e e s t á metido el v iejo? 
No lo sé .» 
De Julia a Josefina 
«Arvcjana , a 6 de octubre. 
He visto irse el sol y he visto l legar la noche s in 
que haya resuelto t o d a v í a s i le e s c u c h a r é . 
¿ N o es r a r a l a entrevista? ¿ P e r o no son r a r a s todas 
las cosas que me ocurren? ¿ Y acaso no me gustan a 
m í las cosas r a r a s ? 
Creo de mi deber confesarte que de buena gana le 
e s c u c h a r í a . ¿ P o r cur ios idad de la h i s tor ia? No sé. 
Q u i z á s s ó l o por oírle. A ra los tengo miedo de que 
la historia sea tal que me duela. ¿ P o r q u é ? No lo sé 
tampoco. Pero me lo figuro. Y tú t a m b i é n te lo figu-
ras , ¿ v e r d a d ? 
S e r í a , desde luego, una buena obra avenir a estos 
dos seres desavenidos. Creo que no me puedo negar. 
¡ M e lo pide con tales s ú p l i c a s ! ¿ N o s e r í a m a g n í f i c o 
dejar a ese pobre viejo de arr iba consolado y alivia-
do por la c o m p a ñ í a y lo a f e c c i ó n de su h i j o ? ¿ D e 
q u é manera mejor puedo pagar lo que va a hacer por 
m í ? P o r el viejo no hay duda de que lo debo hacer. 
E l viejo se lo merece. ¿ Y el h i jo? ¡ Y o quis iera que 
se lo mereciese t a m b i é n ! 
P a r a saberlo tengo que o í r l e . Pero . . . 
Mientras estos pensamientos se peleaban dentro de 
mi cabeza, d o ñ a E r n e s t a no h a c í a m á s que dar vuel 
las a mi alrededor m i r á n d o m e sin decir palabra. 
Evidentemente, la curios idad se la c o m í a . ¿ Y a q u é 
persona, sino a ella, p o d í a en esos instantes pedir 
un consejo? 
S i n a b r i r la boca le t end í la carta del hijo del con' 
de. L a c o g i ó con avidez, s in p izca de disimulo. L a 
l e y ó de cabo a rabo, y al d e v o l v é r m e l a no dijo nada. 
— ¿ Q u é le p a r e c e ? — p r e g u n t é . 
— P s é . ¡ Q u é sé yo! 
— L a idea es atrevida. 
— P e r o e s tá el hombre, por lo visto, tan apurado. . . 
Parece s incero. 
—De parecer a ser . . . 
— S i da pruebas . . . 
— E s o es lo que falta. 
— Y eso ofrece. Yo creo que reconci l iarlos traer ía 
l a paz a esta casa l ú g u b r e . 
— ¡Y tan l ú g u b r e ! 
—No la sabe usted bien. Cuando s a l i ó usted a 
caballo me propuse ver a l conde y, s in m á s n i m á s , 
e c h é escaleras arr iba , aprovechando la ausencia del 
cancerbero Gabino. ¡ Y no he dado con é l ! 
— ¿ D e veras? 
— P e r o no me he quedado así . H e cogido por 
mi cuenta al tal criado y le he pedido explicaciones. 
— ¿ Y q u é h a d icho? 
—Que cuando é l se va deja al conde en una ha-
b i t a c i ó n secreta, cuyo acceso e s t á oculto por un ar-
mario. 
— ¡ A h ! 
— ¡ Y o tengo que descubr ir ese a r m a r i o ! 
— E s o demuestra la triste vida del conde. 
— P o r eso creo que la de usted s e r í a buena obra. 
L o s dos b e n d e c i r í a n «u recuerdo. 
— E s o sí. No obstante, esa r o m á n t i c a c o n v e r s a c i ó n 
en l a r e j a . . . ¿ N o s e r á é l un hombre de fama peli-
grosa? ¿ Q u é sabemos do é l ? 
— L o s a b r á usted cuando se lo cuente. 
— M i s i t u a c i ó n es muy delicada. Estoy sola en el 
mundo. 
— Y o e s t a r é con usted en el gabinete. Y entre la 
reja y yo bien podemos defender su persona y fama.: 
— ¿ Y por q u é he de mezclarme en los asuntos de 
ellos? 
— E s e ya es otro teina.: 
— ¿ N o digo b ien? 
- - L o mismo p o d í a haber dicho el conde de A r d a -
r i z : « ¿ P o r q u é he de mezclarme en los asuntos de 
esta n i ñ a , c o ñ la que nada tengo que ver?», 
— T i e n e usted r a z ó n : soy ingratajj 
—No he querido decir eso. 
— Q u i z á s debo arr iesgarme. . . No s é . ¿ C u á l es, defi-
nitivamente, su consejo? 
—Que haga usted lo que quiera . 
— E s que no s é lo que quiero. 
— P u e s p i é n s e l o mientras llega la hora . 
E s o ' es lo que hago: pensarlo, pensarlo raucho.; 
Cas i sin darme cuenta me he acercado al antepecho 
del gabinete y lo he examinado con curios idad, co-
mo s i y a lo considerarse « l u g a r de la escena».: So 
levanta a una a l tura aproximada de metro y m e d i ó 
sobre el parque. No hay que decir que é s t e e s tá so-
l i tario, pues la soledad parece que nos ha puesto si-
tio. L a noche es agradable. 
¿Qué hago? 
He cerrado la ventana. ¿ V o l v e r é a a b r i r l a o de-
jaré que se vaya para s iempre? ¿ M e g u s t a r í a no verle 
m á s ? L o dudo. 
He querido segu ir leyendo Fausto . Imposible . E n -
tonces me he puesto a concluir esta car ta . Y a son 
las ocho. ¿Qué te c o n t a r é m a ñ a n a ? No sé. Me pare-
ce que no a b r o . . . » 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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COTIZACIONES DE B O L S A S 
— 0 3 : 
M A D R I D 
4 POR 100 INTEHIOR.—Serie F (72,15), 
72,50; E (72,15), 72,50; D (72,25), 72,50; 
C (72,25), 72,50; B (72,25), 72,50; A (72). 
72,40; G y H (71), 72,40; diferentes 
(72,25), 71,25; f i n p r ó x i m o , 72,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86), 
86,50; E (86). 86,50; G y H (87,50), 87,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser i e E 
(91), 9 1 ; D (90,90), 9 1 ; C (90,90), 9 1 ; 
B (90,90), 9 1 ; A (90,90). 91. : 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
r io A (103,90), 104; B (10.3,90), 104; C 
(103,90), 104; D (103,90), 104; E (103,90), 
104; F (103,90), 104. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,95), 91,90; E 
(91,90). 91,90; D (91,90), 91,90; C (91.90). 
91,90; B (91.90), 91.90; A (91.90), 91,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto)—Serie F (104,70), 104,70; E 
(104,70). 104,70; D (104,70), 104 70; C 
(104,70), 104,70; B (104,70), 104,70; A 
(104,70), 104,70. 
gentinos, 1,796; florines, 168,40; escudos 
portugueses, 20,58; pesetas, 71,15. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Prosigue la e l e v a c i ó n de los valores 
del Eaiado, que t o d a v í a acusan mejor 
o r i e n t a c i ó n que el Jueves, y a que la 
mejora alcanza a todos los t í t u l o s . En 
los restantes departamentos c o n t i n ú a la 
ausencia de negocio, r e a l i z á n d o s e , pocas 
operaciones. 
El I n i e r i o r sube 35 c é n t i m o s , 50 el 
Ex te r io r , 10 el 4 por 100 A m o r l i z a b l e 
y el 5 por 100 de 1926 y 30 el de 1920. 
Los reelantes Amort izables rep i ten sus 
cambios anteriores. 
En el depar lamento de c r é d i t o no al -
teran su cambio los Bancos de E s p a ñ a 
y Central y aumentan 15 enteros el 
Hipotecar io , uno el E s p a ñ o l de C r é d i t o 
y 6,50 el Río de la Pla ta . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cotiza en alza los 
Exp los ivos ; en b a j a . l a T e l e f ó n i c a y las 
Azucareras preferentes y s in v a r i a c i ó n 
Unos "terrones" de Baja de precio el ganado vacuno Notas m i l i t a res 
Felgueras y Azucareras o rd ina r i a s . En 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-1 cuanto a los fe r rocar r i les mejoran 1,50 
r íe E (93,70), 93,70; D (93,70), 94; C los Nortes al contado y una peseta los 
(93,70), 94; B (93.70), 94; A (93,70), 94 'Al ican tes a f in del corr iente , y> desme-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E i917.-Sc-i i'ecen 35 c é n t i m o s los Andaluces. Los . 
r í e D (93), 93; C (93), 93; B (93), 93; T r a n v í a s , inf luenciados por el acuerdo | ^ ^ f 1 1 1 1 ^ ^ P f . ^ f " Peili>ro. 
A (93), 93. ' del Ayun tamien to , ceden 4,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A! En el corro in t e rnac iona l se hacen 
(103,40), 103,40; B (103,40), 103,40; c ' con desventaja de cinco c é n t i m o s los 
(103,40), 103,40. . francos, de 30 los suizos, de cinco las 
l i ras y de. seis las l ibras . 
azúcar 
De todo, como en botica 
E n viernes, como corresponde a una 
n o v i l l a d a de tronío, se juega esta co-
r r i da , en la que F i n i t o , J o s é Iglesias y 
M a r i a n o R o d r í g u e z se presentan a l u -
char con seis bichos de Terrones. ¿ S e -
r á n dulces? Por lo p ron to lo es l a t a r i 
de, sin calor, aunque con luz esplen-
dorosa. H a y e x p e c t a c i ó n a la ho ra de 
hacerse el despejo. Suenan los c l a r i -
nes, tras el paseo de las cuadr i l l a s y 
sale u n negrete abierto de p ú a s , que 
sal ta l a t r i nche ra en su p r i m e r a corre-
r í a por e l ruedo. S i n embargo, no es 
ma lo el bure l , a pesar de que t r o m p i -
ca a F i n i t o tan p ron to se abre de a p a 
para las v e r ó n i c a s de saludo. 
E l terrón entra nien a l a c a b a l l e r í a 
y se deja torear a gusto. Buena prue-
ba es que Joselito Iglesias, que es to-
rero, se c i ñ e en s j qui te , p a s á n d o s e 
suave y sereno u do el torc p o r l a fa-
j a . Carrato, que ha h-^ ho u n buen q u i -
c lava 
A Y U N T A M I E N T O S . — Expropiac iones 
In ter iores : 1909 (93), 93; V i l l a de Ma-
d r i d : 1914 (89,25), 89,25; 1918 (89), 89; 
Mejoras U r b a n a s : 1923 (94,75), 95. 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 200.000 a 23 y 25.000 a 23,20. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES- Cambio medio. 23,022. 
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a : 1925, nov iembre 
(100), 100; 1926 (103,60), 103,60; T á n g e r -
Fez (101,80), 101,80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (90), 90,50; 
5 por 100 (99), 99;. 6 por 100 (108,90), 
108,90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
C é d u l a s argent inas (2.60), 2,59; E m p r é s -
t i to a rgent ino (102,60), 102,70. 
CREDITO LOCÍAL (100,50), 100,35. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a 83;), 
635; Hipotecar io (475). 490; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (250), 251; Centra l (130), 130; 
Banco E s p a ñ o l del Río de la P l a t a : nue-
vas, contado (185), 191,50; f i n corr iente , 
190; Chorro (190), 190; T e l e f ó n i c a (100,25), 
100; Duro Fe lguera : contado (60,50), 
60,50; F . C. Andaluces (70,85), 70.50; 
M . Z. A . : f i n corr iente 528,50; f i n p r ó -
x i m o , 530,50; Norte E s p a ñ a : contado 
(543,50), 545-; f i n corr iente , 545; f i n p r ó -
x i m o , 547; «Metro» (134), 135; T r a n v í a s : 
contado (108.25), 103,50; f i n corr iente , 
104; Azucareras Preferentes : f i n corr ien-
te. 106,25; Azucareras O r d i n a r i a s : con-
tado (42), 42; f i n corriente, 42; Explo-
sivos (502), 520; f i n corr iente , 524; nue-
vos, no o f i c i a l , 470. 
OBLIGACIONES. — H . E s p a ñ o l a i D 
(102.25), 102,25; Chade (104.25), 104.25; 
Constructora N a v a l : 6 por 100 (102.25), 
102.25; T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (103), 102.25; 
1922 (106), 106.50; Norte, p r i m e r a (75.10), 
75,10; Valencianas (100,25), .101,25; A l i -
cante, p r i m e r a (337,25), 337.50; F (96.15), 
96.20; C. Real (100). 102; M e t r o p o l i t a n o : 
5 por 100 (89.25), 89,25; 5 y medio por 
100 (98), 98; T r a n v í a s Este: A (83), 90; 
Azucare ras : estampil ladas (75), 75; Pe-
ñ a r r o y a (102), 101,50; R í o t i n t o (100), 
100,50; San t i l l ana , segunda (88), 88; 
Andaluces, segunda, i n t e r é s fijo (62), 
62,50. 
BONOS;—Banco de E s p a ñ a {450), 445; 
Constructora Naval , 1923, segunda s/c, 
101,50. 
Monedas. 
Francos suizos: 25.000 a 114,10. 
L i r a s : 25.000 a 32.25. 
L i b r a s : 1.000 a 28}73 y 1.000 a 28,74. 
Cambio medio , 28,735. 
* * * 
A m á s de un cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r , a T̂ Uo y 72,50; T e l e f ó n i c a , 
a 100,25 y 100; T r a n v í a s , a 104 y 103,50; 
Explosivos a fln del corr iente , 520, 523 
y 524, y nuevos, a 465 y 470; R í o de la 
Plata , nuevas, a 190 y 191, y Transat-
l á n t i c a 1922, a 106,25 y 106,50. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 16.—Las acciones viejas de 
Explosivos se han cotizado hoy en B o l 
sa a 510 y 515, habiendo demandas a 
515 y ofertas a 520. Las nuevas se cot i -
za ron a 470 y 475, cerrando a 470. Hubo 
ofertas a 475 y demandas a 470. 
Las Resineras me jo ra ron u n poco, co-
t i z á n d o s e a 95,96 y 97 pesetas. Cerra-
r o n con demanda a 97 y ofertas a 100. 
Los Al tos Hornos no se cot izaron. Se 
s e ñ a l a r o n demandas a 155 duros y ofer-
tas a 157. Los Nortes se co t izaron a 
541,50, quedando a l a hora de cer rar 
a este cambio, y los Alicantes tuvie-
ron una c o t i z a c i ó n de 527 y 527,50 pe-
setas, t e rminando ofrecidas a este cam-
bio . 
NUEVOS B I L L E T E S B R A S I L E Ñ O S 
RIO D E JANEIRO, 16.—Conforme a l a 
r e fo rma mone ta r ia , l a Caja de Estabi-
l i z a c i ó n , u t i l i z ando su d e p ó s i t o en oro, 
p r o c e d e r á en breve a una importante^ 
e m i s i ó n de bil letes de Banco conver t i -
bles. 
EMPRESTITO DE M I N A S GERAES 
RIO D E JANEIRO, 16—El Es.ado de 
Minas Geraes h a r á u n e m p r é s t i t o de 
3.500.000 l i b ra s ' esterlinas p a r a el.-íttfcjOr'' 
r amien to de las l incas f é r r e a s y amor-
t i z a c i ó n d é la deuda ex ter ior . . 
XTN EMPRESTITO PERUANO 
0,2325 0,232 
Par. 
1,00 1 f ranconi ranc . . . 
5,00 1 belga •0,826 
1,00 1 franco suizo... '1,1415 
1,00 1 l i r a *0,3225 
S5,22 1 l i b r a 28,80 28,74 
5,19 1 d ó l a r 5,915 -5,91 
1,23 1 re ichsmark .... *.1,405 '1,4125 
1,39 1 cor. sueca 1.79 
1,39 1 cor. noruega.. . '1,58 '1,58 
0,95 1 cor. checa i '0,177 '0,1765 
5.60 1 escudo '0.295 
2,30 1 peso argent.. . . !£,53 
N-oia.—ha.s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son' oficiales; 
os palos con f a c i l i d a d j estilo, no a s í 
M a r q u i n a . que prende un ga rapu l lo pa-
sado y dos m á s al relance con- igua l 
defecto. 
F i n i t o no se entera de que l a res es 
de m a z a p á n y derechea p o r l a cara, sir. 
g rac ia y s in va lor , ca isndo con e l es-
toque atravesado y fuera de suerte. 
Descabella a la c e n t é s i m a , y l a g-jnia 
s i lba un ra t i to . 
E l segundo terrón es de a z ú c a r mo-
rena. I n ú t i l m e n t e t r a t a Iglesias de su : 
je tar le , m e t i é n d o s e con l a capichuela 
entre los pitones del a n i m a l , que corre-
tea el ruedo huyendo hasta de su som-
bra . 
Como es n a t u r a l se condena al buey 
al fuego infamante , o p e r a c i ó n de tues- afectos a este servicio. 
ten, que se l leva bastante m a l . 
Así t iene J o s é que hacer lo todo, pa-
sado, a m u l e t a desplegada en los me-
dios, a l f ug i t i vo , hasta sujetarle a su 
d o m i n i o , a fuerza de recursos y valen-
t í a . 
P incha en seguida en hueso, y se 
aplaude calurosamente a l chava l de Ma-
EE3 
Los Ayuntamientos han sido invitados al Congreso Nacional Re-
molachero. E l trigo se cotiza en baja. 
-G3E1-
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
El I Congreso Nacional Cerealista 
A med ida que se acerca l a fecha de 
la i n a u g u r a c i ó n , crece el entusiasmo en-
tre los elementos agrar ios por as is t i r al 
I Congreso Nacional Cerealista, que se 
c e l e b r a r á en V a l l a d o l i d del 25 del co-
r r i en te al £ de octubre, y en que se dis-
c u t i r á n i n t e r e s a n t í s i m a s cuestiones de 
verdadero i n t e r é s nac iona l , m u y espe-
cia lmente para l a a g r i c u l t u r a p a t r i a y 
sus indus t r i a s derivadas. 
Los diversos temas que han de servi r 
de base de d i s c u s i ó n , en las sesiones del 
Congreso, abarcan todas las cuestiones 
que afectan a l cu l t ivo de l a t i e r r a y es-
pecia lmente a l de los cereales, en todos 
sus aspectos, tanto desde el p u n t o de 
vis ta de la e x p l o t a c i ó n del suelo, como 
del i n d u s t r i a l , e c o n ó m i c o , e s t a d í s t i c o y 
especial . 
L a s e s i ó n solemne de i n a u g u r a c i ó n se 
c e l e b r a r á el d í a 25 por la m a ñ a n a , en 
uno de los teatros de l a p o b l a c i ó n , y a 
e l la a s i s t i r á n representantes del Go-
bierno. 
- E l personal del Catastro 
Se h a publ icado una real o rden del 
m i n i s t e r i o de Hacienda en l a que se con-
cede a u t o r i z a c i ó n para que el personal 
de Ingenieros y ayudantes afectos a l 
Catastro de rus t i ca que lo deseen, pue-
dan inscr ib i rse como congresistas y 
as is t i r a las sesiones del I Congreso Na-
c iona l Cerealista. 
Como consecuencia de esta autoriza-
c i ó n o f ic ia l se han recibido y a muchas 
pesetas los 100 k i l o s casi n ing iuna par-
t i da . Por t an to , podemos dec i r que ese 
prec io no e s t á firme, y sí e l de 50 pe-
setas y media . 
T o d o lo c o n t r a r i o que con el t r i g o 
o c u r r e con l a cebada, pues siendo pocas 
las existencias y ofertas, e l p rec io tuvo 
u n aumen to de u n a peseta los'100 k i -
los, quedando h o y con prec io m u y fir-
me. L o m i s m o ind ica remos pa ra l a a l -
f a l f a seca. Los d e m á s a r t í c u l o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n no h a n su f r ido 
v a r i a c i ó n aprec iable y conservan pre-
cios con r e l a t i v a firmeza. 
Los precios, y por 100 k i los , que r i g e n 
en esta p laza son los s iguientes: 
T r i g o , de 50 a 51 pesetas; cebada, de 
35 a 36; avena, a 32; habas, de 46 a 47. 
algarrobas , a 38; h a r i n a (prec io tasa;, 
a 62; salvado, de 30 a 31; m a í z , de 41 
a 42; a l f a l f a seca, a 18, y p u l p a seca, 
de 25 a 26. 
Mercado de ganados 
M A D R I D . — E s t e mercado, que desdo 
h a c í a m u c h í s i m o t i e m p o estaba estacio-
nado y no s u f r í a v a r i a c i ó n a lguna , ha 
t en ido en l a presente semana bastante 
m o v i m i e n t o de precios, y é s t o s en baja 
con r e l a c i ó n a los que v e n í a m o s p u b l i -
cando. 
D e ganado vacuno podemos deci r que 
las existencias son regulares ; pero, a 
pesar de e l lo , sobran bastantes todos los 
d í a s , y puede decirse que hay en ios 
Paradores m á s que siuficientes p a r a aten-
inscr ipciones de ingenieros y ayudantes! ?er a } f s necesidades de la plaza. Esto 
afectofi a est.fi servicio. 1 ha t r a i d o conslSO la baja de p rec io que 
consignamos m á s abajo, y en p a r t i c u l a r 
La Expos ic ión indus t r i a l para el ganado bueno, el c u a l en su 
y agr ícola . 
Se t raba ja con e x t r a o r d i n a r i a ac t iv i -
dad p a r a la t e r m i n a c i ó n del adorno de 
los locales en que e s t a r á enclavada l a 
E x p o s i c i ó n anexa al Congreso Cerealista. 
L a m a y o r parte de los expositores con-
prec io m á x i m o pierde dos reales. 
Y a en nues t ra i m p r e s i ó n de l a semana 
pasada h a c í a m o s ver las muchas exis-
tencias que h a b í a de ganado, y p r e v e í a -
mos l a baja, t an to en vacuno como en 
ganado lanar , pues é s t e t a m b i é n t u v o 
i d u y e r o n sus instalaciones, todas e l l a s i u n descenso de prec io de 10 c é n t i m o s 
t ^ J ? inmedia tamente m e ^ a - ^ interesant t an l0 'r los p roduc . en k i l o (ovejas y carneros) . Las ovejas 
' T c ' m A Z V ™ t ^ t ^ l ^ A m q a e se exponen, como por el arte y puede decirse que en esta plaza no las Joselito Iglesias, m u y torero y m u y 
matador , recorre t r i u n f a l m e n t e el an i -
l l o , recogiendo palmas entusiastas, te-
buen gusto con que se presentan. 
L a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de este certa-
, ,men se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , 17, coinci -
mendo que saludar, finalmente, en el diendo con las t r a c l i c i o n a l ¿ s fer ias ^ 
centro de l redondel . 
E l , tercer n o v i l l o , de sa l ida , se cuela 
de un salto en el p o r t a l ó n del arras t re . 
Vuelve a l a arena y le t i r a M a r i a n o Ro-
d r í g u e z cuat ro v e r ó n i c a s ex t r ao rd ina r i a s 
del m i s p u r o estilo sevi l lano. E l que^ 
branfo de los magnos lances no es obs-
t á c u l o pa ra que el mor laco vue lva a 
V a l l a d o l i d , y e s t a r á abier to a l p ú b l i c o 
hasta la t e r m i n a c i ó n del Congreso. 
E n l a p is ta de e s p e c t á c u l o s , ins ta lada 
en el recinto de la E x p o s i c i ó n , se re-
l e b r a r á n var ias fiestas de sociedad, sien-
do l a p r i m e r a de ellas u n té que se 
d a r á el mismo d í a de la i n a u g u r a c i ó n 
.a las seis y media de l a tarde. D i a n a -
saltar p o r tor i les y p o r cabal ler izas , inei-te h a b r á conciertos musiCaies. 
acabando p o r a r rancar de cuajo los por-
tones de l a barrera . 
A todo esto, el a c r o b á t i c o b icho, a pe-
q u i e r e n a n i n g ú n prec io , po r lo que re-
comendamos a los ganaderos que no ba-
gan e n v í o s a este mercado, a no ser 
que e s t é n gordas y que pesen menos de 
11 k i l o s . 
Precios que r i g e n en el d í a de hoy: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos Due-
ñ o s , de 3,30 a 3,35; í d e m regulares , di,-
3,20 a 3,30; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, 
de 3,30 a 3,39; í d e m regulares , de 3,10 
a 3.30; vacas andaluzas buenas, de 3,30 
a 3.37; í d e m regulares , de 3,10 a 3,28; 
vacas serranas huenas, de 3,26 a 3,33; 
í d e m regulares , de 3,10 a 3,30; bueyes 
serranos buenos, de 2,90 a 3,04; í d e m 
egulares, de 2,80 a 2,90; toros cebado;. 
Nuevas inscripciones 
A d e m á s de u n crecido n ú m e r o úi& 
?ar de sus saltas, es m u y bravo, por ¡ i n s c r i p c i o n e s de agr icu l tores , i n d u s t r i a - j d e 
lo que los espartas se lucen, a lgunos] les , ingenieros y p rop ie ta r ios , duran te . T e r n e r a s i - D e Cas t i l l a fina de p r ime-
hasta c o l g á n d o s e de los pi tones , comoies tos ú l t i m o s d í a s se h a n r ec ib ido las ra ¿ e 4 a 4 tf- de í d e m de seo-unda 
Iglesias, que es volteado y corneado, y , i de las entidades y corporaciones ^ - de 4Í13 áJ4,35; de "ídem basta de tercern, 
g u í e n l e s : de ^ a 4(I3. de i a t i e r r a , de 3,30 a 3,70; 
Diputac iones p r o v i n c i a l e s de Caste- ¡ as tur ianas , de 3,48 a 3,69. 
l l ón . L a C o r u ñ a y Zaragoza. Ganado ' lanar! — Corderos, de 3,65 a 
A y u n t a m i e n t o s de A r a n d a de Duero , 13,-5; carneros, de 3,10 a a,20; ovejas, do 
s in embargo, sigue a r r i m á n d o s e temera-
r iamente . 
Mar i ano R o d r í g u e z se encuentra , ñ -
nalmento, ,eon un bicho l is iado de tan-
ta brega, y tiene que cu ida r l a faena San Pelayo, V i l l anueva de los Infantes,1 •-.'so'a 2 00 
por fa l ta de enemigo. Pero mete me-
^ a í á c a í d a que pudo ser mejor , ¡ A g u a 
a l v i n o ! 
Suelto de las varas, esale el cuar to 
L I M A , 16.—Comunican de Nueva Y o r k 
Precedente. D ía 16! que e s t á n a pun to de t e rmmarse favo-
dablemente iL negociaciones entabla- S ^ . ^ f ̂ n . Í L Í 0 d 0 . ^ ^ 
0'si>45 das p a r a la c o n t r a t a c i ó n de u n impor -
l ' l 4 1 i lant6 e m p r é s t i t o . 
(Ú225 
V i l l a f r anca del P a n a d é s , Navalcarnero , | Nota .—Los precios que se i n d i c a n son 
P a d i l l a de Duero, C á d i z , H e r r í n de ¡ p a r a el ganado bueno; las reses malas 
Campos, Alaejos, Roturas, A l m e r í a , P a - j n o t i enen p rec io en este mercado. Los 
lacios de Campos, G a t ó n , S a l d a ñ a s , Sa- que se cons ignan pa ra el ganado v a c u -
h a g ú n , Traspinedo, Vi l l ave rde de Is-1 no son l ib res de todo gasto pa ra el ga-
dos ante montados y ¡peones. Quere- car Inadero 
mos deci r que se -nuestra dulce ante G'lvjmio de labradores de l a i z q u i e r - L ¿ 
los toreros de pie y de a caballo. Va d¿ del RÍ0 p i sue rga i L o s A y u n t a m i e n t o s y e l C o n g r e s o 
• •mos, s i n pel igro . D e ^ e luego el m e - , Asociaciones A g r í c o l a s y S indica tos! Remolachero 
inester desqui tes b r i l l a poco porque e ] de Camalej0f Cuzcur i ta , San Mateo. ZARAGOZA 1 6 - I os alcaldes de Ta 
¡ q u i t e lo hace la res con su car re ra a l N a v a l r ~ r n p I : ' Nnpva raVtpva v i ^ i i n á ¿ A « A ^ U ; ¿ A . . lb- alcaides de L a 
sentir el h i e r r o í \ a \ a i c a r n e r o . r \ueya u a n e y a , M e n i n a A l m u m a , Bor ja , Ca la t ayud , Caspe, Da-
D1A17. S á b a d o . - L a s . L l a g a s de S. Fran-, d u l z u r a eeneral del eana i ^ CamP0> V l t o r i a . Sant iago de la Pue- roca, Ejea de los Caballeros, P i n a de 
cisco. Stos. Pedro de Arbués , Lamberto, . / ^ f aJai au izu ra general aet gana )b¡a pedros i l l0 i pa rada de Rubiales, S a n ' E b r o Sos del Rev C a t ó l i c o y Tarazona O I A 17. saDaao.—j.ias miagas ue o. s i a u - i p „ tf, | ^ n ^ i i r a (rpnpral /1p1 fraTia 1 . . . y - . » , ^"—--"o^ * roca, t j e a ae IOS canal cisco. Stos. Pedro de Arbués . Lamberto. ^ese a ^ 1 du lzu ra genera del gana Pedrosi l lo , Parada de Rubiales , S a n ' E b r o , Sos del Rey Cató l i 
K ü b s . ; Justino, pbro.; Columba, v g . ; Fio- d^ , no nay rel.eve en bander i l lab , n i C r i s t ó b a l de la CueSta, B a l t a n á s , V i l l a - : h a n d i r i t r i d o una car ta 
3 Icelo, .niño; Ar iadna y Agatoclia. mrs . ; : en l a faena, de mule t a hasta que F i n i t o p ^ p ? ÍfÍJâ  •0.295 ' Hildegardes, vg . ; Teodora .—Témpora . Or- es volteado pOS K r e g ^ n fflútea, p o r 
*2,525 j denes. I quedarse rezagado a la sa l ida de ú n 
La misa y oficio divino son de la Tm- pase confiado en l a inocencia del tore-
pres ión de l a i Llagas do S. Francisco, con; te_ j^q h&y m á s dai-io qUe el de i a 
r i t o dobb y color blanco. TopSL en e l accidente> toda vez que e1 
t o ^ ^ - r ^ n ^ r rosario y c o m i d a ' ^ uvas cobrando un BARCELONA 
In t e r i o r , 72,60; Ex te r io r , 86,30; A m o r -
tizables, 5 por 100, 93,80; Nortes, 108,65; 
Alicantes , 105.40; Andaluces, 68,60; Co-
l o n i a l , 91,50; F i l i p i n a s , 295; francos, 
23,20;: l ibras ; 28,705. 
Bols ín 
Norte, 644,50; Al ican te . 527.75. realfkj 
Parroquia de las Angustias.—8, misa por 
, c-i- t-> r,r, netua por los bienhechores de la pafro-
Explosivos, 51o: Rpsmeras, 97; Nor - ¡qUja ^ 
te, 541,50; Alicante," 527,50; Banco de : Parroquia de S. Luis.—Empieza la no-
ü i l b a o , 2.000; H . E s p a ñ o l a , 175. | vena a N t r a . Sera de la Merced. 7 t . . 
a todos los a l -
yor- I caldes de E s p a ñ a , i n v i t á n d o a las Cor-
Secciones A g r o n ó m i c a s de M u r c i a . ; poraciones mun ic ipa l e s a que se adhie-
Le r ida , C a s t e l l ó n . Zaragoza, C iudad r a n a l Congreso Nac iona l Remolachero. 
Real, Las Palmas, Badajoz y C ó r d o b a . 
mujeres pobres. ' costeada por don ¡ ̂ P a p o tendencioso, que refrenda con ros de E s p a ñ a . 
C á m a r a s oficiales de Comercio de L a 
C o r u ñ a y Valencia . 
A s o c i a c i ó n Nacional de Jefes M o ü n e -
a 40 ^ 
José Menéndez V doña Consuelo Tenorio, ' m descabello. 
40 Hor,:?.—Cristo de loe Dolores. Se concede la oreja ¡por l a r o t u r a 
Corte de Maria.—Flor de L i s , en Sta.j del c a l z ó n ( ¡ s u p o n e m o s nosotros!) y F i -
Mar í a (P.1": Lourdes, en S. J o s é ; Corazrtn . l i to recorre el an i l lo luc iendo SUS des-
de M a r í a , en su parroquia, y S. del Buen | ^arraduras . 
Suceso: Caridad del Cobre, en las ücs - ¡ j o s e l ¡ t o iglesias p a r a a l qu in to con 
[ \ capa en tablas de l 4 y luego t iene 
l u o meter lo ma te r i a lmen te bajo la ga-
r rocha en l a p r i m e r a vara . El p n i m a l 
c o b a r d ó n , y J o s é lo t raba ja magis-1 
t ra lmente . consiguiendo r educ i r l e a la 
Exposic ión, es tac ión , rosario, se rmón , se-; obediencia, c o l o c á n d o l e en suerte toda la 
C á m a r a oficial a g r í c o l a de Salamanca. 
U n i ó n de Remolacheros de A r a g ó n , 
La feria de ganados en Jerez 
JEREZ, 15. - H a comenzado l a ta ia 
d e s a n i m a d í s i m a . Entraron jas siguienr.-s 
cabezas de g a n a d o : 
C j b a l l a r , 553; muUr, 607; asnal. 1 4 4 « ; 
vacuno, 615; c a b r í o , 1.517; l?nar , 473, y 
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Recompensas.—Se concede la medalla de 
S u í r i m i e n t o s por la Pa t r i a a d o ñ a Asun-
ción Maris tany Méndez-Casarieggo, madre 
del teniente de I n f a n t e r í a don Antonio 
Gómez Maris tany, desaparecido en A l r i c a . 
Di recc ión de P r e p a r a c i ó n do campaña.^— 
Desde el 31 de octubre al 30 de noviembre 
próximos se ce lebra rá un curso de ins-
t rucc ión de automovilismo para la ofi-
u a l i d a d do Ingenieros. D i r ig i r á el curso 
el coronel jefe del regimiento do Radiote-
legrafía y Automovil ismo, y a s i s t i r á n a 
ól un jefe y un oficial de cada uno de 
ios seis regimientos de Zapadores Mina-
dores, de los dos de Ferrocarriles, del de 
Telégrafos , del de Pontoneros y del de 
A o n s t a c i ó n ; cuatro oficiales de comple-
men o y el personal del minis ter io de 
la Guerra que deeigne la superioridad. E l 
presupuesto to ta l del curso se eleva a 
65.000 pesetas. Desde el 1 al 30 de octu-
bre se ce l eb ra r án dos cursos de especia-
lidados p a n el enlace y el servicio de 
transmisiones. La dirección de los dos 
cursos, uno para tenientes y otro para 
sargentos, de las diferentes Armas y Cuer-
pos, e s t a r á t a m b i é n a cargo del coronel 
del regimiento de Eacl iotelegraf ía y Auto-
movil ismo, auxiliado por el personal a 
sus órdenes de la unidad citada y el del 
regimiento de Telégrafos que debe pres-
tar su concurso a estas enseñanzas . E l 
importe de los dos cursos se cifra en 
75.000 pesetas. 
Aeronáut ica .—Ascienden a tenientes lo» 
alféreces de complemento del servicio de 
Aviación, don Luis Angulo, don Ramón de 
L Pando, don Francisco Coterillo y don 
Manuel Somprún , y a teniente honorario 
ol subdito argentino don Juan EhuilLo 
Scala. 
Di recc ión I n s t r u c c i ó n y Adminis t ra -
ción.—Se dispone que todos los Centros. 
Cuerpos y dependencias afectos a este m i -
nisterio, que posean vehícu los de moter 
meánico . pertenecientes en propiedad al 
ramo de Guerra, y se hallen a cargo de 
los mismos, remitan con urgencia a la 
Delegación de Hacienda dt la provincia 
en que es tén actualmente domiciliados 
aquellos vehícu los , una re lación detallada 
de los mismos, con expres ión de su nú-
mero de m a t r í c u l a , a f i n de que «stén 
provistos de la patente nacional de cir-
culación en 1 d» octubre p róx imo. 
Infantería.—Se anuncia concurso para 
proveer un plaza de teniente (E. R.) de 
p lan t i l l a en la Escuela Central de Gim-
nasia; soa destinados a Regulares de Me-
l i l l a los capitanes dou Manuel Cortés Llo-
ret y d ó n Antonio López Felez; queda «Al 
servicio del P ro tec to rado» el c a p i t á n don 
Antonio de Oro; disponieble, el c a p i t á n don 
Leoncio Lacaci. 
Artil lería.—Se concede licencia para con-
traer matr imonio al teniente don Juan 
Cortés Mateos, se conceden premios de 
efectividad a dos coroneles, tres tenien-
tes coroneles, nueve comandantes y 26 
capitanes; queda supernumerario, sin suel-
do el comandante don Carlos Muñoz Roca 
Tallada. 
Ingenieros.—Se concede licencia para con-
traer matr imonio al teniente don Eze-
quiel R o m á n G u t i é r r e z ; se conceden pre-
mios de efectividad a un teniente coronel, 
dos comandantes, tres capitanes y un te-
niente '<E. R.) . 
Intendencia.—En -propuesta extraordina-
r ia ascienden a teniente cinco alféreces . 
Caballería.—Se concede el .pasador do 
Mel i l l a sobre la medalla de Marruecos a l i 
comandante don Antonio Garc í a de la Ve- j 
ga, c a p i t á n don Angel Algara y alférez i 
don Francisco P a d r ó n ; el pasador do La- j 
rache a los capitanes don Ernesto Fer-
nández Maquici ra , doo Manuel Casas, don ! 
Manuel V á r e l a y don Rafael de Souza; e l ' 
pasador de T c t u á n al teniente don José ¡ 
Mar t ínez Llanmz-ares, y los pasadores dfe 
T e t u á n y M e l i l l a a l teniente (E. R.) don , 
Manuel Fabio D u e ñ a s ; quedan disponibles I 
voluntarios el teniente coronel don Luis | 
Veloso, el comandante don José González 
Camó y el capi i ¡m conde de Alba de Yel-
tes; se concede licencia para contraer 
matr imonio al teniente don Josó Torres 
Pardo; se concede la placa de San Her-
LA "GACETA 
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H a c i e n d a . - R . D. (rectificado) cono 
do tres c réd i tos extraordinario? .6(hel,• 
tantee en junto cinco millones d llUpot' 
concediendo varias transforenciat íetaa: 
ditos importantes en junto loo nnn Cré-
tas. uuu pese. 
R. O. concediendo un mes dfl H 
por enfermo a don Manuel Rp0 cen««í 
bedo, ayudaUt ¿,1 Catasxro 
y a don Adolfo Flores Medell • 
jefe de brigada del Catastro dé JS 
tica, 
üiero 
Presidencia . -R. Q. disponiendo 8 ^ ? 
ola la sentencia do la sala de lo (• m 
cioso del Supremo en pleito de 71**' 
m s t r a c i ó n contra don Salustiano C 
lez Serrano; ídem en pleito de d o n ? ! 
sebio Suárez Garc ía contra ln a,i • . u•, 
cion; concediendo a Emil io Galera F J 
dez un mes de prór roga para t o r n a r ' ^ 
sien del destino de peatón de To 
mcha Real ( J a é n ) ; a Segundo 
lenguer quince días para la ,u 't Do 
Man  
Be o--- — para la de cartn* 
de C o n s t a n t í (Tarragona); a Antonio A" 
la Morales un raes para la de KUaSi'" 
municipal del Ayuntamiento de fc¡l p 
• r o l ; a Antonio Culebras Valero un 
para la de guarda de camjx) del ^yu^68 
miento de Bcnicar ló (Castel lón); a p^*' 
Andrés Riesgo un mes para la de ca^ 
tero de Posada do Llanos (Oviedo); a í / " 
norio Infiesta Camino rehabili tación par0' 
que pueda solicitar destinos públicoe siem 
pre que no dependan de la Dirección B¿ 
neral de Comunicaciones; a Justo Alonei 
do la Anunciac ión un mea para que pU6. 
da posesionarse de! destino de alguacil 
del Juzgado municipal de Castrocontigo 
(León) ; a Eugenio González Martín quin-
ce d ías para el de cartero de Paredes de 
Nava (Falencia); a Justo Huerta López 
quince d ías para el de cartero do Albalate 
de las Nogueras (Cuenca); a Prudencio 
Rodr íguez Bravo un mes para el de car-
tero de Villafranea-Montes de Oca (Bur-
gos); concediendo un mes de licencia por 
enfermo a don Félix Muñoz Rodríguek. 
vopógrafo ayudante tercero de Geografía, 
y a don Ernesto Angulo Ponce de León 
topógrafo ayudante principal, y una pr¿ 
rroga de un mes a la licencia de don Al-
berto Cuadrado Mondo, geómetra auxiliar 
tercero de Ingenieros Geógrafos; dispo-
niendo se abonen a don Eugenio Fernán-
dez Carneros las 1.000 pesetas do diferen-
cia en'tre el sueldo que percibe como fak5 
pógrafo ayudante tercero de Geografía, y 
el que le corresponde como delineantt car-
tográfico segundo. 
G. y Justicia.—R, O. concediendo el re-
ingreso en la carrera Judicial a don Be-
ni to Torres y Torres, magistrado de en-
trada, excedente voluntario. 
Gobernación . — R. O. concediendo licen-
cias y p r ó r r o g i s d\"> licencia ^or enfermos 
a funcionarios del Cuerpo de Telégrafos; 
dejando sin efecto la licencia que por en-
fermedad le fué concedida a doíia Matil-
de Riverola y Ríu, auxi l iar femenino de 
Telégrafos ; declarando supernumerario a 
don Luis Manjón y Zuzarte-Wrem, oficial 
de Telégrafos . 
I . públ ica .—R. O. disponiendo que don 
Roberto González del Blanco, profesor de 
t é r m i n o de la Escuela de Artes y Oficios 
de Cádiz, pase a ocupar el número 126 del 
cecí l a t ó n ; nombrando secretario de la 
Escuela de Arles y Oficios Artísticos de 
Logroño a don Luis Vidal Hernández; 
concediendo un mes de licencia por. en-
fermo a don Rafael Villaseoa Mendiol,^ 
goit ia. jefe del Cuerpo facultativo de Ar-
chiveros. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del r ég imen do subsidio a las f a m i l i ^ 
funcionarios y obre-numerosas 
ros. 
a vanos 
menegildo a un coronel, tres tenientes 
coroneles y tres comandantes, y la cruz 
a un comandante, seis tenientes (E. K.) 
y un profesor prunero de tqui tación; que-
da de reemplaza por enfermo el capitán 
don Eugenio Labrador. 
Orden de San Fernando.—Expediente de 
juicio contradictorio para conceder la c m 
laureada a l ar t i l lero Ldefonso Calvo Ga-
rr ido por su comportamiento al , sofocar 
el incendio ocurrido en el polvorín del 
Desnarigado de la plaza de Couta el 31 
do j u l i o de 1926. 
Navar ra y R i o j a ; Cajas de Seguros So- cerda, 961. 
c í a l e s y de Ahor ros de A n d a l u c í a Occ i - | Las ' t ransacciones han sido escasas, no-
denta l de Sevi l la , F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o | t á n d o s e especialmente la baja del ga-
A g r a r i a de l a d i ó c e s i s de Cor ia (Cáce - j nado porc ino , que se ha vendido l e 21 
res) y de Palencia . Servic io Nac iona l a 23 pesetas arroba. Los muletos lecha 
A D I O T E L E F O 
Caballero «El cabo primero», interpretada 
L O N B B E S 
• Pesetas, 28,77; francos. 1-24,02; d ó | a - ;10r J a é n r ejercicio, j e s e r v a y salve ; tanda. 
Parroquia de S. Mil lan .—Idem ídem. 7 r . . - ^ i ™ ^ « „• 
r io, se rmón, ^eñor Sánzl Destaca del tercio u n qui te soberano 
„ . o , reserva y salve. 1 ¡ 'le M a r i a n o R o d r í g u e z , y l a labor to-
danesas, 18,17: a u s t r í a c a s , 34,50; t l o r i - " A , s . ^ j ó s é ' d e l a M o n t a ñ a (Caracas, 15). I r e r a de Iglesias, que coge los palos y 
t t . Exposición de S. D. M . ; 5,30, rosario! prende tres flníeimos (pares, que ovacio-
res, 4,8637 ; belgas, 34,927; l i ras , 89,35 ; ! P S f a c " ó n rosaric 
coronas suecas, 18,0887; noruegas, 18,41; ¿* Dieg0> ejercicio, 
nes, 12,1355; pesos argentinos, 47,96. 
(Cierre) 9 *Jí 'r t 'eíq 
( R a d i o g r a m a espec ia l de EL DEBATE) J ™ 1 1 1 * f ^ l t L * * 7 (P- de la 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8634; belgas, i Cristo do los Dolores (S . Buenaventura). 
34.92; francos suizos, 25,22; florines, ' '40 Horas). Novena a S. Francisco de Asís . 
12,13375; l i ras , 89,35; marcos, 20,44; !8' Exposición, comunión general y fe ivor i -
coronas suecas, 18,03; í d e m danesas, 'nes; ^ mis?- solemne y paneg í r i co ; 5 t. . 
]8,1G; ' í d e m noruegas, 18,41- chelines c?r.ona franciscana, se rmón , P . -Uza l j ejer-
a u s t í i a c o e , . - 34,495; coronas c h e c a s . Clc2r0' rese;va 0 I!,"mo-/n 
If.'ífVTi- marene fínlinflococ ia;» 07^ ^a M a n a Inmaculada Fuencarral, 111).-
S 9qS flnlandeses, 19¿,87o pe- l(Un m. 6>30 t Exposición de Su Div i 
set^s, 28,66; escudos portugueses, 2,4375 ; na Majestad 
dracmas, 366; leis . 785; m i l r e i s , 5,84; ' N . Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
pesos argent inos , 47,9375; Bombay , un 6 t . . Exposición menor y rosario. 
Chelín, • 5,84375 pen iques ; C í i a n g a i , dOS l 0- del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t . . 
chelines. 6,25. peniques ; Honkong . u i i I A p o s i c i ó n de S. D. M 
che l ín , 11,50 peniques ; Yokohama, u n 
c h e l í n , 11,15625 peniques. 
ESTOCOIJKtO 
( R a d i o g r a m a espec ia l de EL DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,725; l ibras , 18,095; marcos, 
88,57; francos, 14,65; belgas, 149,15; co-
ronas danesas, 99,65; í d e m noruegas, 
99,35; marcos flnlandeses, 9,39; l i r a s , tengan presente 
20,30. ia Joyer ía de 
BZSBIilK 
( R a d i o g r a m a espec ia l de EL DEBATE) 
L ibras , 20,435; francos, 16,47; coronas 
checas, 12,452; m i l r e i s , 0,498; pesos ar-
Servitas (S. Nico lás , 10).—8, 8,30, 9 y 
9,30, misas; 6 t. . Exposición. 
* * * 
(Este per iódico se publica con consnra 
eclesiást ica . ) 
Para la adquis ic ión de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
los señores compradores 
C. de San Je rón imo , 29. T.0 12.646. Madr id 
Casa de gran confianza 
na l a p l a ¿ a entera, inc luso el maestro 
A n t o n i o Fuentes, que presencia l a cor r i -
da desde l a grada p r imera . 
B r i n d a Iglesias a l veterano torero se-
. ;.Jano y trastea sereno y val iente por 
naturales y de pecho entre pa lmas y 
aleo. E l m a d r i l e ñ o gus ta a la af ic ión 
con su c l á s i c o t rabajo , que demuestra 
progresos visibles en l a car re ra del buen 
(.orerito de M a d r i d . Cala J o s é a l a cuar-
t a acomet ida con el p incho , descabo-
l i a y da l a vue l ta a l a redonda, tras 
recoger el obsequio del maestro Fuen-
íes , que t a m b i é n escucha aplausos en 
su honor . 
R e m o l ó n el sexto con las plazas mon-
tadas, h a y que cambiar le de tercio en 
l a brega y n i at in a s í toma las varas 
r e g l a m e n t a r i a f í , por lo que salen a re-
l u c i r las bander i l las calientes. 
Mar .ano R o d r í g u e z no encuentra lu -
gar n i o c a s i ó n para estirarse con el 
capote n i con la mule ta , t rapeando vu l -
garmente y a honesta dis tancia . Poco 
pone el toro en la cosa, pero hay que 
reconocer que tampoco e l to rero esta 
sobrado de v o l u n t a d . 
¿ Q u e el toro no es bravo? Pues... 
del C r é d i t o A g r í c o l a de M a d r i d , Caja 
de P r e v i s i ó n Social de A r a g ó n , de Za-
ragoza. Colegio Ofic ia l de Agentes Co-
merciales de Valencia . Sociedad de 
Prop ie ta r ios y Labradores de Navalcar-
nero, Escuela Centra l Super io r de Co-
mercio de M a d r i d . 
Mercado de trigos 
M A D R I D . C o n m á s existencias que 
en l a semana an te r io r y con precios 
nada m á s que sostenidos c i e r r a la pre-
sente, h a b i é n d o s e reg is t rado d u r a n t e los 
siete d í a s ú l t i m o s los cambios s igu ien -
tes: 
E n t r i gos l a ofer ta fué mayor , y t a m -
b i é n l o f u é en existencias, p a g á n d o s e 
en baja y no logrando e l p r ec io de 51 
les se cot izaron a 500 pesetas, y las va 
cas de leche a 5.206 reales. 
Una conferencia del cuero 
LONDRES, 15.—Una de las dos Asocia-
c ión europeas de l a A s o c i a c i ó n inter-
nac iona l de cur t idores y preparadores 
de cuero, ha adoptado el acuerdo do 
« s t a n d a r d i z a r » los m é t o d o s a n a l í t i c o s ¡so 
b-^ los productos que se emplean para 
c u r t i r . 
En l a capi ta l inglesa se e s t á celebran 
do actualmente una conferencia con «í. 
expresado objeto, a la cua l asisten re 
presentante" de los fabricantes espado 
les interesados. 
Programas para el d ía 17: 
metí 
nómico. 
Notas del d í á . - 1 2 . Campanadas de üober - ^ o s artistas beleccion d la ° 




para cuestas a r r iba quiero m i bur ro . . . 
A los toros mansos se Ies p i sa el te-
rreno y pasan, ¡ q u é duda cabe! 
Tres sablazos malos. 
¡ Boni to final I 
Acabemos. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
—0— 
Corridas en Ubeda 
UBEDA, 16. - H i quedado u l t i m a d o e l 
p r o g r a m a de las cor r idas de la f e r i a de 
San M i g u e l . 
E l d í a 1 de octubre se l i d i a r á n seis 
toros de Sa i t a Coloma p o r N i ñ o de la 
Pa lma , B a r r e r a y F é l i x R o d r í g u e z , y 
el 2 h a b r á r n a char lo tada y una no-
v i l l a d a de Palhas p a r a Pepi to Iglesias, 
M e r i n o y Camiroplas . 
osiciones y concursos 
Mecanógrafos .—La «Gaceta» de ayer anun-
cia a oposición l ib re la p rov is ión de una 
plaza de aux i l i a r mecanógrafo , dotada con i 
el haber anual do 2.500 pesetas, vacan-
te en la s e c r e t a r í a de la F i s c a l í a del T r i -
bunal Supremo de Just icia . 
Correos y Telégrafos .—En l a «Gaceta» de 
ayer se anuncia concurso-oposición para 
cubr i r plazas do encargados de estafetas 
unipersonales do Correos y estaciones l i -
mitadas de Telégrafos . E n el mismo pe-
r iódico oficial so insertan las relaciones de 
las oficinas citadas vacantes que han de 
proveerse y los respectivos programas pa-
ra los ejercicios do oposic ión. 
questa A r t y s : «Luz do Sevil la» (pasodo-
ble). Espinosa y A n t ó n ; «Gavota», Mo-
zar t ; « M a r c h a do los enanos», Grieg; «Pan 
y toros» ( f an t a s í a ) , Barbier i . Boletín me-
teorológico. In fo rmac ión teatral . Alfredo 
Roy ( tenor) : «La t r a v i a t a » (escena y a r ia ) , 
V e r d i ; «Ay, ay, ay», Pé rez F r e i r é ; «ha 
a legr ía de la h u e r t a » (jota). Chucea. Re-
vis ta de libros, por Isaac Pacheco. La or-
orquesta: «Rumores de la Caleta», Albé-
niz; «Laga r t e r anas» , F e r n á n d e z Pacheco; 
«Payasos» ( f an t a s í a ) , Leoncavallo. Bolsa 
de trabajo. Prensa. La orquesta: «Grana-
da», Albéniz.—19, Concierto de órgano ex-
presivo, por la señora Chevallicr del Pa-
lacio. P r imera parte: «Danza vasca». A i -
magro. Entreacto de la pr imera suite «La 
Ar les iana» , Bizet ; «Giga e n - « r e » mayor» . 
Bach. Intermedio. «Novia de ayer» , «Re-
nunciac ión» y «Luz de qu inqué» , poesías 
originales do Antonio R í u s . Segunda par-
te : « F r i e r e y Berceuse», G u i l m a n t ; «Fies-
ta a ldeana» , Ma i l l y . Orquesta A r t y s : «Don 
Carlos» ( f a n t a s í a ) . V e r d i ; «La Boí te a 
joujoux» (ballet) , Debussy; «Poppyland y 
vals capr icho», Kiefert.—22, Emisión de la 
Unión de Radioyentes, re t ransmit ida por 
Barcelona, San Sebas t i án , Bilbao y Sala-
manca. Campanadas de Gobernación . Se-
ñales horarias. Selección de la zarzuela de 
Arniches y Lucio, m ú s i c a del maestro 
ford y Benguria; los señores 
da, Gu i l lo t . Moyano, Salvador y otros ar-
tistas, coro general y orquesta de la ' 
tac ión. Maestro director: José M a r í a - t r " ' 
co. Noticias de In t ima hora.—0.30. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2. 4(lU metrosk. 
«Egmont» (ol jc i tura) . Beelhoven. 1** V< 
orquesta. Santo del día . «Sol de ' I ñaua». 
Yuste, s eño r i t a Ua ivan i ; «L'elisire cla-
mores», Duni/ .et t i , señor Radilassi. 
lía en Madr id . «Houn sut lunuericani». • p | 
la orquesta. Concurso in fan t i l . «Fierro? » 
la luna», T. Stcgor, -eñor Kadflassi; «Aiu 
pola», s eño r i t a Galvani. Noticias de P 
vincias y del extranjero. «Córdoba», 
béniz, por la orquesta; «Pura» (mel"rt,a¿ 
Navas, señor Hadelassi; «La «ultar • 
(canción andaluza), Mart ín Barrios, _ 
ñor i t a Ga lvan i ; «El t rovador», Verdi, 
ñor Radelassi; «El Cristo de Lezo» 
zico), Arrute , señor i t a Galvani ; «L"8 
gonotes» ( f a n t a s í a ) , Meyerbeej. por la 
questa. Cierre. 
C O N M O T I V O SZZTá 
ofrecemos a usted una 
do toda su cabellera por 50 Pesctas ¿tSel 
por profesores de P a r í s , Julos & Siar 
PBECIADOS, 33. 
R E L S A N A T O R I O E L 
( 1 . 7 5 0 M E T R O S D E A L T U R A ) 
Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central ViÜalba- Pensiones co 
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 
G R A N D E S R E F O R M A S . - N U E V A G E R E N C I 
TELEFONO 50.055 PARA INFORMES DIRIJANSE A L SANATORIO 
-Año XVU.—Núm. 5.67Ü E L D £ B A I £ O ) 
Sábado t i de sepüeaíüttí ue 
iniiiiiiiniiiiii niiii riiiiiíiíiiiiiriiirrii'riii'i 
Hasta 10 paialiras, BJD pesetas 
Cada palabra mas, o jo pesetas 
anuncios se reciben 
íst0S Administración de E L 
ti „ E • Colegiata. 7; 
PEBf de EL DEBATE, oa-
^".T Alcalá, frente a las 
U» frSvas: q«iosco d0. Gl0-
^ de Bilbao- esquina a 
rlet3 arral: quiosco do la 
fa de Lavapiés. quiosco 
W»* ta de Atocha, quios-
4» glorieta de los Cua-
^ rafflinos. frente al uú-
tr" ' ' j . quiosco de la calle 
^Lrano. esquina a Go-
ie Inlosco de la glorieta de 
Bernardo, qniosco de la 
81  AB Atocha, frente al 
^ N M Y EN TOBAS 
"se AGENCIAS B E B U -
^ BLICIBAB. 
1^ A l m o n e d a s 
l»«A colchón y almoha-
IrTft peseras; colcl)Oiies( 
S e r i o s luna. 90; ro-
'•' ga- aparadores, lio; 
f*!; comeclor. 19; cama 
f^/s. 125. Plax-a Sania 
rtrk 6; Estrella. 8 y 10. 
Ancha; Mate-
ruBt^. 
A L Q U I L E R E S 
.« AI.QUIBA gabinete cx-
Qar .principal, preciosas 
•Z< a señora honorable. 
íS ' Santa Engracia 64, 
So Razón; Doña Car-
¡fviuda de Villar, Por 
^ r ^ ñ ó m i c o , teléfono, 
I r m i m , baño, calelac-
¡ión incluida, Alberto Agui-
lera, Ih . _ 
¿S^DIO con vivienda, ba-
to terraza, 125 pesetas; ex-
tóior seis piezas, UU, Fran-
cisco Navacerrada, 12. 
^ ^ C H O ^ ñ t r e s u c l o , dos 
tócones, cedo en mejor si-
tio calle Montera. Razón; 
goatera, 19, anuncios, 
^¿""grandemente solrado 
Mediodía, naciente. Todos 
ildelantos; dos tendederos, 
abierto y sin cubrir; poca 
ncindad. Trato admuustra-
Jor, en la casa Caracas. 21, 
easi esquina Zurbano. 
flSO lujosamente amuebla-
do, céntrico, tres balcones, 
ÍJjiño, 275 pesetas. Escríba-
se: Gonzálvez. Montera. 19, 
«uncios. 
gB ALQUILA tienda con 
¡jos ¿uecos y vivienda, cer-
^San Francieco el Grande 
Razón: Angel, 5. 
KTESIOB, buena orienta-
dón, dos balcones, próximo 
fcuiTÍa, 100 pesetas. Alcáu-
GSAK N A V E para indus-
tria, taller, fábrica, 10 me-
tros ancha, 25 larga, con vi-
Tienda, 300 pesetas. Maní-
Hez Izquierdo, 14. 
IST2BIOR, buena- vistas, 
próximo tranvías Torrijos, 
Guindalera, 70 p e s e t a s . 
Francisco Silvcla. 82. 
ílSO, calefacción, baño, 250 
pesetas. Glorieta Atocha. 8. 
AWCNISTBACIOSr L o t c-
ñas número 42 Puerta del 
Sol, 13. La más afortunada 
pir su suerte, ^ue sirve to-
dos cuantos pedidos so soli-
otan de sorteos ordinarios 
J extraordinarios, 11 octu-
bre. Navidad. Pedidos a 
Cfaidido Díaz, Madrid, 
PISO amueblado, soleado, 
.tártrico, precio moderado; 
tranquilo. Limón. 8. pri-
mero. 
CüABrbs exteriores. 19 du-
ros; tienda, 32. Castelló, 127, 
ûina General Oráa. 
ALQUILA bajo exterior." 
Marqués de Monasterio. 4. 
« duros. 
SE ALQUILAN bonitos ga-
fetes.-Cervantes, 1, terec-
'» izquierda. 
ÍSTEEIOB Medkidía, Kaño. 
«censor, teléfono, e interior 
¿ l u i m o s . Hermosilla 51. 
^ 0 , propio peluquero ¿e-
j^^. 185; primero, exterior, 
i»™, teléfono, ascensor, gas. 
Í!^ez^Castro, 17, ! 10. 
'^OKA que vio cuarto en 
Pgfera^puede presentarse. 
PttTrao, vendo Kotelito 
^amartín. Domínguez, Fei-
l??lJi_segundo; dos a seis 
A U T O M O V I L E S 
¡JÜacrANTES. Descaen-
^ máximos. Presupuestos, 
•Uos grilti9i star. Moü. 
!!í!lJ5^jrelét0no 12,520 
JSTAKCIA automóviles. 25 
êtas mensuales; eneárga-
J venta. Meléndcz Valdés, 
nacional. Eepara-
ccas'' ^^^ icos macizos ¡ U10?'- Ciceros, número 
i ^ i j i o t e l _ Nacional). 
OS, dínamos, mo-
'ft* 'los a"imcio« económi-Seral P'ne la Sociedad 
í 'O ,->( 
I j ^ n t e r a , if) 
t «aballa!138 s^ñüra. 3,50; 
glos acumuladoros; arro-
8araDtiza<los. Carmen, 
cCs no, tendréis 
îHn D ^ P ' ^ s detalles. 
^ l _ £ g ^ j a g a s t a . 12. 
iíóvi?fA. tender su auto-
r a pr"?i,dan La Ameri-
"«c»" rt/. 1J.arga11' 9- Tra,,a-
'"riog ectilmonte Proi'ie-
SScuífT—r-
ta comnT/110̂ 1"3- Enscñan-
ci!i50Íple,í>. 80 Pesetas, fa-
^ ^ A l m a g r o , 14. 
«as. torPedo, siete pla-
no n,:rocn comercial, co-
KosVOSklVemU',Uo'; ha-i í g ^ ! L _ ™ i r a n t e ! _ L _ 
dr̂  5̂ Slls cubiertas, po-
010 Sg unl10' 55- T,'1';-
| i ^ o C A L Z A D O S 
p"6.'8'̂  cromo «Non 
¡Jos1 A-partado 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50 
PARTOS. Eogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Veiarde. 
«UNION Joyerat. Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramoB mo-
biliarioB completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
SI QUIERE mucho dinero 
po. alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga ! 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entí-esuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMP510, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
dee y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
LIBROS. Pagamos su valor. 
De todas clases. Príncipe, 39 
DENTADURAS artificiales, j 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda ciase de ob-
jetos. La ca6a que más pa-
ga. Sagasta, 4, compra-
venta. 
SERNA. Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, papeletas Mon-
te, objetos viejos, oro, pia-
ba, damascos, telas, abani-
cos, joyas, cosas antiguas, 
máquinas escribir, aparatos 
fotográficos, «cines», pris-
máticos, pianos, escopetas, 
bicicletas, objetos valor. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñóu. 
Preciados. 9. Diez, una. Sie-
te, nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Ilacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Coatestacionc; 
programas o preparación , 
Instituto R e u 8 . Precía-
dos, 23. 
SEÑORITAS: Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
naspiñeiro. Academia Na-
cional. Calle Avemaria, 6, 
principal. 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles t Precia-




ción esmerada; francés, es-
pañol, inglés; clases ador-
no; sitio magnífico, mar y 
monte; higiene, «confort». 
Precios moderados 
P E N S I O N A D O Acade-
mia San José. Acreditadísi-
ma residencia para estudian-
tes de todas las carreras. 
Vigilancia seria, trato dis-
tinguido. Esmerada prepa-
ración del Bachillerato ele-
mental y universitario y 
preparatorios de Ciencias y 
L e t r a s. Director; Rafael 
Mondría, capellán de las Ca-
latravas. Relatores, 4 y 6. 
Teléfono 52.242. Madrid. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admítenso señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, él. 
CLASES individuales, pri-
maria, ingreso. Bachillerato 
elemental, profesor. Carran-
za. León, 8. ______ 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, caligrafía,* idiomas, 
taquigrafía. Señoritas, va-




c i a s . Internado. Barqui-
11o, 41. 
COLEGIO H i? paño. Inter-
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Faculta;! 
v otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
ostatrieci miento. Plazas li-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
LECCIONES de Geometría, 
Bruño, 3 pesetas. Carretas, 
81, librería. Madrid. 
COURS d'Geometrie elemen-
taire, F. G. M., 7,75. Cafre-
tas, 31, librería. 
PROFESORA piano y Ma-
gisterio. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra. 
4. principal. 
CORTÉ, confección insupe-
rables. Hechuras vestidos y 
abrigos desde 5 pesetas. Ca-
ños. 3, bajo izquierda. 
FRANCAIS, 10 pesetas men-
suelles. San Bernardo, 73. 
GEOMETRIA ctirso supe-
rior. Bruño, 5.50. Carretas, 
31, librería. Madrid. 
Í ^ VC'TA cn«a'ncha el 
^ Tallererdad- s™ Onofre, 
QUESTIONS de Geometrie, 
F . G. M., U pesetas. Carre-
tas, 31, librería. Madrid. 
ACETOSO Parejo, idiomas, 
francés, inglés. Racional, fa-
cilísimo. Ahorra tiempo, tra-
bajo, dinero. Examínelos li-
brerías. 
ACADEMIA R . Culubret. 
Jardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 51.249. Madrid. Co-
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio-
nes gratis de nueve a diez 
de la noche. Aulas especia-
les para señoritas. Pidan de-
talles. 
E S P E C I F I C O S 
FUMADORES: Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas oon grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
TRIBOBITOL, nuevo medi-
camento, enorme eficacia en-
fermedades vías urinarias; 
venta principales farmacias. 
Facilitamos testimonios de 
curas sorprendentes. Clínica 
Tribobitol. Churruca, 25; te-
léfono 12.447. 
REUMA: Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
VENDO seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros. 
20, sastre. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, aastrn. 
LOCAL propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
URGENTE venta casa, ren-
ta 14.010 pesetas, adquiérese 
85.000. Otra terminándose, 
rentará 19.320, adquiérese 
100.000. Tamayo. Cartagena, 
49. 
CASA se vende 37.000 pe-
setas, dos pisos, jardín. Ca-
rabanchel Alto. Plaza de la 
Iglesia, 2. 
Se CEDE gabinete para ca-
ballero, con. Santa Isabel. 
15. primero derecha. 
SALA, gabinete, con aleo 
bas. caballeros establos, dor-
mir. Aduana, 45 principal. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1. Veguillas. 
O P T I C A 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes, últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA señoras. On-
dulación Maree!, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PELUQUERIA señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. Ondu-
lación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men. 2. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
EN ENSANCHE, próximo 
Torrijos, véndese casa de 7 
plantas, r e n t a 18.500, en 
165.000, quedándose con hi-
poteca puede adquirirse en 
40.000. Apartado 485. - • 
HOTEÍTar^" kilómptios, fe-
rrocarril y carretera Medio-
día, de 40.000 pesetas, por 
22.000; bastan 10.000 de en-
trada. Valverde, 22, porte-
ría. 
CASA - HOTEL mejor sitio 
Cuatro Caminos, dos plan-
tas, cuatro viviendas inde-
pendientes, mucho sol. Pre-
cio. 43.000 pesetas. Verda-
dera ocasión. Hernán Cor-
tés, 4. segundo; cinco-siete. 
Gascón. 
VENDO casa exenta arbi-
trios 20 años, 75.000 pesetas. 
Madera. 6, segundo izquier-
da: once-dos. 
COMPRO fincas, negocios 
convenga. Themis. Cava Ba-
ja. 16. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
" h u e s p e d e s 
NUEVO Restaurant Hotel 
Canta Urico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, ¡ 
abonos, carta, habitaciones j 
con y sin pensión. On par- . 
le francaia, Cruz, 3. i 
IDEAL Pensión. Reapertura i 
todo nuevo, pensión com- j 
pJeta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, ¡ 
principal. 
LA ESTRELLA, pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
CE DENSE habitaciones eco-
nómicas, céntricas; baño, j 
ascensor. Razón: Carretas, 3. i 
continental. I 
GRAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
CEDO casa señora sola por 
pequeño servicio. Veiarde, 9, 
segundô  '• ' , 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas.. 
Precios módicos. Infantas» 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
GABINETE con alcoba, pen-
sión económica, matrimonio, 
dos amigos, familia católi-
ca; baño, calefacción. San 
Bernardo 66, entresuelo D, 
frente «Metro» Noviciado. 
PENSION Gómez. Todas 
habitaciones exteriores. Pra-
oios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor. 63. 
MATOXMOÑXO joven, dis-
tinguido, desea pensión com-
pleta familia particular bue-
na posición, casa moderna, 




tera, 20. lOspléndidas habi-
tacione«, todo «confort». 
buen trato. 
PENSION «confort» para 
estables desde 8,50. Goya, 6. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
UNIFORMES para colegia-
les, ordenanzas y «chau-
feurs». Sastrería Salaman-
ca. Fuencarral, 6. 
T R I N C H E R A S d e s-
montables patentadas, tres 
telas, 50, 80, 105 pesetas. Ato-
cha, 58, frente Monumental 
Cinema. 
A TREINTA pesetas se li-
quidan todos los trajes he-
chos frescos en la sastrería 
«El Dandy», Barquillo, 30. 
¿8 PESETAS vuelvo gaba-
nes. San Bernardo, 45, en-
tresuelo. Aracil, sastre. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escribir; Cen'.ro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
APRENDIZA sombreros, pe-
queña, se necesita. «AI Es-
prit». Carmen, número 3. 
CHICO para comercio, ca-
torce años, se necesita, bue-
nos informes. «Al Escrit». 
Carmen, 3. 
OFRECESE ordenanza, con-
serje, cuidar, centro, ofici-
na; persona educada, buena 
letra. Referencias. General 
Zabala. 27 (Prosperidad). 
Demandas 
MANICURA ofrécese para 
fuera Madrid peluquería, 
hotel. Escribid: F. Carmen, 
18, Prensa. 
COMISIONES acepta para 
Asturias señor Llanos. Glo-
rieta de Atocha, 9, princi-
pal. 
PARA administrador, cargo 
análogo, desempeñar horas 
libres, ofrécese caballero ins-
truido, medianía edad, ejer-
ciendo actualmente cargo 
comercial. Detalles: LORTK-
GA. Apartado 760. Madrid. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pensión céntri-
ca muy acreditada. Horta-
leza, 36, primero. 
SE TRASPASA mercería 
calle de Rui/., número 12. 
V A R I O S 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDAN A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
ABOGADO, notario, regis-




llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleree de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Deecuento diez por 100 
a suscriplores presente» 
anuncio. ' 
PARA imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Di bu ¡os, 
presupuestos gratis. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T A P I C E R I A Salvador. 
Construcción, restauración 
muebles, cortinas. Precios 
económicos. Hermosilla, 21. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 80.717. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri-
mero. 
CALLISTA cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes. 1,50. San Onofre, 3. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civiL Espoz y Miua» 5> 
gundo derecha. Tel. 12.615. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
REPARACIONES en t o d a 
clase de fincas. Pedir pre-
supuestos. Apartado 549. 
INDICE de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
FENIX. Consultorio jurídi-
co administrativo, informes, 
a-.i.ntos en general. Are-
nal, 26, 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9, 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
líoviana. Segovia. 
LOS MEJORES purés de le-
gumbres. Agiícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
ABANIQUERO, casa espe-
cial, composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3.' Veiarde, 10. 
LIMPIEZA a domicilio por 




CHORIZOS Rioja y Cantira-
palos. Mantequería Rivas. 
Montera. 23. Teléfono 15.943. 
ABOGADO. Testamentarías, 
c r é d i t o s , indemnizacio-
nes, contratos; consulta eco-
nómica. Princesa, 75, bajo. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
SEÑORAS: Antes de f.om-
prar vuestros sombreros de 
otoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
herra Fuencarral, 26. pri-
mfTo 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Ca!atrava, 
9. Preciados, 60. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
VENDO linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18. bazar, puesto 17. 
POR REFORMA de íocal 
liquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 
IMPORTANTE: Libros nue-
vos, precios reducidos. Prín-
cipe. 39, librería. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial. S. A. Mayor. 
4, primero, B. 
URGENTE: Dos tresillos 
nuevos, uno forrado en piel. 
Estrella, 3, bajo. 
PARTICULAR vendo má-
quina escribir baratísima. 
García Paredes, 16, Moreno. 
SEÑORAS: Vendo aparatos, 
moldes estampar vestidos. 
Desengaño, 29, segundo de-
rocha. 
Repare en los profundos canales y en 
las afiladas aristas de los rombos de la 
nueva cubierta Goodyear Balón A U L -
W E A T H E R y también en los dos fuer-
tes nervios laterales, así como en su 
construcción semiplana. Estos caracteres 
notables de Goodyear, combinados con 
Superwist, aseguran a los automovilis-
tas tracción, marcha suave y larga 
duración. 
L A C U B I E R T A M A S S U B L I M E D E 
n 
2-17-13 
iñia Española de Neumáticos y Caucho Goodyear, 
C A S A C E N T R A L : N U Ñ E Z D E B A L B O A , 30, M A D R I D . 
Sucursales: Paseo de Gracia, 93, Barcelona; Julio César, 3 y 5, Sevilla. 
H O G A T 
P r o d u c t o e s p e c i a l 
M a t a - H a t a s 
E l Mata-Ratas «NOÓAT » constituye el producto niá,s 
cómodo, rápido y eficaz para matar toda clase de ratas 
y ratones. So vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 pesetas 
la caja de 25 paquetes en las principales farmacias y dro-
guerías: Ferrés, Madrid; Gorastegui, Sevilla; La Luna, 
Valencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, Bilbao; viuda 
Matute, Cádiz; Suc. J . Villar, Coruña; Cantábrica, Gijón; 
viuda Forteza, Palma Mallorca; Pérez del Molino, San-
tander; Rived y Chóliz, Zaragoza, etcétera. Agente: Vi-
da] y Ribas, Moneada, 21. Barcelona. 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De venta en Pcrfumerias. 
Droguerías y PeluqucHas 
Agentes: J. URIACH Y C.a. S A 
Bruch. 49 • BARCELONA 
P A O . A -
v e a b i & i 
O P T I C C 
CARMEN.14 
M A D R I D 
MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente española «Mendrado». Venta 
JORDANO (S. A.).—ALCALA, 4. exclueiva. 
Comercio. -
La muy acreditada Academia de Calderón de la Barca abre la matrícula para ci 
próximo curso de 1927 a 1928 para toda clase de alumnos que cursen estas enseñanzae, 
bien con carácter oficia! en la Lseuela de Altos Eetudios Mercantiles o bien con ca-
rActer privado. Preparación para las próximas opofiieiones al Banco de España. Knse-
ñanzas teónco-prácticas para Bancos, Casae de Comercio. Empresas particulares, et-
cétera, etc. ÍÜL MAS HIGIENICO INTERNADO CON ESPLENDIDO JARDIN PARA 
KüiCitEO DE SUS ALUMNOS. Numeroso y competentísimo profesorado con sus respec-
tivos títulos. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario. ABADA, 11. MADRID. 




El mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C* 
C. SAN JERONIMO. 44, 
MA D R I D 
Reina de las de mesa peí lo digestiva, higiénica y agrn-
'hible lOstómago, ríñones e iníecclones grastrolntestinale» 
(tifoideas). 
ie 
Servicios BRASIL - P L A T A 
Próximas salidas: 
L'nca extrarrápida 
De V I G O 
20 noviembre «Lutetia» 























Agentes generales en Españn 
Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Taboada, 4. - VIGO 
BILBAO: Félix Iglesias & C», Ribera, 1. 
CORUÑA: Antonio Conde, Hijos, P.a de Orense, 2. 
MADRID: C.a Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
C O L E G I O " L E O N X I I ! 
Local ex profeso de cinco pisos, con todos los adelaaitos 
liara internos y externos de Primera enseñanza, Bachille-
rato elemental y universitario. Comercio, Darecho y Co-
rreos. Abundante material científico v enseñanza por pro-
yecciones. Profesorado competente, formando parte de los 
Tribunales de examen. Brillantes resultados en junio. 
CLAUDIO COELLO, 53 (próximo a Ayala). MADRID 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
v i u d a d e d o n J o s é M a r í a d e A m p u e r o 
F a l l e c i ó s a n t a m e n t e e n s u c a s a d e E c h e - z u r i a d e 
D u r a n g o ( V i z c a y a ) a y e r 1 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 7 
a los setenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramenlos y la bendición aposíóllGa de Su Santidad 
Q . E . P . D . 
T o J ^ í ñ í S v0ÜLMpríaAde ¡a S0ledad (V,Uda de don Manuel de Lezama Legaizamon),don 
AIL f u ^ l 1 * hija Política- düna Casilda de Gandarias; nietos, 
demás parfeñtes ' ^ ^ Pedr0 ,le AmPuerü -V Gandarias; sobrinos, primos y 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus ora-
ciones y asistir a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria 
hasta el cementerio de Santa Gduz , de Durango, hoy sábado, a las diez 
y media de la mañana , y acto seguido a los funerales que en sufragio 
üel alma de la finada se ce lebra rán en. la iglesia parroquial de Santa 
Ana, de Durango. 
E l duelo so recibe en la casa mortuoria, en Durango Eche-ruria 
C a S e S a l T v I S ^ ? ^ NunCt0 A'Postólico de Su Santidad, los eminentísimos 
^Q ! 1 f \ , 0 Arzobispos y Obispos se han dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada por el alma de la exce len t í s ima señora doña María del Milagro del 
y Agueio. Q. E. P. D. Río 
AGENCIA F U N E R A R I A D E L A S A N T A ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ D l ^ ^ ^ S ^ í í 
r ^ r i d . - A n o X V I l . - N ú m . 5 . 6 / 0 
E L D E B A T E 
S á b a d o 1 7 d e s e p t i e m b r e d e 1927 
LA DE ALZA EN LA 
iUEh 
Escribir sobre la coyuntura econó-
mica norteamericana o alemana es 
cosa, hoy día, al alcance de cualquie-
ra. Él que tal pretenda tiene dos ade-
cuadas y maravillosas fuentes de in-
formación: Para Norteamérica, la pu-
blicación de la ((Harvard Business Be-
view»; para Alemania, los cuadernos 
del «Instituí für Konjürekturfors-
cliing». 
Que el sistema seguido para apre-
ciar los síntomas económicos sea per-
fecto, es lo que nadie se atreverá a 
afirmar. Sin embargo, a falla de otros 
datos sintomáticos, hemos de atener-
nos a ellos, que en sí son perfectos. 
Por lo que a Alemania atañe, el Ins-
tituto de Berlín, dirigido por el profe-
sor Wagemann, va mostrando—desde 
su fundación el pasado año—cómo la 
economía alemana hasta febrero de 
este año con lentitud y alternativas, 
desde entonces—y sobre todo desde 
mayo—en decidida «alta tensión» es-
tá en coyuntura de alza. 
Y antes—en 1925—la economía del 
Reicht alcanzó una máxima de alza; 
tan anormal fué, sin embargo, que 
produjo Ja llamada bancarrota de los 
«concemos», y en octubre entró en de-
cidido descenso. A fines del año lle-
gó a su nivel más bajo. A través de 
1926, regístrase una lenta y sostenida 
alza. Al entrar el presente nuevo año, 
la cifra de obreros parados—daremos 
este dato como el más sintomático— 
era, no obstante, de 1.748.597. E l 15 
de abril ese número se reduce a algo 
menos del millón, y hoy día excede en 
poco de los 400.000. 
Para el público no especializado en 
cuestiones económicas-industriales esas 
cifras son suficientes. Para los espe-
cialistas conviene añadir algo más, y 
más revelador. Es esto: 
E n lo que al mercado dinerario se 
refiere, el «dinero-diario» (así se lla-
ma o debería llamarse, el dinero de 
que se trata de préstamos a corto 
plazo—menos de un mes—), que en 
enero tenía un precio análogo al des-
cuento oficial (5 por 100), el día 2 se 
cotizaba en Berlín a un 8 por 100 
anual. Ello da idea de la inmensa ten-
sión y actividad del mercado dinera-
rio. E n su consecuencia, los depósitos 
decrecen, y aumentan considerable-
mente las cantidades descontadas so-
bre valores comerciales. E l mercado 
de efectos (acciones y obligaciones) 
retrocede, y el precio de las mercan-
cías sube. E l número índice total de 
las mercancías al por mayor, que en 
enero era de 135,9, llega en agosto a 
137,7. Estos fenómenos son los típicos 
de toda coyuntura de alza o prosperi-
dad económica. Los precios que su-
ben incitan a una mayor producción, 
y aseguran una mayor ganancia pa-
ra empresarios y capitalistas. En cam-
bio, el salario real de los obreros y 
el ingreso real de los empleados y 
rentistas disminuye. Como en las eco-
nomías, grancapitalistas—y especial-
mente en Alemania—la voz que dirige 
la opinión (¡la Prensa!) está inspira-
da y pendiente de empresarios y capi-
talistas, actualmente el júbilo es inten-
so y teóricamente justo. 
Como se produce más, se necesitan 
más primeras materias, y así las im-
portaciones de éstas, que en junio de 
1926 tuvieron un valor de 388 millones 
de marcos, llegan en el pasado julio 
a 603,3. Por otra parle, como se pagan 
más salarios, como los beneficios dg 
empresarios y capitalistas son mayo-
res, como existe mayor bienestar, la 
demanda por artículos de lujo (pro-
ductos acabados extranjeros) crece, 
y así la importación de éstos, que en 
junio de 1926 fué por valor de 104,4 mi-
llones, sube en el pasado julio a 223,2 
millones de marcos. Lo mismo ocurre 
con los medios de subsistencias, cuya 
importación aumenta de 292 a 437.3 mi-
llones de marcos en los mismos d c -
ríodos de tiempo. 
Las cifras apuntadas bastan para 
dar—en un artículo de periódico—idea 
cabal de la prosperidad que actual-
mente acaricia y alienta la economía 
alemana. 
Para el Instituto de Berlín la coyun-
tura está aproximándose a su máxi-
mo, y son de esperar cambios de di-
rección—que él confiesa no poder pre-
ver—en un futuro inmediato. Para mu-
chos círculos indus-triailes—especlal-
inente los inspiradores del ((Frankfur-
ter Zeitung»—esa depresión que teme 
el Instituto de Berlín no parece ne-
cesaria, ni mucho menos inmediata. 
Para mí, teórico aficionado, que des-
de luego no veo tanto, pero sí veo más 
tranquila e imparcialmente el diagnós-
tico, es claro. Trátase de un alza, 
efecto necesario de la voluntad y la 
preparación técnica de este admirable 
pueblo y de la ayuda del capital ex-
tranjero. De aquí que mientras Fran-
cia, Italia y aun Inglaterra están en 
período de depresión, mientras que en 
Norteamérica el alza está, sino pesada, 
al menos sostenida, Alemania se des-
taca en intensa prosperidad. ¿Diag-
nóstico? Eso no se pregunta en eco-
nomía. Sin embargo, ese déficit del 
comercio exterior y aun esa persisten-
te importación de capitales, dehen 
producir inquietud.. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Munich, septiembre. 
ES DIFICIL, por K - H I T O 
-¿Sabe ustqd? Se van a hacer 
-¡Hombre! A ver si se encuent 
en Madrid excavaciones arqueológi cas. 
ran aquellas casas de huéspedes de d iez reales, con principio y vino. 
-en-
TJn ilustre escritor opina que: 
«Un marquesado instituido en el si-
glo XVI es una afirmación histórica. 
Un marquesado inventado hoy es un 
anacronismo.» 
Pero, bueno... Ya pasarán los años, y 
el marquesado de ahora ascenderá a 
afirmación histórica también. E l mismo 
anacronismo lo es. 
Y bien sabe Jove que no tenemos 
echado memorial para que nos inventen 
ningún marquesado. 
* * * 
Y, si no, véase: 
«En Alemania se van a restablecer 
los títulos y condecoraciones.» 
Lo mismo ha venido ocurriendo en 
todos los paises que, de un modo o de 
otro, ha prescindido de la Monarquia... 
Y es porque, en realidad, así quedan 
diferentes perros—digámoslo asi—con 
los mismos collares. 
Y no las condecoraciones, que al fin 
son humo y vanidad • otras cosas, mu. 
cho más hondas y trascendentales, se 
van restableciendo. 
\ Y algunos revolucionarios se dan to-
no, diciendo que las han inventadol... 
« * » 
Noticias arqueológicas: 
«Se han descubierto nuevas monedaB 
de cobre de escaso valor, que no eran 
de uso mercantil, sino votivas.» 
En una palabra: que se han descu-
bierto unas monedas que, no lo son. 
Muy curioso. 
Pero hay más. 
«... y nuevos restos de ánforas y lám-
paras, y unos biberones que servían na-
ra los ritos funerarios.» 
Conque biberones, ¿ehl Y para los ritos 
funerarios... 
Llanto sobre el difunto. 
Y, de cuando en cuando, una chupan-
dina... en el biberón de ultratumba. 
iQué cosa más entretenida es la ar-
queología por telégrafo \ ... 
* * h 
Acabamos de leer, con el susto na-
tural, que en China, en una mañana, 
hubo una matanza de más de ochenta 
mil coletudos. \ Ochenta mili 
Suponiendo que no se tarde más que 
dos minutos en despenar un chino, 
cosa que ignoramos, porque nos ha fal-
tado ocasión para la experiencia, re-
sulta que para matar 80.000 amarillos 
se necesitan 160.000 minutos, que hacen 
9.666 horas, o sean ciento once días de 
degollina. ¡Más de un trimestre] 
Aunque rebajemos por fallidos y gas-
tos de primer establecimiento, parece 
mucha hecatombe, la verdad. 
VIESMO 
JUSTICIA MÜS RM EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 16.—El Con-
greso reformará la ley de procedimien-
tos en el sentido de acelerar la acción 
de la justicia suprimiendo todos aque-
llos trámites que retrasan Innecesaria-
mente la resolución de los litigios. 
Isadora Duncan ha muerto. Con ella 
se va todo un arte de danza rítmica 
que parecía necesitar el concurso de 
la música verdadera. Sin trajes fixóti-
cos, sin plumas ni diademas, con una 
simple túnica, el péplum cláslcc*. quiso 
restaurar la danza griega; mímica a 
veces, solemne, alegre o vertiiginosa. 
su arte era todo un mundo de expre-
sión. E l perfil de su figura y los ma-
tices del gesto eran como palabras elo-
cuentes que expresaban el dolor o la 
ternura. Recuerdo aún la inolvidable 
tarde en la que danzó el Orfeo, de 
Gluck, completo; la Orquesta Colonne 
y los mejores cantantes franceses cola-
boraron en el magnifico espectáculo que 
se celebró en el teatro Chatelet, de París. 
Isadora Duncan era norteamericana, 
y nació en 1880. L a invención del auto-
móvil ha sido para ella funesta. En 
1913 perecieron ahogados en* el Sena 
sus dos hijos por haber caído en el 
río el auto que los conducía, a conse-
cuencia de un choque con otro; ahora, 
un accidente de automóvil le cuesta la 
vida a la genial artista. E l antipático 
cacharro ha simbolizado en esta oca-
sión la lucha del baile de negros, re-
presentado por la silueta salvaje de Jo-
sefina Baker, contra el arte de la dan-
za: el charlestón aplastando al gesto 
griego. Réstame decir que Isadora Dun-
can, la gran danzarina, no bailó jamás 
doscientas horas seguidas como nuestro 
amigo Nicolás. 
* * » . 
La campaña musical va a empezar. 
La inicia este año la Sociedad de Cul-
tura, cuyo primer concierto se anuncia 
para el día 30. Como todos los años, 
se hacen comentarios sobre la falta de 
locales para las audiciones de música. 
La sala del Círculo de Bellas Artes con-
tinúa descartada, según parece. E l es-
pléndido Palacio de la Música con su 
sabor oriental, con sus grandes tubos, 
que dan la sensación de que por allí 
cerca debe haber un órgano, está reser-
vado a los conciertos que organiza el 
maestro Lasalle. ¿Por qué no se termi-
na la construcción de ese órgano y pue-
den los madrileños oír la magnífica li-
teratura orgánica, completamente des-
conocida en estas tierras? ¿Por qué no 
actúan allí, además de las huestes de 
Lasalle, las otras orquestas? Es muy di-
fícil de aprecir la sonoridad de una 
sala nueva cuando en ella actúa una 
orquesta también nueva. ¿La agridez del 
metal y el desequilibrio de los timba-
les son defectos de la sala o pertenecen 
a la orquesta? Pronte lo sabríamos si 
actuasen en el Palacio de la Música 
las agrupaciones cuya exacta sonoridad 
ya conocemos. Pero cualquiera conven-
ce a Pepe Lasalle... «Maestro, le pre-
guntamos cierto día, ¿cómo se las arre-
gla usted para que sus conciertos coin-
cidan casi siempre con los demás?». 
Lasalle nos contesta muy exaltado y 
cen muy mal humor: «Mis conciertos 
n^ coinciden jamás con los demás; son 
ios otros los que coinciden conmigo». 
¿Quién convence a un hombre así? 
Joaquín TURINA 
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GLOSANDO UN "RECORD" 
Si la Marina alemana, con el Em-
den, ha conseguido batir el «record» de 
las profundidades, llegando a poner la 
voz de su dinamita en honduras de 
diez kilómetros, la aeronáutica ameri-
cana ha logrado batii- el «record» de las 
alturas, con el globo del capitán Haw-
thorne C. Gray, agitando desde la bar-
quilla de su mongolfier, el pabellón na-
cional a 12.508 metros sobre el mar de 
la Tierra 
La empresa debe considerarse de ma-
yor interés y trascendencia que la que 
comentábamos en nuestro artículo an-
terior. Desde luego, tiene un riesgo de 
que la otra carece. 
Parece imposible que allí donde las 
aves de mayor audacia, no pueden vo-
lar porque no podrían vivir, el hom-
bre llegue con su corazón y con sus pul-
mones donde apenas puede llegar con 
su intención. 
Los alpinistas más entrenados, aque-
llos que viviendo meses enteros en los 
Himalayas, se aventuran por las faldas 
del Everest; esos intrépidos deportistas, 
en cuanto llegan a los 3.000 metros, ya 
comienzan a sentir aquellas molestias 
precursoras del mal de las montañas; 
más allá de cuatro kilómetros y medio 
las dificultades respiratorias son acen-
tuadísimas y cuéntanse por los dedos 
de una sola mano los que, a su vez, 
cuentan la proeza de haber llegado por 
su pie a parajes de 6.000 metros 
altúra. 
Con el aeroplano se han logrado ai 
turas de siete mil metros en números 
redondos. 
Sólo el globo ha permitido ascen-
siones de 10.000 a los aviadores ale-
manes y ha tenido la gentileza de to-
lerar, a principios del verano actual 
que un yanqui, el capitán ciiado, lia 
gase a los doce y medio kilómetros do 
superación. 
Los grandes enemigos del hombre en 
las alturas son el frío y la anoxemia; 
como si dijéramos el orgullo y la 
vanidad, es decir, la falta de calor y 
la falta de aire. Lo demás que se re-
fiere a la presión, a la humedad, al so¡ 
y a la electricidad son relativas pu-
queñeces, que por sí nada significan y 
que sólo influyen por su acción en la 
temperatura que rebajan y en el aire 
que enrarecen. 
Amoas carencias, la del calor y la 
del oxigeno, producen la disminución 
de la tensión parcial de este gas y la 
'•.onsiíiuiente hipoaereación de la aner^ 
o anoxemia, lo cual no comienza a pro-
ducirse hasta las seis horas, lo más 
pronto, de vivir en la altitud. 
Pero esta misma altura, de tan per-
judiciales efectos para la salud y la 
vida del hombre, produce también cier-
ta activación de determinadas 'uncio-
nes contrarrestadoras, mediante las cua-
les se obtienen ciertos reajustes com-
pensatorios, gracias, en primer térmi 
no, a los efectos estimulantes cue las 
presiones bajas ejercen en la 'orma 
ción de los glóbulos rojos de la san-
gre, verdaderos órganos captores y acu-
muladores del oxígeno. 
Estos glóbulos aumentan, en número 
considerable, y con ello, aunque el oxí-
geno del aire respirado es menor, como 
los acaparadores del citado gas son tn 
mayor número, los efectos de la asfi-
xia tardan a presentarse v hasta pue-
den no percibirse si la altura aue se 
alcanza no es mucho, si no se tarda mu-
cho en alcanzarla y, sobre todo, si &e 
tarda poco en descender. 
Por eso el mal de las alturas es mas 
frecuente en los alpinistas que en ios 
aviadores de aeroplano, y en éstos más 
que en los aeronautas de írlobo. Por 
esto, y porque además en los alpinis-
tas se suman dos riesgos, el de ia fa-
tiga y el de la emoción, que a su voz 
son más intensas en los pilotos de pla-
nos aéreos que en los de globo. 
Por lo demás, si el capitán Hawthor-
ne C. Gray alcanzó aquellas alturas, 
hasta ahora inaccesibles, fué porq ib 
aparte un abrigo formidable, 'levaba 
dispositivos eléctricos y manantiales de 
oxígeno que le permitían vivir en una 
atmósfera confortable y respirar un am 
biente propicio. ¡'Quién sabe también, 
si por aquellas regiones superlativa-
mente arduas, el capitán que al sen-
tirse tan sobre los hombres, se notaría 
más grande, al encontrarse más cerca 
del cielo se consideraría más peque-
ño; y la humildad apacible conforta-
dora y oxigenante, contrarrestaría, con 
creces, el orgullo álgido, rígido y asfi-
xiador. 
Recordemos que nuestro Grilo al con-
templar en la serranía cordobesa aque-
llas casitas blancas como palomas, du-
rante el atardecer crepuscular, exclamo 
en un arranque de su lirismo: 
¡Muy alta está la cumbre, 
la cruz muy altal 
Para llegar al cielo 
icuán poco falta! 
¿Pudo con más razón Hawthorne de-
cir a nueve millas sobre el mar lo que 
Grilo dijera a solo unos pocos metros 
sobre la tierra? 
¡Quién sabe! 
Porque los cielos uo son para los glo-
bos, sino para las almas. 
Y de la misma manera que no es oro 
'ndn In que reluce, tampoco es cielo to-
do lo azul. 
Doctor ROYO VILLANOVA 
Una ley en la Asamblea india 
—o— 
SIMLA, 16.—La Asamblea Legislativa 
discutió el proyecto de ley propuesto por 
el Gobierno. "Este proyecto de ley con-
siste en perseguir y castigar todo ata-
que escandaloso contra cualquier reli-
gión. La votación de la Asamblea se 
llevará a cabo el lunes próximo.—E. D. 
P A I S A J E S D E A L M A 
T F I ' * * * 
La lluvia batía las vidrieras, y en el 
comedor, muelle y cálido, resonaba mo-
nótona como un susurro la voz dmee 
y juvenil de la lectora. Una pa.a-i'ia 
de seda granate recogía toda la luz del 
aparato colgado del lecho y la proyec-
taba sobre la gran mesa redonda, en 
un círculo de claridad fuerte, en el que 
se perfilaba vigoroso un busto de mu-
jer. Era joven; sus cabellos rubios, de 
un rubio tornasolado, formaban sobre 
la frente tersa, de una blancura mar-
mórea, dos bandos simétricos, que lue-
go descendían hacia atrás para confun-
dirse con la melena corta; .tenía una 
nariz impecable y en los ojos azules 
y tranquilos, de par en par abiertos, se 
reflejaba esa serenidad, algo estupefa-
ciente, de las almas replegadas dentro 
de sí mismas, «gesto» de inhibición de 
la vulgaridad, rutinaria y monótona, 
muy acorde con su andar perezoso, en 
que el talle arigrado, flexible y de lí-
neas admirables, ondulaba con un le-
ve movimiento supremo auuuuuno... 
—¿Continúo, papá?—dijo Fernanda, ca-
riñosa, suspendiendo la lectura y con-
templando tiernamente a un viejo ve-
nerable, en cuyos ojos sin luz puso la 
«gota serena» transparencias de cris-
tal. E l anciano se desperezó en la bu-
taca, estiró las piernas, y suspiró: 
—¿Qué hora es, hijita? 
—Acaban de dar las once. Por eso 
te decía... 
—¿Las once?—repitió don Manuei 
parpadeando. Es muy tarde... ¡Ea, deja 
esos periódicos y dame el brazo! ¡A 
dormir, a dormir! 
Como de costumbre, Fernanda aguar-
dó a que su padre se desnudase y se 
acostase, para ir a arroparlo, a colo-
carle bien las almohadas y a darle el 
beso de todas las noches en la frente. 
Para ella, el mundo, la vida, se ha-
bía reducido a eso: a cuidar, a mimar, 
a velar por alguien; primero, a sus 
hermanos más pequeños y huérfanos de 
madre; después a su padre en la ho-
rrenda desdicha de la ceguera... Y así 
se fué consumiendo su juventud en la 
pira de las tristezas y el sacrificio; ju-
ventud que no supo de placeres ni de 
amores, porque toda ella fué para los 
suyos y para llorar desgracias sin tér-
mino, enfermedades, reveses de fortu-
na, fracasos, duelos, penas y más 
penas. ¡He ahí lo que Fernanda había 
vivido bajo el látigo, sin misericordia, 
de la adversidad! 
Muertos sus hermanos, para los cua-
les ella fué una «madrecita» adorada, 
se consagró a endulzar los últimos días 
de aquel viejo querido, cuya alma en-
tera y caballeresca, hablan crucificado 
todos los dolores y, por último, ¡el 
gran dolor de no poder siquiera aso-
marse a la luz, ni mirar al cielo!... Y 
la soledad, el olvido, la indiferencia de 
las gentes, los fué envolviendo a los 
dos, padre e hija, como un sudario, 
que a su vez los unía más y más, de 
corazón a corazón.. 
Cierta noche se presentó en casa de 
don Manuel, en aquella casa silenciosa 
y triste, otro viejo lleno de achaques, 
era su hermano Luis. Al cabo de mu-
chos, de muchísimos años, don Luis, 
que había vivido una vida aventurera 
y tormentosa, se acordó de su herma-
no Manuel para pedirle un refugio y 
un socorro. 
E l ciego le socorrió y le aconsejó, pe-
ro negándose a concederle una hospi-
talidad indefinida... 
Y fué entonces cuando Fernanda in-
tervino con su bondad y su ternura. 
—Está el pobre muy solo, muy vle-
jecito y no tiene a nadie en el mun-
do más que a nosotros. ¡Déjale que se 
quede, papá! Me da mucha pena que 
se vaya. ¡Dame ese gusto, papaíto! 
—Pero hija, ¡por Dios! ¿No te basta 
conmigo? Dos vejestorios, dos carcama-
les, como estamos hechos tu tío Luis 
y yo; y tú, ¡sacrificada toda la vi-
da, cuidándonos, acompañándonos y... 
aguantándonos! ¡Es demasiado. No pue-
de ser, no debe ser! 
—¡Si soy muy feliz, papá! 
—Tu tío es tremendo... Dominante, 
egoísta, imposible. 
—¡No importa! Le cuidaremos, le que-
rremos y le miraremos tanto, que ya 
verás cómo deja de ser así... Además, 
tú le recuerdas joven, hace muchos años, 
y el tiempo y la vida hacen cambiar 
a lae personas... Y entre los ruegos de 
Fernanda su padre accedió: 
Tres meses después, y a punto de mo-
rir, don Manuel llamó a su hija. 
—Vas a quedarte sola en esta casa, 
y... en el mundo, hija querida. No te 
separes de tu tío Luis, no le abando-
nes. Está muy acabado, setenta y cinco 
años, y aunque reconozco que ha sido... 
lo que ha sido, sopórtale y cuídale, por 
caridad. Sin ti, sin tu amparo, ¿qué 
será de él? Acepta, hija de mi alma, 
esa dura obligación y ese úUimo „ 
ticio en memoria mía. Bacn. 
Fernanda, sollozando, delirnnt 
de rodillas ante el lecho v rpr.,?' c ^ 
- i T e juro que tío Luis Sp „S0: 
conmigo y que mientras yo v i T 6 ^ 
casa será la suya! a t̂a 
Un año después el tío Luis pftm ""'i 
a musuuitís tal y como era com zó 
pie había eido: violento, duro ácSle,ÍÍ 
brutalmente egoísta. Era una'(l,l::Pê 0• 
personas capaces de hacer odiarV388 
da al más enamorado de ella ai w 
indulg.mie, bondadoso y com'prens^J 
La lemperaiura de las habitacioneT , 
puerta mal cenada, un ruido una 
pa sucia, un mueble mal colocado rnT 
quiera de ios mil pequeños ¡n'ci'dS" 
desasíadables y obligados en la e S i 
cía intima, eran para él motivo ú T S 
lera, que lueg; se convertía en marh 
ca desesperaut. y sin fin. a' 
Por todo, la 'frase dura, la 
minación, !a pr. testa airada y 
menos el gesu agresivo, la respuS 
seca y tájame. ¡Y así siempre, s i ^ l 
Acorralada, rendida, por aquella nali 
za moral, la huérfana, toda dulzura 
toda mansedumbre y corazón, llegó un 
momento, sin embargo, en que no n» 
do más, diciéndose desesperada. tlmZ. 
mío, si yo no le hubiese jurado a mi 
padre moribundo lo que le juré! 
Y contemplándose al espejo, se veía 
agotada, aniquilada, enferma..., en tan-
to que el tío Luis, como si el pcxU 
dar rienda suelta a sus pasiones le re-
juveneciera, se había puesto ágil. & 
Iroso, fuerte. 
Fernanda, en sus largos y tenebrosos 
soliloquios, y al hacer el balance da 
su vida, lloraba amargamente. ¿Había 
sido aquello vivir? Y ahora, ¿cómo rej 
cobrar los. años que se fueron, y con' 
aquezos años las posibilidades, que eL 
tieirpo, poco a poco, desplaza frente al 
porvenir? 
Por cierto que el tiempo parecía res-
petar maravillosamente a aquel tío Luis, 
que prometía ser eterno, y que acaból 
por mandar en señor y amo, sin una-
voluntad que se le opusiera. 
Fernanda, la pobre víctima de aquel-, 
déspota, sucumbió al cabo. Aquel mar-; 
tirio lento e interminable acabó con 
ella. ¡Fué horrible para el tío Luis: 
horrible al darse cuenta de que no po-
día hacer sufrir ya a nadie! 
Dos semanas mas tarde, el viejo ha-
cía planos... Sabía que Fernanda, pese 
a los malos negocios de don Manaes 
habría heredado una buena fortuna, f l 
muerta aquélla, y siendo él su tío... 
E l notario le recibió con una amabi--
lidad ceremoniosa. 
—Soy el único heredero de mi sobri-
na, claro, dijo el tío Luis tranquila-] 
mente. 
—Verá usted, verá usted... 
—¿Cómo que veré? 
E l notario sonrió burlón. 
—Por lo visto, repuso, usted ignora; 
que loe colaterales no son herederos 
forzosos, como lo son los parientes en: 
línea directa asccndenie o duscendentu. 
Es decir, que su sobrina podía dispo-
ner de la totalidad de sus bienes, y... 
así lo ha hecho. 
E l tío Luis palideció. 
— ¿ Y qué... ha dispuesto? 
—Primero, pensó fundar un sanatofló| 
para tuberculosos pobres... 
—¡Romanticismos! ¡Cosas de aquella 
chica tan... scnsihüera, la pobrel Mwj 
nos mal que por lo visto desistió... 
—Sí, desistió y... en un segundo tesüa 
mentó, el último que ha otorgado, Jj 
por lo tanto el válido, decide que m 
fortuna, de la que forma parte la cas^ 
que vivía, sirva para construir y sos-
tener un asilo, que sirva de refugio m 
las personas «moralmente» abandona-
das o maltratadas por la familia... 
E l viejo se crispó y gritó furioso: 
— ¡Cómo! ¿Me echa de la casa? ¡A mi, 
su tío, después de cuanto he hecho por 
esa sobrina! ¡Qué ingratitud, qué 
famia! ¡No se lo perdono! ¡Oh, no. 
¡Qué verdad tan grande que no se PUJ, 
de ser bueno! ¡Con lo que yo me na 
sacrificado por esa sobrina! ¡Hay que 
ver! 
y " e l tío Luis, levantándose, hizo un 
mutis solemne, con el gesto c011"10̂  
dor de las víctimas inmoladas que per-
donan a sus verdugos... 
Curro VARGAS 
El coste de la vida en 
LONDRES, 16.-E1 coste de la yida en 
1 de septiembre era un 65 por m 
yor que durante la guerra y un 
1(10 menor que en igual fecha aei p 
do año.—E. D. 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
¿(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
fatigada y, sobre todo, no tenía qué ponerse. Su 
guardarropa se reducía al traje negro de seda, que, 
aunque de esmerada confección, había comenzado a 
ajarse; un vestido sórdido, decía ella, que no sabía 
cuando podría reponer. 
Pero, pensándolo mejor, decidió sacrificarse, una 
vez más, por sus hijas. Encontró muy natural que 
las muchachas aceptasen con regocijo la invitación 
del señor Verchére de dar un paseo hasta las ori-
llas del lago. No juzgó comprometedor para las ni-
ñas que el joven las acompañase en su excursión. 
Además, durante las vacaciones de estío, cuando 
las gentes, alejadas de las ciudades, hacen vida' de 
campo o de playa, están permitidas muchas cosas 
aun dentro de la sociedad más meticulosa y correc-
ta, q w en otra época ael año resultarían inconve-
nientes. 
Habían caminado un buen trecho y Andrea se sen-
tó en un banco para hacer compañía a Raimunda, 
que tenía necesidad de descansar porque la caminata 
la había extenuado. Clemente saltó a bordo de ana 
barca que vió amarrada no lejos, y durante un 
buen rato se dejó mecer, mientras lanzaba al es-
pacio las bocanadas de humo azul de su cigarrillo. 
María de las Nieves y el señor Verchére no expe-
rimentaban la menor fatiga y decidieron continuar 
su paseo bordeando el lago. Al cabo de unos minutos 
la sombrilla y el traje blanco de la joven parecían, 
allá lejos, a la luz del sol, dos manchas claras, dos 
montoncitos de nieve no derretida aún. 
L a pareja tardó poco en regresar al sitio en que 
ee hallaban esperándola los demás, y el señor Verché-
re propuso, para que Raimunda repusiera las per-
didas fuerzas, dar un paseo en bote por la quieta 
superficie del lago. Aceptada la idea tomaron asien-
to en una embarcación, y el joven señor Verchére, 
que dió pruebas de ser un hábil y esforzado remero, 
hizo que el bote ee deslizara raudo, en todas direc-
ciones, por encima del agua, en las que la quilla del 
pequeño navio dejaba una estela de espuma rizada 
y blanquísima. E l paseo fué encantadoramente de-
licioso. María de las Nieves, bella como siempre y 
más soñadora que de costumbre, sonreía complacida. 
Andrea de Viard reflexionó largamente en cien 
cosas distintas que fueron surgiendo en su mente, 
unas como consecuencia de las otras, y aun tuvo 
tiempo para extasiarse contemplando la belleza del 
día la esplendidez del paisaje, reflejada como en 
un espejo, sobre el terso cristal de las aguas. A la 
caída de la tarde, el remero tocó tierra y luego de 
ayudar a las damas a que saltaran a la orilla, para 
lo que lea ofreció galante su mano, se brindó a 
compañarlas hasta el chalet. 
Llegados a él, el señor Verchére se despidió de 
sus amigas, no sin que la señora Faveret le die-
ra las gracias con una amabilidad distraída y con-
descendiente, de gran señora, acostumbrada a que 
la agasajen.; 
Clemente Faveret se había mojado los pies al 
desembarcar y subió a su cuarto para cambiar de 
calzado. María de las Nieves, encargada de hacer 
los honores de la casa, acompañó al señor Verchére 
hasta la puertecita del parque que daba a la carrete-
ra, donde el joven se despidió por última vez. 
Por rápida que la despedida fuera, los muchachos 
permanecieron unos instantes juntos, de pie al lado 
de la puerta, mientras cambiaban las corteses fr-i 
ses de rigor. Y en verdad que formaban ana ba-lla 
pueja, muy armoniosa, muy igual, altamente sim-
pática. Al fin, la niña tendió eu mano, que el vHi-
lante estrechó entre las suyas, y dándole el pos-
tnro adiós al señor Verchére, regresó al chalet títn 
paso lento y aire meditativo y preocupado. 
Poco después de esta escena, la niña tomó a su 
tía por el brazo y, llevándosela aparte, le rogó que 
la acompañara un momento, que saliera con ella 
al parque porque deseaba confiarle una cosa. E l 
misterioso aspecto de su sobrina intrigó a la seño-
rita de Viard. "Una vaga sospecha surgió en la mente 
de Andrea, de una manera súbita. 
Ambas jóvenes salieron del chalet. Cuando se ha-
llaron en el jardín fueron a sentarse bajo un tilo, 
y Andrea, sin esperar más , preguntó sonriendo: 
—¿Qué quieres decirme, nena? Veamos, ¿qué es lo 
que te pasa? 
L a interpelada, trae un segundo de vacilación, res-
pondió, sintiendo que el rostro se le encendía en arre-
boles: 
—Pasa, tía Andrea..., pasa que... el señor Verché-
re quiere casarse conmigo... y va a pedir mi mano 
inmed ia 1 amenté. 
—¿Es cierto?... ¡Ah! ¿Con que esas tenemos?... 
¿Y te lo ha dicho, te ha anunciado sus propósitos? 
—Me lo ha dejado comprender claramente, lo bas-
tante claramente para que yo no pueda abrigar la 
menor duda de sus intenciones... ¿Qué iba a nacer 
yo, Andrea?... Me ha prevenido para que la visita 
no me coja de sorpresa, anunciándome que el do-
mingo vendrá su madre a ver a mamá. . . Me ha ro-
gado también que reflexione serenamente, que lo 
piense estos días para que cuando llegue el momento 
de la entrevista pueda darles una contestación ca-
tegórica... iOh!, la cosa es muy seria y realmente 
merece que la pieose mucho... Sin embargo, tía 
Andrea, le diré a usted con absoluta sinceridad 
que... lo tengo ya casi pensado... Si no fuera por 
miedo a desagradar a mamá.. . , creo que le diría que 
sí, que aceptaría por marido al señor Verchére... 
Andrea experimentó un sobresalto, y sin poderse 
contener dió un brinco en el asiento, preguntándose 
in mente las consecuencias que podían derivarse ae 
la insospechada actitud de la muchacha. Después de 
los ambiciosos sueños acariciados por Germana so-
bre el brillante porvenir de su hija, después de la 
confianza y del optimismo que en su propia felicidad 
futura había mostrado siempre la esperanzada y 
soñadora María de las Nieves, aquella confesión de 
su amor hacia el señor Verchére resultaba algo 
insólito y desconcertante, que dejó desorientada a 
Andrea. 
L a muchacha, pasado el sonrojo de los primeros 
momentos, la vergüenza que le costaron las prime-
ras palabras de su íntima confesión,, había recobra-
do el completo dominio sobre si misma. Sentada 
frente a frente de Andrea, mostraba su helio rostro 
serio, grave, en el que la preocupación ponía un 
gracioso entrecejo; su respiración era un poco an-
helosa y difícil, como si una mano férrea la opri-
miera el pecho. Su perfil, de línea purísima, se re-
cortaba sobre el fondo verde del follaje de los árbo-
les. L a bella estatua movió los labios finos y rol j 
y susurró a media voz: ^jj 
Sí, lo confieso... No creo que hoya ningún W™-^-
ello y además quiero ser sincera con usted... ül • 
ñor Verchére no me disgusta..., antes al con[T&T ^ 
Andrea de Viard se convenció bien pronto de q 
María de las Nieves estaba mucho más dlsPue ' 
mucho más firmemente decidida de lo que ella 
ría aparecer, acaso de lo que ella misma creía, a _ 
cirle que sí al señor Verchére... Y entonceS' ' ^ 
bien, se dió cuenta con absoluta claridad, de 
tervención que había tenido, del papel que 
jugado en aquellos amores, su sobrino. Cleme" /i0;; 
el que, de una manera solapada, había fav 
apoyándolas, las pretensiones de su amigo e 
señor Verchére. 0 M 
¿Era posible aquello que Andrea de Viarfl ^ . J | 
atrevía a creer, ni aun después de haberío o m :6Í)St 
bios de su propia sobrina; aquello, que se leaNieVfe9, 
un milagro? ¿Podría creerse que María de^table J 
de hubieraTl^gado, realmente, a encontrar aceptable nuuieru ueyo-uu, i ^ ^ - * . ^ . - íQT1i¡'ia 
casamiento con un muchacho de humilde íamu ^ 
modesta posición?... ¡María do las rvievcs' ura, 
gullosa de su juventud, tan pagada de su ner ^ 
que la ruina había desposeído a los suyos, 
familial... ¿No era un sueño... , una í l ( , sa( l ' l ia%> 
Andrea de Viard estaba segura de que Ia lón 
Faveret no sospechaba siquiera la secreta ^ 
que se había operado en ;! corazón, en e 
ItH lo 
• Qué 
de eer y de pensar de su biju i - iv^Lrlu ^ ,„ 
ría la orgullosa, la ambiciosa Germana cuu 
| supiera? . pS AH' 
Después de hacerse estas y otras reflexión -
íConUnaar¿) 
